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DIARIO T)E LA MAIMNA. 
Por üilleciiuieuto del Sr. D. Francisco 
Borroso, ho nombrado agente del DIARIO 
en Bejucal, al Sr. D. Casimiro Fernández. 
Habana, 10 do Dioicmbro do 1802.—El 
Administrador, Victoriano Otero. 
C on esta freha be nombrado agento del 
DiAiuo D E L A MAKIIÍA en Quiebra Hacha, 
al Sr. D. Saturnino Prieto, con quien so en-
tenderán los señores suscriptoros de esto 
periódico en dieba localidad. 
Habana, 13 de diciembre do 1892.—El Ad-
ministrador, Victoriano Otero. 
Telegramas por el cable. 
SEKVÍCfO TIviFfjUAPW) 
Diar io de l a M a r i s a . 
41, i » ! ' n i a ?•.>', i,». :<! . •• ' . 
H A B A N A 
T E I J S G H A M A S D E A N O C J K C E . 
Madrid, 15 de diciembre. 
E n e l Consejo que se ha celebrado 
i íoy bajo la Pres idenc ia de S. M . la 
Reina, los Minis tros dier&n cuenta 
del ctirso que siguen los negocios 
p ú b l i c o s y de los proyectos que tie-
nen en estudio. 
Se v e n í a diciendo que d e s p u é s del 
Consejo se r e u n i r í a n los individuos 
del Grabinete on l a S e c r e t a r í a de E s -
tado, c r e y é n d o s e que t e n d r í a impor-
tancia esta r e u n i ó n , pero no se ha 
verificado el consejillo. 
No hay noticias de que los Conse-
j eres de la Corona h a y a n tratado en 
la r e u n i ó n do hoy asunto alguno de 
i n t e r é s para la i s la de Cuba. 
L o s Senadores y Diputados de la 
referida I s l a h a n visitado a l Minis -
tro de U l t ramar . 
E l Sr . M a u r a les o frec ió rea l izar 
reformas en la c u e s t i ó n electoral y 
on el impuesto sobre a z ú c a r e s , a-
guardientes y tabaco de Cuba; agre-
gando que en cada asunto se propo-
ne oir antes la o p i n i ó n de los Sona-
dores y Diputados. 
Nueva York, 15 de diciemhre. 
No obsta nte lo manifestado por el 
m é d i c o del ex Secretario de Estado, 
Mr. B la ine , de que é s t e no so hal la 
tan grave como se cree, la famil ia 
del i lustre enfermo e s t á muy alar-
mada. 
Berna, 15 de diciemhre. 
H a n sido electos para los cargos 
de Presidente y V i c e de la Confede-
r a c i ó n H e l v é t i c a los s e ñ o r e s Shenk 
y F r e y , respectivamente. 
Roma, 15 de diciemhre. 
S u Santidad L e ó n X I I I se propo-
ne dirigir, do un momento á otro, 
una c ircular á l o s Obispos italianos, 
acerca de la m a s o n e r í a . 
Hamhurgo, 15 de diciemhre. 
Del 12 del actual hasta el d í a de 
hoy se han registrado cuatro Casos 
de c ó l e r a en esta ciudad. 
TE LEGBAMA8 COMEBOIALES. 
Nueva-York, diciemhre 14, d í a s 
5 i de la tarde. 
Onza* cspunolas, ú $10.70. 
Centenes, íí $+.80. 
Descuento papel comercial, 00 div. , ríe 6 & 
6 por ciento* 
Cambios sobre Londres, «Odiv. (banqueros^ 
rt$+.86J. 
Idem sobre París, 00 {\\\. (banqueros), ft 6 
francos 18Í. 
Idem sobre Hambnrgo, 00 djv (banqueros), 
íí » 5 | . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, A 114{, eX'Onptfn. 
Cenlrífiiíras, n. 10, pol. í)í!, ¡i 8|. 
Regular í buen rcüao, do íí ¡1 3i. 
Azrtcar de miel, de 2 {)[!(; á 2 l l i l O . 
Mieles de Cuba, rn bocoyes, de 10 ft nominal. 
El mercado, llrme. 
TENDIDOS: 1,500 bocoyes de azúcar. 
Manteca (TVilcox), en tercerolas, <l $10. 
Haríua patcnt Minnesota, $4.85. 
Londres, diciembre 14. 
Azrtcar de remolacha, íl l l j l i . 
Azrtcar centrífuga, pol. 96, íí I618. 
Idem regular refino, de l'{ á 18|6. 
Consolidados, rt 07 ;}|1(>, ox-iutor<5s. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 3 por 100. 
Cuatro por cicuto español, rt Olg, ex-inte-
rés. 
r<n'fs, diciembre / / . 
Renta, 8 por 100, ft 99 francos 20 cts., ex-
interés. 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo ni ar-
tículo 31 de la Ley de Propiedad Intelectual.) 
COTISACIONES 
DEL 
C O L E G U O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
E S P A Ñ A . 
f « i á 7 ¡ p. 
< espa&ol, 
C xa, f. y < 
g D. , oro 
segiln pla-
cautldud. 
I N O L A T E l i l i A . 
F l i A N C I A . 
201 1Í20J p.g P., oro 
espafiol, á 60 A\Y. 
i 68 á 7 n. 
" • " " " " * \ espafiol, 
A L E M A N I A i ^ á ̂  P-fnPv 
) pafiol, 60 d| 
P., oro 






E S T A D O S - U N I D O S \ 9 i á ^ 
( espauol, a I 
D E S C U E N T O M E R C A N - 5 o Í m - o r» Tjy^ J 8 & 10 p.g P. , anua). 
A Z O C A R E S F C R O A D O S . 
Blanco, trenos de Derosde y 
Killieaux, baljo á regular... 
Idem, ídem, ídem. Idem, bue-
no á Hiiperior 
Idem, idem, ídem, id., florete. 
Cogucho, inferior á rr^ular, 
nAmero 8 á 9. (T. U.) 
Idem, Inieno á superior, nú-
mero 10 á l i , ídem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14. idom 
Idem bueno, u? 15 á 16. id . . . 
Idem superior, n? 17 á 18, id. 
Idem florete, n. 19 íl 20. i d . . . J 
GBNTHtFUOAB 1)B G U A R A P O . 
Nominal. 
Bor.oyes: No hay. 
AZÚCAR D E H I E L . 
Nominal. 
AZÚCAR MAÜOABADO. 
Comrtn íí regular refino.—Nominal. 
Señores Corredores do semana. 
D E CAMBIOS.—Baltasar Gelabert, auxiliar do 
Corredor. 
D E F R U T O S . - D . Joaquín Gmná. 
Ks copia.—Habana, 15 de diciembre de 1892.—El 
Ug lico Pfesideuts latewo. jQ$t if? i e M o n t c l t i n , 
NOTICIAS DE VALOEES. 
O R O 
DEL 
C U R O K S P A R O L . 
Al)rí<$ Ae S 6 5 | rt 250 poi 
100 y c i e i f a <k 255] 
á 266 por 100. 
P L A T A r Abrió. 
«AOIONAI, ¿Cerró. 
de «Jes á 96.Í 
de 961 «i í>6ü 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Obllg. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obllgaclohoá Hipotecarias del 
Excmo. Ayuiitaiiiiento 
Billetca Hipotecarías de la Isla do 
Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Español do la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
los Unidoo do la Habana y A! 
maecnes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas v .lúcaro 
Compañía Unida do los Fcrroca 
. rriles do CftIbulAn 
Compafiís de Camiuos do Hiern» 
de Matanzas ¡í .Salianilla 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Sagna la Orando 
Compañía de Oaraiuos do l í i env 
do Cionfue^os á Villaclara 
CompuMa del Ferrocarril Urbááo 
Compañía del Ferrocarril delücsic 
Compañía Cubana de Alumbrado 
do Oaa 
Bonos Hipottearios do la Compa-
ñía de Uas Con8i,.:dada 
Compañlr, ile ü a s Hispano-Amo-
ricana CoiiRolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Calulina 
Refinería de Aziícar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa do Fomento y Navega 
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
O b l i g a c i o n e s Hipotecarias do 
Cienfucgos y Villuclara 
Compañía eléctrica de Matanzas: 
(Bonos) 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario, 
^ Emisión) 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril do Gibara á Holguin: 
Acciones 
Obligaciones 
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Habana, de 15 diciembre do 1<>92. 
HE OFICIO. 
DON IOKAÓIO G Ó M K Z Y L O Ñ O , Contralmi-
rauto do la Armada, Comandante Go-
D,eraj dclAposLadoro y Escuadra. 
Do acuerdo con el Sr. Auditor del Apos-
tadero D. Joaquín Morono Lorenzo, ho dis-
puesto que la visila gexioral de presos sujo-
tos ,i. la .Jurisdicción do Marina, que debo 
proceder ;í la (iosta do Navidad de Nuestro 
Señor Jesucristo, tonga lugar el martes 20 
del corriente, á la una de la tardo, empo-
zando por la Real Cárcel de esta ciudi.d y 
terminando on las galeras del Arsenal. 
Dónso las órdenes oportunas á la Mayoría 
(J(moral, Alas Comandancias y Ayudantías 
do Marina; participóse al Sr. Fiscal del A -
postadero y publiqueso en la Gaceta Oficial 
y D I A R I O DK ^A M A R I N A para general co 
nocimionto. Habana 9 do Diciembre do 
1892.—Ignacio Gómez.—Joaquín Moreno. 
—Ante mi, Emilio Fcrror.—Es copia, Emi-
lio Ferrcr. 
Capitanía (^enernl de la siempre fie! 
Isla de Cuba. 
Estado Mai/or.—Sección 5" 
OlEODLAX DICTANDO nfeOUUS PASA LA APLICACIÓN 
DI: iMiri.To OOWÓKÚIDO voh RKAI, DKCHETO 
DI; IL' DE Ooi cniti: i' i.ri.Mo.. (D. O. fcÚM. 238. 
El Exorno. Sr. Capitán Oeneral dice con esta fecha 
á las autoridades militares do esta Islaj lo qlic sigue 
"Excmo. Sr.:—PaVa tiuo por esta Capitanía Gene-
ral pueda aplicarse c! indulto concedido por Real de-
erólo de 12 de octubre último (D. O. número 238) á 
los imUvldiloá á quienes alcance, que hayan sido sen 
teuciados por los Tribunales Militares de esta Isla 
y dar curso á las propuestas de los que lo hayan sido 
por los de la rcníiiRula, l'uerto-RIco y Filipinas, he 
tenido por conveniente dictar las disposiciones si-
guientes: 
1? Para cada Jefe,' Oficial, individuo de tropa ó 
paisano con détecbo A. indulto, se forman duplicada 
propuesta con aiTcglo al modelo adjunto, por los J e -
fes do los establecimientos penales en que se encuen-
tren, ó Cuerpos de las Armas é Insi¡tutos de este 
Distrito en que aquellos pmlen sus ser , icios, acom-
pañaniio á uno de dichos eiemplares certificado de la 
conducta observada por el interesado y copia de 
hdja histórico-penal, si se hallare en estableciini^n'.o 
penal común; los mismos documentes y copia de la 
Lcrjá do EÍMvicios ó Hliación de los que se hallen en la 
Penitenciaria Militar; y filiación, testllnoh o de con-
dona y ccitill'cadu de conducta de los sentenciados 
por los Tribunales M¡liti)R?,v ¡je la Península, Puerto 
Rico ó Filipinas. ' I '' 
2i.1 Dicha.'; propuestas con los documentos aludidos 
y causas instruidas á los interesados, archivados 
los Cuerpos, serán remitidos en el plazo más breve á 
esta Capitanía General, por conducto de los líxcmos, 
Sres. Gol'crnadores Militares de las provincias en qno 
aquellos se encuentren, cuyas autoridadss, cuidarán 
de unir á su vez, las causas de referencia que obren 
en su poder. 
3'.' Los expresados Rxcmos. Sres, formarán y rc-
mttirán las propuestas de los Jefes, Oficiales é indivi 
dúos de tropa y paisanos que se encuentren en prisio 
nes militares de su Jurisdicción sufriendo arresto ó 
ni lsión, sin tener Gaeroo determinado, uniendo a ella 
los dociiiirMitos que ¡es truel-a posible de los citados 
en reglas anteriores. 
4? Si los eiicar|íados de formar las propuestas res 
pectivas, tuvieran duda sobre ri á los Interesados les 
es ó no aplioable el indulto, las formarán y remitinu 
manifestando lo que estimen procedente, así como 
también cuando no puedan acompañar alguno de los 
documentos expresados; debiendo tener presente que 
para tener derecho á la gracia concedida, han de m i 
nir los requisitos exijidos por el art. 4" del Real de-
creto y haber sido stntencimlos antes del \'¿ de octu-
bre último, fecha de la soberana resolución. 
Lo digo á V para su conocimiento y cumpli-
miento en la parte que le corresponda. 
Y do orden de S. K. se publica en el Holelí i i Ofi 
cia l para general conocimiento. 
Habana, 30 de noviembre de 1892.—El General de 
Bagada JÓfé de Estado Mayor, Josc J . Moreno. 
3-13 
Exento. Ayuntamiento do la Habana. 
R E C A U D A C I O N . 
Venciendo en 11 del corriente mes el plazo couce 
dldo para pagar sin recargos la contribución indus-
trial, coiTcspoiMlicnlc. al Hcgundo trimestre de 18112 á 
por Juegos de bolos, billar y naipes; en equivalen-
ci.i ,1 l.i notificación á domicilio y con arreglo al ar-
tículo I I reformado de la Instrucción de 15 do mayo 
do 1885, se concede un último plazo do tres días, qui 
empezarán á contarse el 15 y terminarán el Í7ufel 
actual me», en los que continuará abierto en la Ofici-
na de Recaudación, situada en el entresuelo de esta 
Casa Cap tular, de diez de la mañana á tres de la 
tarde. 
Los que no verifiquen el pago dentro de esos tres 
días, incurrirán desde el 19 en el primer grado de 
apremio, y satisfarán el 5 por 100 de recargo. 
Habana, 13 de diciembre de 1892.—El Alcalde Pre 
sidente, L u i s O. Corvjcdo. 3 -15 
Urden de la l'lnza del d(a 15 de diciembre. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 16. 
Jefe do día: E l Teniente Coronel del G? batallón 
de Cazadores Voluntarios, D. Francisco Rolg. 
Visita de Hospital: 2? batallón de Tarragona. 
Capitanía General y Parada-: 6'.' batallón Cazado 
res Voluntario». 
Hospital Militar: t!'.' batallón Cazadores Volunta-
rlos. 
B.terfa de la Reina: Artillería do Ejército. 
Cas'illo del Príncipe: Regimiento infauteiía Isabel 
la Católica. 
Ayudante de guardia en oí Gobierno Militar: £1 
l ? de la Plaza, D. Carlos Jústiz. 
Imaginarla en idem: E l 2? de la misma, D. Maria 
no Domingo. 
E l Coronel Sargento Mayor, XiUfl del Cantillo. 
M I 
Crucero D o n Jovije Juan.—Edicto.—DON ANGKI. 
RAMOS IZQITIKKDO Y VIVAK, Alférez de navio 
de la Armada y Fiscal nombrado para instruir 
sunmria por causa de la deserción del marinero 
de segunda clase Octavio Augusto Salavarría. 
E n uso do las facuii udes que me conceden las Or-
denanzas de la Armada, por este ral tercer edicto 
cito, llamo y emplazo al expresado marinero, para 
que en el tórmino de diez días, á contar desde la 
publicación del presente edicto, se presente abordo 
de esto buque para dar sus descargos; si no lo hiciere, 
será Juzgado en rebeldía. 
Abordo, Habana, 12 do diciembro de 1892.—El 
Fiscal, Anqcl Sumos izquierdo. 3-15 
Crucero Don Joryc Jtian.—Edicto.—DON ANGEL 
RAMOB IZQUIERDO Y VIVAK, Alférez de navio 
de la Armada, y Fiscal nombrado para instruir 
sumaria por causa do deserción del marinero de 
primera clase Manuel Fernández Vila. 
E n uso de las facultades que me conceden las Or-
denanzas de la Armada, por este mi tercer edicto 
cito, llamo y emplazo al expresado marinero, para 
que en el término de diez días, á contar desde la 
publicación del présense edicto, se presente abordo 
do este buque para dar sus descargos; si no lo hiciere, 
será juzgado en rebeldía. 
Abordo, Habana, 12 de diciembre do 1892.—El 
FliOftl̂  Ángel ¿tamos Izquierdo, 3-15 
E D I C T O . — D O N EUGENIO REZARES Y CASTAÑOS, 
Aiiérez de navio do la Arnirda, de la dotación 
del Brucero D o n Jor¡;c Jua . i y Fiscal nombrado 
para instruir snmaHa que se lo sigue al marinero 
de primehi clase Juan Castro Sierra, por el delito 
de deserción, on el puerto de L a Gua'ra (Vene 
zuela.) 
Usando de las fai ultades que me conceden las Or 
dcnnnzus de la Armada, por este mi tercer edicto 
cito, llamo y emplazo al referido marinero, para que 
en el término de diez días, á contar desde la publi 
cación de este edicto, se presento en esta Fiscalía i 
dar sus descargo-; y de no hacerlo así, se le seguirá la 
causa y sera ¡uzBad'i cu rebeldía. 
Abordo, Hal-MKi. 12 de iliciembre deiW2.—El Pis-
cal, K'aQciñ'o / ¡ izures . 3-15 
E J I C T O . — D u x EtroKNlo REZARES y CASTAÑOS, 
Alférez de navio de la Armada, de la dotaotón 
del rrnerro Don Jorge J u a n y Fiscal nombrado 
para Instruir sumariá H! marinero de primera cía 
so Tomás Ramos Blanco, por el delito de primer; 
deserción, en el puerto de L a Gu.vra (Venezuela.) 
Usando de las facultades que me conceden las Or-
denanzas de la Armada, por este mi tercer edicto 
cito, llamó y emplazo al referido mariner", pava que 
en el término de diez días, á contar desde la publi-
cación do este edicto, se presente en esta Fiscalía á 
dar sus dcicnrpo'i; y de no hacerlo así, se le seguirá 
la cmisa y sem juzgado en rebeldía. 
Abordo, Habana, 12 de diciembre de 1892.—Ei_Fis-
c-al, Kugenin firmares. 3-15 
Crucero Don Jorge Junn.—Dox UIIALDO SEKIS 
GBAKIKB v RííAXCO, Alférez de navio de la Ar 
mada, de la dotación de este buque y Fiscal nom-
brado por el Sr. Mayor General del Apostad 
para instruir sumarla al marinero do segunda 0)a 
se José Kieardo García Acosta, por el delito de 
primera deserción. 
Por el presente mi tercer edicto, cito Homo y em 
p'nv/j al indicado individuo, para que en el térniiiin 
d. die:; dúis, á contar denle la publicación del pre 
senté, se persone en esta Fiscalía á dar sus descargos; 
en la inteligencia que de no verificarlo así, será Juzga 
do en rebeldía. 
Abordo, Habana, trece do diciembre de mil ocho-
cientos noventa y dos.— Tibaldo Serls. 3-15 
Crucero Don Jorge Juan.—DON UIIAI.DO SERIS 
GRANIER Y Rr.ANCO, Alférez de navio de la Ar-
mada, de la dotación de este buque y Fiscal noni 
brudo por el Sr. Mayor General de este Aposta-
dero para instruir sumaria al marinero de primera 
clase Martin Guerra Vargas, por el delito de pri 
mera deserción. 
Por el presente mi tercer edicto, cito, llamo y em-
plaza al indicado individuo, para que en el término 
de diez días, á contar desde la publicación del pre 
senté, se persone On esta.Fiscalía á dar sus desear 
pos; en la inteligencia que de no verificarlo así, será 
Juzgado en retteldía. 
Abordo, Habana, doce de dic'embre de mil ocho 
cientos noventa v dos.— Ubaldo Svrís. 3-15 
DON FRANCISCO NOVAL Y MARTI, Juez de prime 
ra instancia del Distrito de Belén en la ciudad d 
la Habana. 
Por el presento hago saber; que á consecuencia de 
los autos intestado de doña Dolores Azopardo y Be-
la, se ha señalado el día veinte del entrante mes de 
enero, á las nueve de la mañana y en la sala de au-
diencia del Juzgado, sito en la calle Ancha del Norte 
númel'o doscientos veinte y siete, para el remate de 
los bienes siguientes; la casa calle de San Rafael nú-
mero cincuenta, avaluada en veinte mil treinta y un 
pesos; la número cinenenf a y dos de la propia calle, 
tasada en diez mil q'dulciitos treinta y un pesos: la 
número cincuenta y tres da la calzada del l'ríncipe 
Alfonso, valorada en trece mil veinle y un pesos; la 
número veinte y dos de la cal'e de Lamparilla. Jasti-
preciada en cuarenta y cinco mil noventa y teis pe-
sos; la número cincuenta y uno de la calle de Com-
postela, avaluada en nueve mil setecientos noventp. y 
cuatro j csos ochenta centavos; la número cici ro diez 
de la calle de la Habana, tasada en quince mfl cin -
cuenta pesos; la número ochenta y cinco de la calle 
de Teniento Rey, valorada en veinte mil ochrnta y 
cualro pesos; la núnniro sesenta y dos de la calle de 
O'Rei'ly, Jufclipreeiiida en nueve mil cuarenia y seis 
besos: la número ciento de la callo de Cuba, avaluada 
en ocho mil cuarenta y cinco pesos cuarenta centa-
vos; la número ciento dos de la callo de Cuba, tasada 
en seis mil treinta y ocho pesos; la número veinto y 
cinco de la calle de Riela ó Muralla, valorada en cin-
oo mil cuatrocientos noventa y siete pesos; la finca 
¡letrero ' ' E l Recreo," situado en <d término nir.nici-
paldé Marianao, provincia de la Habana, eompucsto 
Je cuatro eaballcria» doscientos cincuenta y seis cor-
deles de tierra y avaluado con su-1 fábricas, animales 
y demás anexidadi;. en siete mil novecientos treinta 
pesos nueve centavos; la estancia nombrada '"Buena 
Vista," situada en el barrio de Puentes Grandes, pro-
vincia de la IL.bana, compuesta de una caballería de 
tierra, justipreciada ron sus fábricas y anexidades en 
mil doscientos pesos, y e! establecimiento agencia de 
mudadas " E i V'ii|ior," sitúa io cu la calle de Beraaza. 
correspondleiile i¡l número ochenta j cinco de la ca-
lle de renieute Rey y sus ozistenoias que l i compo 
nca una caja de idono como de una vara de alto por 
media de ancho, doy nmlos, seis muías, en carnero, 
tres ovejas, nueve carros de DgontiiS de mudanzas, 
uno idem en mal estad», diez arreos usados y i'nnás 
enseres, lasado en mil deseientos cincuenta pesos sí-
tenla y cinco centavos, todo eñ oro. Lo que se aunn-
oja al público para si hay quien quiera hacer proposi-
ciones ocurra el día, hora y lugar designados, advir-
tiéudose (pie no se admitirán aquellas si no cubren el 
precio íntegro del avalúo, que para tomar parte en la 
súbasta deberán los licitadores consignar préviamen-
te una cantidad igual por lo menos al diez por ciento 
efectivo del vaior d é l o s bienes y que los títulos de 
dominio se encuentran de manifiesto en la E s c i b a -
nia del actuario, calle de San Ignacio número cator-
ce, liara que puedan ser examinados por los que 
quieran tomar parte en la subasta. Habana, diciem-
bre trece de mil ochocientos noventa y dos.—Fran-
cisco Xovul y Marti.—Ante raí, El ig ió Donachen. 
11406 3-14 
\ AFORES DE TBATES1A. 
S E E S P E S A N : 
Dh:e. Ifi Alfonso X I T : C.ldiz y escalas. 
17 Mascotte- Tampa y Oayo-llueso, 
.. 17 Yumurí: Veracruzy escalas: 
. . 18 Saratoga; Nueva-York. 
18 Alfonso X I I I : Veracruz 
. . 18 St. Germain: Veracruz. 
. . 19 Olivette: Tarapa y Cayo-Hueso. 
. . 21 Yucatán: Veracruz y escalas. 
. . 21 C ity of Alexandría: Nueva-York. 
. . 28 Santanderiuo: Liverpool y escalas. 
. . 24 M. L . Villaverde: Puerto-Kien v csca'as. 
. . 25 Bucliavciitura: Liverpool y escalas. 
. . 25 Séneca: Nueva-York. 
. . 26 Buenos Aires: Cádiz y Barcelona. 
. . 27 Leonora: Liverpool y escalas. 
. . 29 San Francisco: Cádiz. 
EnrV 2 Hugo; Liverpool y escalas. 
6 Gaditano: Liverpool y escalas. 
. . 12 M. M. Pinillos: Barcelona y escalas 
S A L D R A N . 
Dbrc. 17 Alfonso X I I : Progreso y Feracruz. 
. . 17 Mascotte: Tampa y Cayo-llucso. 
. . 17 Yumurí: Nueva-York. 
. . )8 Francisca: Vigo y escalas. 
. . 18 St. Germain: Saint Nazaire y escalas. 
PJ Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 20 Alfonso X I I I : Corulla y Santander. 
. . 20 Panamá: Nueva York. 
. . 20 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escalas. 
. . 21 City of Alexandría: Veracruz y escalas. 
. . 22 Yucatán: Nueva-York. 
. . 24 Saratoga: Nueva-York. 
31 M. L . Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
. . 31 Séneca: Nueva York. 
P(JKRTO DE LA HABANA. 
E N T R A D A S . 
Día 15: 
De Liverpool y escalas, vip. csp. Ramón do L a r r i -
naga, trlp. 39, tona. 2,083, con carga general, á 
Loyebate, Saenz y Comp. 
Fi-udellia en 13 dias berg. americano Ansoble, 
capitán Loring, trips. 9, tons. 568, con carbón, 
á Conill. 
Nueva York en 5 días vapor español Panamá, 
capitán Rivera, trips. 70. tons. 1347, con carca, 
á M. Calvo v C? 
Paisandú y Montevideo en 66 días bea. española 
Tuya, capitán Rolg, trips, 11, tons. 264, con car-
ga, á J . Fabra y C " 
Barcelona y escalas en 32 días vapor español Pió 
I X , capitán Llorca, trips. 65, tons. 3658, con 
carga, á Loyehate, Saenz y C? 
S A L I D A S . 
Día 15: 
Para Matanzas vapor español Gallego, capitán Arr i -
Imlzaga. 
Delaware (B. W.) barca americana Havaua, ca-
pitán Rice. 
Movimiento de pasajeros. 
E N T R A R O N . 
De N U E V A Y O R K eu el vapor csp. P a n a m á : 
Sres. Víctor Delaville—Petra Villa—Manuel Mar-
tínez—Enrique Calas—Benito J . Alonso — Eugenia 
Dubois—Miguel Arias—Pedro González—Francisco 
Varona—Giuseppe Amaró—Juan Román—Francisco 
Valdés—María Otero—Paul A. Lisbona—Franek A.. 
Cook—Benito Alfonso—Pascual Capodouieo—Ade-
más 6 de tránsito. 
Entradas de cabotaie. 
Día 15: 
No hubo. 
Despachados de cabotaje. 
Día 15: 
No hubo. 
Buques con registro abierto. 
Para Vueva York, vap. americano City of Washing-
ton, cap. Curtís, por Hidalgo y Cp. 
Coi uña y Santander, vapor-correo esp. Alfonso 
Y ' I I I , cap. Jaureguízar, por M. Calvo y Cp. 
Vigo y escalas, vap. esp. Francisca, cap. Arribi, 
por Deulofeu, hijo y Corap. 
Buques que se han despachado. 
Para Propreso y Veracruz, vap. amer. Orizaba, capi-
tán Me Intosh, por Hidalgo y Comp.: con 13,000 
c%jetlllar cigarros y efectos. 
-Cayo-Huaso y Nueva-Orleans, vapor americano 
Aransas, cap. Maxon, por Gulbán, Río y Comp.: 
con 316 tercios tabaco; 87,500 tabacos torcidos y 
efectos. 





















L O N J A I>E V I V E R E S . 






\ \ rs. caja. 
$181 qtl. 
$11 i qtl. 
$131 qtl. 
$133 qtl. 




23 sacos nueces 
34 id. id 
200 cajas cebollas catalanas 
233 id. id. de U Goruña. 
109 tabales baaalao Halifax 
1000 cajas arenques 
lOOpl manteca Pureza 
lOOfl id. Delicia 
20 ei! jas latas manteca Delicia. 
20 id. i id. id. id. . 
20 id. i id. id. id. . 
?0 cajas latas manteca Pureza. 
20 id. i id. id. id. . 
20 id. i id. id. id. . 
y m m Ií Mili. 
(ícíieral Trasatlántica 
apuiuú^uiiuui) lllUlÜUt 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés. 
SANTANDER, j ^ ^ - * ^ 
ST. NAZAIRE. . I F H A I S T C I A 
Saldrá para dicho puerto directamente 
Sobré el dialS de diciembre ¡1 las nueve de 
la maBana, el vapor-correo francóa 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
Para Delaware, (B. W.) bca. amer. Matanzas, capi-
tán KHckBOÍi, Por k- v- Placé. 
C A P I T A N I)K K U R S A H I E C . 
Admite pasajeros y carga para toda 
EumpH, Kiu Janeiro, Huenos Aires y Mon 
tevidoo con conocimientos directos. Lo; 
con^cimientoa de carga para Uio Janeiro, 
Mmirevideo y Buenos Aires, deberán espo 
cuicnr el poso bruto en kilos y el valor en la 
factura. 
La carga so recibirá, únicamente ol dia 10 
do diciembre on el muelle do Caballería y 
los ciinocimicntoíi deberán entregarse el dia 
anterior en la casa consignataria con especi 
tu-ación del peso bruto de la mercancía. Los 
ttúltos do- tabaco, picadura, etc., deberán 
enviarse amarrados y sollados, sin cuyo re 
qnisito la Compañía uo so hará responsable 
á las fal úas. 
No se admitirá ningún bulto después de! 
dia señalado. 
Los vapores de esta Compañía signen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato qne tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
•jignatarios. Amargura número 5, I1K1DAT 
MONT'KOS Y COMP. 
14370 95 13 6 i-13 
El vapor francés Saint Germain, que sa 
lió ayer 15 do Veracruz, seguirá para Euro-
ol 18, recibiendo carga el 16. 
Slf-YOffl & CÜBÁ. 
m w m m m m 
H A B A 1 T A Y M Ü W - T C K K . 
hennosos vapores de esta Compuñífl 
saidrán como signe: 
De N u e v a - T c r k los m i á r c o l e s á las 
tres d̂ s la tarde, y los s á b a d o s 
á l a u n a de la tarde. 
VU C A T A N Dbre. 
U I T Y OK W A S H I N O T O N 
O R I Z A H A 
S A R A T O G A 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 
S£SBCA 
Y U M U R I 
•r!ITY O K W A S K I Ü Í Í f í O N 
Y U C A T A N 
De la Habana pars» Nue-ra 'STorls los 
jueves y loa s á b a d o s á las 
8 de la noche. 
Dbre. OKÍZAUA 
SA XA l'OOA 
C I T Y O F A L K X A N D R I A 
S E N E C A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . 
Y U M U R I 
Y U C A T A N 
S A R A T O G A 
O R I Z A B A 
S E N E C A 
Esto» berm^sog vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y segundad desús viajes, tienen excelente» 
comodidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
Tambi(''n se llevan á bordo oxcelentcs cocineros 08 
pañoles y fi anceees. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hanta 
la ífspcra del día do salida y se admite carga para 
[ngUterro, ílamburgo, Urenien, Amsterdam, Rottor 
dam, Havre y Amberea: Rueños Aires, Montevideo, 
Santos y Rio Janeiro, con conocimientos diroctoe 
La correspondencia sr admitirá áuicamcute en la 
Adiuihistracicin General de Correo» 
Se dan boletas de viaje por los va 
Eores de esta l ínea directamente á .iverpool, Londres, fSouthamton, 
Havre, Par í s , en c o n e x i ó n con las 
l í n e a s Cunará, White Star y con es 
pecialidad con la L í n e a F r a n c e s a 
para viajes redondos y combinados 
con las l í n e a s de Saint Nazaire y la 
Habana y New-TTork y el Havze. 
Linea entre Nueva-Y ork y Cienfue 
gos, con escala enl-Tassau y San-
tiago de C\Tba ida y vuelta. 
fcS^Lop "it-rmoGns vapores do hierro 
S A N T I A G O 
capitón P I E R C E . 
capitán C A L L A W A Y . 
Halen en la forma sigaioute: 
L I N E A D E L S U R . 
De Ne^w-York. 
S A N T I A G O Dbre. 8 
C I E N F U E G O S . . 22 
De Cieníueg'os. 
C I E N F U E G O S Dbre. 7 
S A N T I A G O . . 21 
De Santiago de Cuba. 
C I E N F U E G O S Dbro. 10 
S A N T I A G O . . 24 
Pasaje por ambas líneas 4 opción del viajero. 
Para fletes, diriglue & L O U I S V. P L A C E , Obra-
p(a número 25. 
De más pormenores impondrán sna consignatario», 
Obrapía número 25, H I D A L G O Y COMP. 
C n. 1384 312-1 J l 
De N u e v a 7 o r k á la Habana. 
I a $40—2? $20.—Ida vuelta $75 oro americano. 
De la H a b a n a á Nueva 'ÜTork. 
1? $45—2? $22-50.-3? $17.—Ida y vnelta $80 
oro español. -
Hidalgo y Cp. 14-Jn 
E l vapor americano Cily of Washington saldrá 
para Nueva Yor el jueves 15 del corriente yo l Y n -
murí el sábado 17, á causa de haberse demorado en 
Méjico este último.—Hidalgo y Cp. 
5-13 
L I N E A de vapores: 
S I B I R / lEí/ . A . . 
Vapor e s p a ñ o l 
F R A N C I S C A , 
C A P I T A N D. S A N T I A G O A U R I B I . 
Este rápido vapor saldrá de esto puerto 
el dia 18 de diciembro, directamente para 
Vigo, 
L a Coruña, 
Santander, 
y Liverpool. 
Admito carga para los citados puertos y 
pasajeros para los mismos á quienes se les 
dará ol esmerado trato que tiene por cos-
tumbre esta linea. 
Para más informes impondrán sus consig-
natarios, Deulofeu, Hijo y Cp., San Pedro 
número 28, plaza de Luz. 




Para ct U A V R E y H A M H U R G O , con escala» 
eventulee en H A I T Y , SANTO D O M I N G O y ST. 
T H ü MAS, saldrá sobre el día 29 de diciembre el nue-
vo vapor-correo alemán 
. A . S G . A . I L s T X Jk-, 
capi tán Schroetter. 
Admite carga para los citados puertos, y también 
trasbordos con eonucimientoa directos para un gran 
II.'.=,HV.. do piicitoa de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S ü l i , ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menoivb i|'ie se facilitan eu la casa consignataria. 
NOTA.—Lia carga deslinads á paertos en donde no 
toca ei vapor, será trasbordada en Hamburgs ó en el 
Havre, á umveniencia do la empresa. 
Admito pasajeros de proa y unos cuantos do prime-
ra cíii ¡ra para St. Thomas, Halty, Havro y Ilambur-
go, á precios arreglados, eobie los que impondrán loa 
ccnsigcatarioB. 
VARA V E R A C R U Z Y T A M P I C O . 
Saldrá para dichos puertos sobre el día 30 de di-
ciembre ei vapor-correo alemán 
C O L O I s T I - A . , 
cap i tán L . Peterson. 
Admite carga á Hete y pasajeros de proa, y onof 
ouanto-i pasajeros do 1? cámara. 
precios dé pasaje. 
£ n 1? cámara. E n proa. 
PARA VEttA.cíurz $ 25 oro. $12 oro. 
TAJIPICO. . . . . . . $ 35 oro. $17 oro. 
L a carga so recibe por el muelle do Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
ADVERTENCIATlPORTÁNTie. 
Los vapores de esta empresa bacen escala en uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isia de 
Cuba, siempre une so les ofrezca carga suficiente para 
VBeritiir la eíca.a. Dicba carga se admite para lo.i 
puerto» de su itinernrio y también para cualquier otro 
panto, con trasbordo en el Havre o Ilamburgo. 
L a carga se recibe por ol muelle do Caballería. 
Lo corrospondoncia sólo se recibo en la Adminií-
traolón ds Correos. 
Pava más pormenoies dirigirse á los consignatarios, 
oalla de San Ignacio n. 54. Apartado de Correos 847. 
(! n. 1fl3R 
M A R T I N . F A L H Y C P 
Ifi-Nov 
fAPOEES-CORREQS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E l vapor-correo 
C A P I T A N G A R V O N . 
Saldrá para Progreso y Veracruz, el 17 de diciembre 
á las 2 do la tarde, llevando la correspondencia pú-
blica y do oficio. 
Admite carga y pasnjerus para diclms puenes. 
Los pnsaportos se entregarán al recibir los billetes 
de pasiye. 
Las pólizas do ca;ga so firmarán por los consigna-
tarios antee do correrlü.3, sin cuyn roiiuisito serán na-
tas. 
Recibe carga á bordo banta el dia 16í 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios 
M Calvo y Compañía, Oficios número 28. 
j 38 312-1B 
E l , VA •OU COK R E O 
A L F O N S O X I I I , 
c a p i t á n Jai i reguisar . 
Saldrá pan la Coruña y Saiilauder el 20 do di-
ciembre á las cinco do la tarde, llevando la corres-
pondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para diebos puertos. 
Ueeibo azúcar, cafó y cacao en partidas á Hete co-
rrido y con conocimieiito directo para Vigo, Gijón, 
Hilbao y San Sébast&h. 
Los pasaportes se eiitrcgarán al recibir loa billetes 
de pasaje. 
Las pwli.-.as de carea ge tirmarán pur los consignata-
rios aritf.s de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordó liaste d día 17. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I 38 312-1 E 
L I I E A DE ÑBW-TOEK. 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes & 
Europe-., V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n t res mensuales, salien-
do les vapores de este puerto los 
d í a s I O , 2 0 y 3 0 , y del do I-Tew-York 
los d í a s I O , 2 0 y -30 de cada mes. 
E l vapor-correo 
C A P I T A N K I V E K A . 
Saldrá para Nueva-York el 80 do diciembro, á lae 
onut'-" do la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece ei buen 
trato que eRta antigua Compaíi(;i nene acreditado en 
•us diterente-i líneas. 
También recibe edrga para Inglaterra, Ilamburgo. 
Breruen, Amiterdau, Rottcrdan. Havre y Amberes, 
oon cDnoeimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera do la salida. 
L a correspondencia sólo sa recibe en la Administra-
ción de Correoa. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abibrta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los ftfeotoi 
que se embarquen en sua vapore». 
I 38 812-1 B 
LIHEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.- -Es ta Compañía tiene abieita una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo ia cual pueden asegurarse todos loa efecto» 
que so embarquen en sus valieres. 
M. Calvo y Coup., Oficios número 28. 
I D A . . 
S A L I D A . | L L E G A D A 
De la Habana el día ál 
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el ', 
. . Gibara 1 
. . Santiago de Cuba. I 
. . Ponce 
. . Mayagiiez I 
A Nuevitas el 
. . Gibara 
.. Santiago de Cuba. 
. . Ponce 








R E T O R N O . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
Do Puerto-Rico el . . . 15 
.. Mavagüez 16 
.. Poñee 17 
.. Puerto-Principe . . 10 
.. Santiago de Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
A Mayagiiez el 15 
.. Pólice 16 
.. Puerto-Príncipe.. . 19 
.. Santiago de Cuba.. 20 
.. Gibara.; 21 
.. Nuevitas 22 
.. Habana 24 
N O T A S . 
E n su vi^je de ida recibirá en Puerto-Rico los día» 
13 do cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca ol correo que sale de liarceloua el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
E n su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
do Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduí-
ca procedente do los puertos del mar Caribe y en el 
Pacifico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena, ó sea desde el IV de 
mayo al 30 de septiembre, so admite carga para Cádiz, 
Bar celona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
para los últimos puertos.—M. Calvo y Corap. 
138 1 -E 
LINEA BE LA HABANA A COLON. 
E a combinación con los vaporea de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vaporea 
de la costa Sur y Norte de' Pacífico. 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos do carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de procinta en los mis-
mos. 
S A L I D A S . 
De la Habana el día . . 6 
Santiago de Cuba.. 9 
L a Guaira 13 
. . Puerto Cabello 14 
Santa Marta 16 
Sabanilla 17 
Cartagena 18 
. Colón 20 
. Puerto Limón (fa-
cultativo) ?1 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira 12 
.. Puerto Cabello 13 
. . Santa Marta 16 
.. Sabanilla 16 
.. Cartagena 17 
.. Colon 19 
.. Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
.. Santiago de Cuba. . 26 
.. llhbaoa 39 
M. r« I V 119_1 V 
PLANT HTEAM SH1P LINE 
A N a w - y o r k en 7 0 horas. 
LvH riSm«!cs npores-forreos americanos 
MASCOTTE Y O L I V E T T E . 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todoi los 
lunes, niiéreoles y sábados, ú la ana de la tarde, con 
escala cu Cayo-Hueso y Tampa, donde so toman los 
tronos, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savauab, Char-
leston, Richmcnd, Washington, Filadelfia y Baltimo-
re. Se venden billetes para Nueva-Cñeans, St. Louis, 
Chicago y todas las principales cimlades de los Ksta-
dos-Uniilos, y para Europa on combinación eun la? 
mejores líneas de vancres que salen de Nueva-York. 
BiÚetes de ida y vuelta á Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Loa conductores hablan el castellano. 
Los dias de salida de vapor uo se despachan pasajes 
después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 35. 
J . D . TTasbagnn. 261 Broadway, Nueva-York. 
D.W. Fitf gerald, Superintandento.—Puerto Tamos 
G i n f IÍS-WI 
E 
VAPOR 
capitán A N S O A T E G U I . 
P a r a Sagua y C a i b a r i é n . 
ÁAUKDA. 
Saldrá los miércoles do caita semana, á las sois de la 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á SAQÜA los jue 
ves y á C A 1 1 I A R I E N los viernes. 
RETORNÓ. 
Saldrá de C A I B A R I E N , tocando en Sagua, para 
la H A B A N A , los domingos por la mañana. 
Tar i f a de fletes en oro. 
A S A G U A . 
Víveres y ferretería $0-40 
Mercancías 0-60 
A C A Í R A R I E N 
Víveres y ferretería con lanchaje $ 0-10 
Mereancías idem idem . . . . 0-65 
(^"NOTA.—Estando en combinación con el fono-
carril de Cbiiicbilln, so despachan oonoeimiontos di-
rocíos para los Quemados do Güines. 
Se despachan 6 bordo, é informes Cuba número 1. 
r 2049 1-Dc 
V A P O R ESIMÑOI, 
A . D E L C O L L A D O Y" C O M P . 
(SOClEl>AD E U COMANDITA.) 
Capitán D. R I C A R D O R E A L . 
VIAJF.S PKMANALF.S D E L A II-U1ANA Á BAHÍA-HONDA, 
EÍO Itl.ANCO, SAN C . tYUTASO Y MALAS-AQUAS 
Y VICE-VF.RéA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez dolo 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Sfalas-Agnas los lunes al amanecer. 
Repiesará á San Cayetano (donde pernoctará) los 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y Bahía-Honda los 
martes, saliendo á lastres de la tarde para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
(Consolación del Norte), su gerente, D . A N T O L I N 
D E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres F E R -
N A N D E Z , GAIíCIA Y COMP. . Oficios ns. 1 y 3. 
( ¡ 1 2 8 4 ir.6-2Atr 
impresa Je YapreEssaaoles 
CORREOS BE US ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
D E S O B R I I Í O S D E H E R R E R A , 
V A P O R 
Kamón de Herrera, 
C A P I T A N BAÍUDOniBRO V i l A K . 
Esto vapor saldrá de esto puerto ol día 20 do di-
ciembre a las 5 de la tarde, para los de 
NIJKVITAfS. 
G I B A R A . 
B A R A C O A , 
C P RA, 
HANTO DO H I N C O , 
l'ONCIí, 
M A T A G ü B Z , 
A C I f A O l l . L A v 
P U K R T O t l lVO. 
Las pólizas para la carga de travesía sólo se admi-
ten hasta ol día anterior ae su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodrfgau y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pon y Comp. 
Ponce: Sres. Frilze, LundI y Cp. 
Mayagiiez: Sros. Scliulzo y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D . Ludwig Duidaco. 
Se despacha por sus armadores, San Podro núme-
ro 26, ¡daza do Lux. I 37 312-1 
V A P O R " M O R I E R A " 
C A P I T A N J . V I N O L A S . 
Viajes extraordinarios y temporales cutre 
este puerto y el de (Jibara, con escala 
al retorno en Nuevitn,s. 
Salidas de la Habana los días 6, 16 y 26 á las doce 
del día. 
Idem de Gibara los illas 8, 18 y 28. 
Idem do Nuevitas los dfiss 10, 20 y 30. 
¡G'mn robíija de fletes! 
Para Gibara á 10 centavos oro caballo do carga de 
víveres, ferretería, loíií ^cigarro, puesto én él niiiolle. 
Pura Nuevitas á 35 cts. el caballo de o«rga de ví-
veres, ferretería, loza y cigarros, puesto en los alma-
cenes do los Sres Vicente Uodriguez y Cp. 
Los fletes de ida ¡guales á los de retorno. 
Las mercancías según tarifa y costumbre anteriores. 
Habana, septiembre IV de 1892.—Sobrinos do He-
rrera, San Pedio 20. plaza do Luz. 
I 37 7 st 
V A P O R " A D E L A . " 
C A I ' I T . N r .AUUAí íAN. 
Saldrá do la HABANA todos los viernes á las seis 
de la tarde, y llegará á S A G U A lus sábados al ama-
necer y á C A I B A R I K N Los iouiingos por la mañana. 
R E T O UNO. 
S ildrá de C A I P A R I E N los martes después de la 
llegada del tren de nasajeroi;, y tocando en Sagua el 
mismo día y llegará a la HABANA \ot miércolos, do 
ocho ú nuevn de la mañana. 
NOTA.—So recomienda A los señores cargadores 
las condiciones que reúne dicho buque para el tras-
porte do ganado 
A V I S O . 
Se despachan conocimientos directos para la Chin-
chilla, cotinutdp 28 centavos por caballo do carga, 
adem<s del fleto del vapor. 
Consignalarios: S;igua, Puente y Torro. Caiba-
rión, Andrés Urrutibcascoti. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Herrc-
rreru. San Podro 26, plaza do Las . 
f 37 H12-1 B 
V A P O R " C L A R A . " 
C A P I T A N O A R C I A . 
Saldrá de la Hiibana iodos los tunes á las seis de la 
tardo, llegará á Sagua los martes al amanecer j A 
Caibarién los mién oles por la mañana. 
B KTOl4.NO. 
Saldrá do Caibarién los jueves después do la llegada 
del tren de pasajeros y tocando en Sagua el mismo 
día, llegará á la llábana los vieinos, de ocho ú nueve 
de la mañana. 
CONíiUSNATARlOM. 
Sagua: Sres. Pueuto y Torre. 
Caibarién: Sr. D. Acdiés Urrutibeasooa. 
A V I S O . 
So despachan conocimientos dilectos para la Chin-
obilla, cobrando 28 centavos por el caballo de carg», 
ademúe del fleto del vapor. 
NOTA.—So recomienda á los señores cargadores 
las condiciones «ÍUO rouno dicho bUQU para el traf-
porle de ganado. 
Se dec-nacha por sus armadores Sobrinos do Herre-
ra. San Pedro 20, plaza do LUÍ. 
I 37 24- ug 
.J.J...1AS. 
J.M.BorjesyC1 
B A N Q U E R O S . 
2 , O B I S P O , 2 . 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E . 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O . 
y giran letras á corta y larga vista 
S O B R E N E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , 
SAN F R A N C I S C O , N U E V A - O R L E A N S . V E R A -
C R U Z , M E J I C O , SAN J U A N D E P U E R T O -
R I C O , P O N C E , M A Y A G U E Z , L O N D R E S , P A -
R I S , B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , H A M B U R -
OO, B R E M E N , B E R L I N , V1ENA, A M S T E R -
DAN, B R U S E L A S , ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , 
G E N O V A , E T C . , E T C . , A S I COMO S O B R E T O -
DAS L A S C A P I T A L E S Y P U E R T O S D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S E I N G L E S A S . B O -
NOS D E L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L -
Q U I E R A O T K A C L A S E DK V A L O R E S P U B L I -
(ViS C^Xf i 1fi6-3 A 
H I D A L i G r O T C O M P . 
35, OBRAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta) 
larga vista y dan cartas do crédito sobre New-York 
Flladelpbia", Neiv-Orleans, San Francisco, Londres. 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
daa importantes de loa Estados-Unidos y Europa, a»' 
0 míe «obre todos lo" pueblos de España v sus provio-
c C I I H Iftfi-l JI 
IALCELLS Y 0* 
G I R O D E L E T R A S 
CUBA NUM. 43, 
E N T K E O B I S P O T O B E A P T A 
í GELATS Y ( T 
I O S , A-CrTTIiLH, 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A R G r X J R A 
R A C E N P A G O S J'OR K L C A B L E 
Facil i tan cartas de cródito y giran 
letras á corta y larga vista 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan do Puerto-Rico, Londres, París. Bur-
deos, Lyon, Bayona, Ilamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Tolousa, Venecia, Florónci Pa-
lermo, Turín, Mesina, &, así como sobre tudas la« 
capitales y pueblos da 
E S P A Ñ A 33 I Q l i A ñ G A N A R I A S . 
C1284 W - i A 
SITUACION DEL BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE COBA 
EN LA TARDE DEL SABADO 10 DE DICIEMBRE DE 1892. 
fOoro , 








Hasta 3 meses I $ 3.451. (¡18 I 13 
A más tiempo | 375.033 | «9 | 
Créditos oon garantías 
Obligaciones del Ayunta- C Domiciliadas en 
miento do la Habanu, < Habana 
Hipoteca 1? (Nueva Y o r k . . . 
Sucursales 
Comisionados 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana 
Hacienda pública, cuenta de emisión de Billetes del Banco 
Español do ¡a Habana 
Cneatas varfoa 
Etectos timbrados i 
Delegados, cuenta Efectos Timbrados 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones 
Recaudación de contribuciones 
Tesoro, Deuda do Cuba 
Propiedades 
GASTOS DE TODAS OI.ASKS: 
Instalación I $ 5.857 
Generales 76.324 
29 I 




















U I L L E T E S . 











O K O 
P L A T A 
en garantía 
Capital -
Billetes en cifcnlaclón 
•aneamiento de créditos 
Cuentas corrientes 
Depósito sin interós 
Hacienda pública, cuentas depósitos 
Id. id. id. 
Id. id. id. 
Dividemios 
Billetes del Banco Español do la Habana omitidos por cuon 
ta do la Hacienda 
Cuentas varias 
Corresposalea 
Amortización 6 intereses del Empréstito dol Ayuntamiento 
de la Habana % 
Expendieión de Etectos Timbrados 
Municipios, cuenta de recibos do contribuciones.... 
Hacienda pública, cuenta do recibos do contribución 
Idem idem Efectos timbrados 
Produrtus del Ayuntamiento do la Habana 
Interciíffs por nibrar , 




















B I L L E T E S . 















28.526.235 68 1$ 28.350.573 18 
Habana, 10 do dloiembre de 1892—El Contador, J . It. Carvalho.—Vlo. Bno. E l Sub-Gobernador, 
¡Taro. ln. 1115 6 ms. 
L. RUIZ & C* 
8, O ' R E I L L Y 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Faci l i tan cartas de crédito. 
Giran letras sobre Liífidfes. New-York, Ncw-Or-
loans, Milán, Turín, Roma, VecvcH, Flofrencia, Ñ i -
póles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremon, Ilambur-
go, París, Havre, Nautos, Burdeos, Marsella, Lille 
Lyon, Méjico, Veracruz, 8. Juan do Puerto-Rico, &. 
Sobro todas las capitales y pueblos; sobre Palma úe 
Mallorca, Ibiza, Mahóii, y Santa Cruz do Toneriía, 
Y EN ESTA ISLA 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Ciar» 
Caibarión, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Saacti-Spíritus, Santiago do Cuba, Ciego do Avila, 
Manzanillo, Pinar dol Rio, Gibara. Puerto-Príncipe, 
NiiHvitas. etc. O 1113 I56-IJ1 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N PAG-OS P O R C A B L E 
G I R A N L E T R A S 
A CORTA Y LARGA TISTA, 
sobre Londres, P&tU, Berlín, Nueva-York y demás 
pjazaa importantes dó Ffttttéltty Alemania y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales do 
provincia y pueblos cbicos y grandes rio España, Islas 
Baleares v Canarias. 
C 619 112 1 Abl 
ANTÍGÜA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EÑ fíL AflO DE 1839. 
de Sierra y Qómez. 
Situada en la calle de Jústiz, entre las de Earatil lo 
y San Pedro, a l lado del café L a Marina. 
E l sábado 17 del corílentc, ií las doce del día, se 
rematarán en el muello de Villnltaj con la Interven-
ción del Sr. Agente de la Compania de Seguros Ma-
rítimos Llcyd Andaluz, 37-i cajas fideos y 3 enjas eon 
ehoeolatei gallegos, en el estado án que se lililí todo, 
ilubana, 15 de diciembre de 1892.—Sien-a v Oónicz. 
14115 2 1.; 
MERCANTILES. 
Compania del Ferrocanii entre 
Cíeiiriic^os y Villaclara. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo do la Junta Directiva y en cmnpli-
micnto de lo que dispone el artículo 64 de los Esta-
tuios de la Compañía, so convoca á los seriores accio-
nistas para la .hulla goiMIft) ordinaria que ba de ce-
lebraree el dia ( i l i l M ' K l/ií l)NKHo próximo, cualquie-
ra que sea el número de los eonciirrenles, á lin de a-
cordar lo que proceda en cuanto á los recursos para 
la construcción del ramal de Congojas á Rodas y á 
los particulares comprendidos en los núnioros 2, 4 y 6 
del artículo 84 de los ya citados Estatutos, así como 
para preeL-der á la elección de Vicc-presidento de la 
Compafiia cargo vacante por fallecimiento del Exee-
lentftimó or, 1>. Laureano Pequcúo, y á la de un vo-
cal de la Junta Directiva si resultase vaeanto por la 
elección anterior.—Habana, diciembro 13 de 1892.— 
E l Secretario, yl)tín)i/o A', de fínstamante. 
C 2148 19-16 
S O C I E D A D ANONIMA 
NUEVA FABRICA DE HIELO. 
Por orden del Excmo. Sr. Presidente se convoca 
á todos los señores asocionistas de esta Sociedad para 
la junta general ordinaria, que con arreglo á lo dis-
puesto por el artículo 9 del Roglamento, so lia de ce-
lebrar el dia 18 del actual, á las 12 del dia en el local 
que ocúpala Cámara de Comercio, Monte 3, altos. 
Habana, 14 do diciembre de 1892.—El Secretario, 
E . Cambronera. 
Será objeto de la Junta dar cuenta del Balance a-
nual practicado en 30 do noviembre último. 
• C2145 3d-15 3a-15 
Compania del Ferrocarril de Sagua 
la Grande. 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente so con-
voca á los señores accionistas para la Junta general 
ordinaria que Ifa de tener lugar el día 3 del próximo 
mes de enero, á las doce do la mariana, en la callo del 
Baratillo número 5, para dar cuenta do las operacio-
nes del año social, terminado en 30 de septiembre úl-
mo, y elegir una comisión de tres sefiores accionistas 
pura el exámen y glosa do las cuentas; advirlióndose 
que, según lo dispuesto en el Reglamento do la Com-
pañía, la Junta tendrá lugar con los socios nuc con-
curran, sea cual í'uere su número y el capital que re-
presenten. 
Habana 13 do diciembre do 1892.—iíeníf/no del 
Monte. C 2146 17-15 
Spanish American Light and 
Powver Co. 
Compañía Hispano Americana de Gas. 
S E C R E T A R I A 
E n el sorteo verilicado eu el día do hoy para la a-
mortizaclón do doce Bonos hipotecarios, han sido 
agraciados los números 7,661, 7,6^2, 7,663, 7,664, 
7,665, 7,066, 7,667, 7,668, 7,669, 7,670 y 4,379 y 4,380. 
Lo que de orden del Kxenio. Sr. Presidente del 
Consejo de Adminlítraoíóif, se publica á los efectos 
oportunos. 
Habana, diciembre 1? do 1892.—El Secretario.— 
P. S.—Domingo Mcndcz Capote-
en 2031' 15-2D 
Gtremio de M e c á n i c o s de la I s l a de 
Cuba. 
S E C R E T A R I A . 
Debiendo tener efecto la Junta General trimostral 
de Reglamento el domingo 18 del corriente, á las do 
ce del día, en el local Aguila n. 136, esquina á Malo-
ja, se invita por este medio á todos los agremiados 
para que concurran á ella, con la advertencia que di-
cha Junta se verlfieaní con el número que concurra 
como segunda citación. Habana, 14 de diciembre de 
1892.—El Secretario-Contador, M. Serrano. 
14410 3-16 
EXl'RESO DE GUTIERREZ DE LEON. 
E S T A l l L E C l D O KN 1856. 
Amargura esquina d Oficios, bajos de la casa de 
los Vapores-correos Ti-asatlánlicos. 
Teléfono 577. 
Remisiones de bultos, equipajes y encargos para to-
da la Isla, la Península y el Extranjero, por las vías 
más rápidas y seguras. Hacen entradas, pólizas, em-
barques, desembarques, diligencias y despachos de 
mercancías en Aduaua y muelles; precios módicos. 
J1338 €-13 
D E 
CONSÜMO Y MATANZA 
E N L O S 
Aproximándose las fiestas de Navidad y días en 
qito el vecindario acostumbra sacrificar en su domici-
lio cerdos v otros animales menores, que están sujetos 
al pago del Impuesto, y cuyo sacrificio, al tenor ¿o lo 
que dispone el artículo 4'.' del pliejjo do condiciones 
do ese servicio, no puede hacerse sin la autorización 
próvia del Roeaudador, deseando evitarle molestias y 
perjuicios, hago píiblico, para conocimiento general, 
que sin necesidad do proveerse de permiso puedeu 
los vecinos quo así lo desócn, sacrificar en ios días 24 
y 25 del actual lechónos y demás animales menores, 
•ntendióndoso quo esta comisión es (ínicamente para 
el consumo exclusivo do sus propias familias y en los 
expresados días/ 
Los partieulares 6 dneños de establecimientos quo 
sacrifiquen animales sujetos al pago de dicho Impues-
to, y sean objeto de venta, reventa 6 expeculación en 
cualquier forma, han do proveerse anticipadamente 
del correspondiente permiso que acredite el pago de 
sus derechos y con sujeción al peso do una arroba 6 
sean once y medio kilos porcada uno que sacrifiquen, 
pues los dé mayor peso lian de ser sacrificados preci-
samente en los Rastros. 
Al efecto, los que deseen permisos pueden pasar 
por la oficina de Recaudación, sita calle de Principo 
Alfonso número 463, desde el día 18 en adelante y de, 
ocho á doce do la mañana. 
Con arreglo á instrucción y á lo que proviene el 
pliego de condiciones, será decomisada toda carne 
que se enenontro sin haber llenado las foruialidadoa 
antes dichas, ó incurrirá en las penas que determina 
el artículo 21. 
Habana, 12 de diciembre do 1892.—101 Recauda-
dor.—Vt'.' B»9! E l Alcalde. 
1442» 4-16 
Impuesto do Timbre 
PARA EL 
CONSUMO DE FOSFOROS. 
Ei lltmo. Sr. Jcfo do la .Sección Central 
tic Hacienda, do orden del Excmo. Sr. Go-
bernador Gciieral do la Isla, me ha comu-
nicado con fecha 21 de Noviembre úliirao, 
la eiííuionte disposición de S. E. 
"El Excmo. Sr. Gobernador General, oido 
el parecer del Negociado, y conforinándoso 
con lo propuesto por la Sección Central do 
Hacienda y la Secretaría General del Go-
bierno General, ha tenido á bien disponer: 
2? Qno para lo que so refiero al concepto 
y alcance que deba darse al impuesto con 
relación al producto industrial ¡i que aféela, 
según haya sido fabricado ó importado an-
tes ó después de darse principio á su co-
branza, os evidente que uo sólo están suje-
tos ¡I 61 los fósforos que se elaboren ó impor-
ten con posterioridad á la publicación on la 
Gaceta def nombre del recaudador, sino quo 
lo están tambión cuantos existen en la Isla, 
ya en poder de los fabricantes, ya en ol de 
loa vendedores ó revondedores do ese pro-
ducto industrial, puesto que pesando el im-
puesto no sólo sobre la fabricación ó impor-
tación de los fósforos, sino sobro el consumo, 
más especialmente la exclusión do los pues-
tos al consumo cualquiera quo sea la ópoca 
de su fabricación ó importación, constituiría 
necesariamente una infracción del impuesto 
en su concepto jurídico y una violación de 
los artículos 1, 2, 3, 30, 31, 32, 33 y 34 dol 
pliego do condiciones." 
Lo quo do orden de S. E. lo comunico . i 
V . para su inteligencia y demás efectos." 
Dios guardo á V. muchos años.—Habana, 
21 de Noviembre de 1892.-^I<,ra«císco Fon-
tanals. 
Y lo hago público para conocimiento de 
todos y á fin de que no so susciten dudas, 
reclamaciones ni daños on la tributación del 
impuesto que tengo á mi cargo. 
Habana, 7 do Diciembro de 1892.^-El 
Arrendatario, José Medio. 
C 2108 8-8 
AVISO A LOS MOROSOS 
AsociacHÍn «leí gremio 
do lavado. 
do talleros 
Habiendo llegado á este gremio inmensas quejas 
de lo» agremiados, referente á que muchos de sus 
marchantes, valióndose do mil argucias dejan de abo-
narles sus trabajos, en vista de ello el gremio tiene 
acordado con la anuencia de todos sus agremiados, se 
haga una colección do dichos niarchantes, cuya colec-
ción existirá en cada uno de los talleres, poniéndolá, 
á ¡a disposición de todos los industriales ajenos á esto 
giro que deseen salvarse de algún porrazo.—Habana, 
0 de diciembre de 1892.—Por la Directiva.—El Se-
cretario, Saturnino Morante. 
14090 26-7 Db 
ÍPÜE8T0 EE T I B I 
P A R A E L 
CONSUMO DE FOSFOROS. 
Eabiendo tomado posesión en el día do 
hoy do esto Impuesto, pongo en conocimien-
to do los fabricantes, importadores y tono-
dorea de fósforos do todas clases, do esto 
término municipal, que, según determina ol 
art" 8o del pliego de condiciones, deben pre-
sentarlos desde mañana en la oficina del re-
ferido impuesto, Riela 53, para ser timbra-
dos; en la inteligencia de que loa fósforos 
quo desdo ese día se pongan al consumo en 
la Habana, sin el timbre dispuesto por el 
Gobierno, incurren en la pena de comiso y 
on la multa del cuádruple del valor de los 
eolloa correspondientes á los mismos, según 
lo disponen los artículos 30, 31, 32, 33, 34, 
35 y 36 del pliego do condiciones publicado 
en la Gaceta de la Habana el día 7 do sep-
tiembre último. 
Se advierte al público que con objeto do 
que no carezca de ese artículo, puede ad-
quirirlo ya timbrado en la oficina citada y 
á los precios que al detall se venden 1a 
actualidad. Habana, diciembro i " de 1392. 
El Arrendatario, 
José Medio. 
YÍERXKS 16 BE DICIEMBRE DE 1802. 
E l presupuesto de la paz. 
En número anterior del D I A R I O dimos 
& conocer, en compendioso extracto, ol cé-
lebre artículo en que el señor Castelar ha 
abogado por el que llama prosupuesto de 
Ja paz. El pensamiento que lo determina b;i 
¿sido, como no podía menos, impugnado 
desde muy varios puntos do vista políticos 
y económicos en la Península; y entro no-
sotros mismos, un apreciable y competente 
colega militar lo ha combatido con habili-
dad. 
No vamos nosotros á meter nuestro cuar-
to á espadas, por ahora, en eso gran litigio 
de ideas políticas y militaros; pero nos pa-
rece oportuno reproducir en estas colum-
nas, siquiera en síntesis, las principales 
alegaciones con que el insigne tribuno re-
chaza 6 rectifica ios reparoaquo se han 
puesto á su proyecto, el cual, considóreeele 
como so quiera en varios respectos poéti-
cos, es expresión elevadísiraa y honrada del 
intachable patriotismo que todos los espa-
ñoles nos complacemos en reconocer en ol 
señor Castelar. 
Después de impugnar ésto las cbserva-
cioues hechas al presupuesto do la paz por 
los señores Salmerón y Pí, los cuales en-
tienden, al revés que el señor Castekr, que 
no se puede llegar al desiderátum de la paz 
y de la libertad, sin antes subvertir las ins-
tituciones actuales, como si no fuera, en el 
orden económico, más costosa una guerra 
civil que una lista civil—según afirma pro-
fundamente el ilustre jefe del posibilismo; 
dirígese en seguida éste á los señores Sagas-
ta y Cánovas en los términos que reprodu-
cimos al pió do estas líneas: 
Y vamos al Sr. Sagasta. No concluyo 
nunca este buen amigo nuestro por ente-
rarse del cambio en la posición que ocupa. 
Cree aplicables á los intereses los procedi-
mientos usados para cumplir y realizar las 
ideas. Su programa do ahora no está en el 
sufragio y en el jurado, está en el presu-
puesto; no está en las ideas, está en los in-
tereses. Las ideas unen, los intereses des-
unen. Nosotros hemos dicho muchas ve-
ces que todos los partidos políticos españo-
les, por demasiado teorizantes y dogmáti-
cos á causa de nuestro larguísimo período 
constituyente, han acostumbrado sus ojos 
al telescopio con que se miran las ideas, y 
no aciertan á ver cosa ninguna por ol mi-
croscopio que piden los iuteroses. ¿Quién 
duda que ve mejor cosa tan triebinada co-
mo nuestra terrible administración un mi 
crologista que un astrónomo? Treinta y 
más años estuvimos en pugna con los eco-
nomistas por decirles que debían ser ante 
todo políticos, pues no puedo darse un paso 
en los progresos materiales si antes no pro-
gresa ol derecho universal. ¿Vamos á reñir 
ahora con los políticos por decirles que han 
de ser ante todo y sobre todo (perdónenos 
la Real Academia Española una palabra di 
sidente) financieros? Hay motivo para du-
dar de nuestra inteligencia, pero no hay 
motivo para dudar de nuestra sinceridad. 
Hemos dicho al Sr. Salmerón cómo de-
seamos ol presupuesto de la paz, bajo esta 
forma disminuida de restauración que se 
llama la regencia; y ahora decimos al señor 
Sagasta, sin que le consintamos la du da, 
pues do dudar, no merecería ol amistoso a-
fecto quo nos inspira, como preferimos á to-
dos los instrumentos para realizar nuestro 
presupuesto do la paz, el partido liberal. 
Pero si el Sr. Sagasta no apechuga con él, 
saldrále un Bravo Murillo cualquiera, como 
le salló á hombre tan poderoso en aquella 
sazón, cual él es hoy poderoso, al general 
Narvaez; y si no comete la falta de servir á 
la corte y á las camarillas, empeñadas en 
una reforma constitucional reaccionaria, 
Bravo Marillo desbanca de seguro á Nar-
vaez, como deshancará de seguro á Sagas-
ta un Moret, un Gamazo, un Montero, un 
Maura, un González, que se arresten y di 
gan en rapto do mal humor: adelante coa 
los faroles. Pero el señor Sagasta no sabe 
nunca lo quo deberá sucederle, cuando le 
asaltan esos escrúpulos frente al mar teñe 
broso tras que so ocultan les continentes do 
la liberfad y del progreso. Nosotros se lo 
diremos. 
Así como un día estuvo de acuerdo cou 
los conservadores contra la inevitable abro 
gación de la esclavitud y contra el sufragio 
universal, y luego aceptó estas dos refor-
mas, gloria de nuestro tiempo, ahora_ clama 
contra el presupuesto de la paz y mañana lo 
realizará por completo. La nación está pi-
diendo á voces otra marqués de Cubas para 
ol Erario nacional, y la oirá el señor Sagas-
ta. Para concluir. En una cosa estamos do 
acuerdo con el jefe de los liberales, en quo 
no tiene nada de nuevo el presupuesto de la 
paz. ¿Qué ha de tener, si lo proclamó él 
ante todas las escuadras del mundo en la 
Exposición de Barcelona el año 88? Por 
óptimo lo queremos nosotros, no por nuevo. 
Y concluimos por el Sr. Cánovas. El jefe 
do la situación política nos ha deshauciado 
y ha hecho bien. A los conservadores les 
parece de perlas todo lo existente. En va-
no se acaban de tocar las consecuencias de 
su reacción económica; ol Sr. Cánovas pro-
metía en Granada no ha mucho poner sobre 
los cármeneD do aquel edénico valle y sobre 
'iaa obras de aquel oriental arto los cárrae-
ues y las obras de sus famosos aranceles. 
Y ahora se indigna en los Consejos de la 
Reina Regento porque periódico tan humil-
de como E l Globo os osado á pedir cosa tan 
desatinada como un ejército inferior al do 
Carlos I I I y Carlos IV. Poro, ¿uoS varaos á 
meter en los libros do caballería en que Car-
los I I I y Carlos IV se metieran? Nosotros 
hacemos al Sr. Cánovas la justicia de creer 
que no firmará uu pacto de familia, quo no 
peleará en la guerra de ningún pueblo amo 
ricano, quo no aconsejará, uo, á la madre do 
Alfonso X I I I lo aconsejado por Alberoni á 
la madre do Carlos 111, y mantendrá nues-
tra salvadora neutralidad. Y no queremos 
hablar de las empresas do Carlos IV. To 
dos nuestros soldados, todos, honra y gloria 
de la patria, factores de disciplina santa y 
do austerismo deber moral, llevan impreso 
en el corazón el lema de sus espadas: "no 
me saques sin razón". Pero de nada de es-
to be trata, de nada; trátase de cosa más 
prosáica. Trátase de que para satisfacer 
al Banco el Sr. Cánovas necesita un emprés-
tito de quinientos millones el mes que con-
cluya la ley de tesorerías, ol 30 do junio. Y 
con el estado do los cambios, á dieciseis, 
con la suspensión del tratado franco-espa 
ñol, con las paralizaciones del comercio do 
vinos, con un presupuesto en déficit, con la 
probabilidad tristísima de que nos quede-
mos sin plata como nos quedamos sin oro, 
peco propensos á las tributaciones co-
mo á las economías, jay! la suerte que 
n o 3 aguarda no puedo sor más triste, ni 
más desastrosas las calamidades múlti-
F O L L E T I N . 
E N LA VIDA. 
Jíovela escrita cu francés 
POR 
A L B E R T O D E L P I T . 
(Ecta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial," 
Be baila de vcuta en la "Galería Literaria," de la se-
Eora Viuda de Poza é bijos, Obispo 55.) 
PRIMERA PARTE. 
S T U U G G I i E F O It L I F E . 
(La lueba por la vida.) 
Jja cowpclcncia vi tal 
es universal 
iVo se s u h ñ s l e m á s que 
por la constante destruc-
ción de los seres vivos. 
DAKWIN. 
1. 
Mr. Saeton apoyó ol dedo en un timbre 
eléctriooj casi en el mismo instante apare-
ció un ujier, estirado y grave como un di-
plomático. 
—¿Ha llegado ya la hora del recreo, Fe-
lipe. 
—Sí, señor director. 
Mr. Saeton se contempló, satisfecho de sí 
mismo, en el alto espejo colocado frente á 
su mesa do despacho. 
—Entonces, hacodmo ol favor de bajar al 
segundo patio y decid al pasante, Mr. Ro-
lando Salbert, que suba á hablar conmigo. 
Felipe so inclinó respetuosamente y sa-
lió. 
oraenz.'iba el mes de mayo. Las venta-
nas del gabinete daban á un ancho jardín. 
pies de todo género que pueden caer sobre 
nosotros. Pueril manía esa de ponerse á 
rebuscar las responsabilidades correspon-
dientes á cada cual en tal tristísimo estado. 
Una cosa puedo sin embargo decirse, ora 
sea por una lazón, ora por otra: en nada se 
ha gastado como en Guerra y Marina du-
rante los diez años últimos. ¿No podría-
mos disminuir los gastos para tal servicio 
hasta que por un arreglo de nuestra situa-
ción económica tuviéramos dinero para to-
do? El ejército, quo da su vida toda por sus 
conciudadanos, mejor dará una parte por 
sus conciudadanos del presupuesto, en que 
nunca so ha parado, ni cuando combatía 
desnudo en las noches de Morella y de Lu-
chana, ni cuando bebía eu las terribles ma- • 
niguas á grandes tragos la muerte. Mas 
para el sacrificio de intereses, que todos 
debemos ofrecer en aras de la nación, se 
necesita un estímulo nacional. Y no lo 
hay como poner al término de tal obra el 
presupuesto de la paz, que pide á gritos en 
todas partes la conciencia humana, y quo 
necesita, si no ha de perecer pronto, la ci-
vilización universal. 
Telegrama. 
El señor Ministro do Ultramar ha dirigi-
do al señor Presidente del Casino de la 
Habana el siguiente: 
Agradezco vivamente felicitación acep-
tando valiosísimo apoyo Casino, que necesi-
taré para cumplir uiis deberes. 
Nuestro Prelado. 
En la noche del lunes 11 obsequió el A-
yuntamiento de Cienfuegos á nuestro respe-
table Obispo Diocesano, cou un banquete 
al cual asistieron, además de S. S. I . y del 
señor Alcalde, los reverendos padres Reto-
laza y Echairi, dé la Compañía de Jesús, el 
Secretario de la Santa pastoral visita, el 
cura párroco de Cienfuegos, señor Ferrar, 
el de Güines, señor Pereira, y los señores 
Cacicedo, Pedemonte, Villegas, Solís, Ló-
pez del Olmo, Posada, Menéndez, (D. Ma-
nuel) Planas, Herreras, Ramos-Izquierdo, 
Pumariega, Gamboa y Fernández Soto. 
A l terminar la comida y después del bre-
ve rezo de costumbre, el señor Obispo dió 
las gracias á los señores Alcalde y conceja-
les por las distinciones de quo había sido 
objeto y so despidió de la concurrencia. 
El señor D. Juan del Campo, que recibió 
á todos con la finura y la amabilidad que 
en él son características, destinó uno de los 
tres magníficos ramos de flores quo adorna-
ban la mesa á la Excma. Sra. Da Antonia 
iladaiiaga de Pertierra, otro á su bella 
nieta la señorita Momó Campos, y otro á la 
Srita. Amelia F. Soto. 
Cámara de Comercio. 
Esta respetable corporación ha remitido 
el siguiente telegrama al Sr. Ministro de 
Ultramar: 
Esta Cámara Comercio reitera exposicio-
nes pendientes y ruega Vuecencia las atien-
da, ospecialmcnte las relativas á cédulas 
personales y patentes espeudición bebidas. 
Plazo patentes espira día veinte. 
Proyecto reforma tarifas subsidio, discu-
tiéndose. Todas las reclamaciones irán bre 
vemento.—/íerrem. 
Diciombro Í5, 1892. 
miento de Tarragona, con residencia en 
Puerto Príncipe, fije ésta en la Habana, to-
da vez que en la fortaleza de la Cabaña 
presta servicios ol primer Batallón del re 
ferido cuerpo. 
El Sr. López de Haro salió para la capi 
tal del Camagüey en la tardo do ayer, de 
donde regresará dentro de pocos días, a-
eompañado de su familia, á la que ha ido á 
buscar. 
Vapor íraucés. 
Según telegrama recibido por los consig-
natai ios en esta plaza del vapor francés 
Saint Gcrmain, este buque salió do Vera-
cruz ayer 15, y estará en este puerto el día 
18, siguiendo á las pocas horas su viaje pa-
ra Santander y Saint Nazaire. 
La nueva zafra. 
Leemos en La Unión de Manzanillo del 8 
del actual: 
"Próxima á comenzar la molienda en esta 
jurisdicción, muy conveniente sería que por 
tos señores hacendados se recabase dei Ex-
celentísimo Sr. Gobernador General ol com-
pleto do la Guardia Civil que corresponde á 
esta cabecera, sin cuyo personal no es posi-
ble que se pueda vigilar una extensión de 
cinco ingenios, como precisamente le ocurre 
al jefo de la línea do Cainpechuela, que sólo 
tiene doce guardias disponibles para prea 
tar el yorvicio en Niqucro, Ceiba Hueca, 
San Ramón, Media Luna y Campechuela. 
Aún estamos á tiempo y haciendo hinca 
pié eu los incendios, por desgracia tan fre-
cuentes todos los años, os casi seguro que 
la fuperioridad, pefaetrada de la razón que 
nos asiste, dictará el aumento de la guardia 
civil, aquí tan necesario. 
Nuestro respetable amigo D. Roque Reig, 
pudiera hacer mucho en este caso, temando 
nuestras insinuaciones con verdadero ca-
lor." 
El magQÍfico ingenio central "Teresa", 
(Ceiba Hueca) debe haber empezado su za-
fra del 10 al 15 del mes actual. 
El ingenio que se está instalando en "Los 
Letreros," provincia de Santiago de Cuba, so 
titula ''Resolución", y son sus propietarios 
los Sres. León y Raventós. 
Las reformas quo se están llevando á ca 
bo enol ingenio central "Salvador", de los 
Sres. Ramírez y Oro, en la anterior provin-
cia, son do tal magnitud, que lo colocan en 
el número de las Cuicas azucareras de pr' 
raer orden. 
Según escriben de Rancho Veloz, en aquel 
término es mucha la seca y los cultivos me 
ñores están poco menos que perdidos. 
El ingenio "Campo Florido" empezó el 
•lia 10 la molienda y "Santa Clara" el dia 
12. "San Pedro", "Ramona", "San Vicen 
te", " S a n Rafael", "Esperanza" y "Cari 
dad", empozarán á medida que vayan con 
cluyeudo las instalaciones y mejoras que 
han introducido esto año. 
Las pruebas que se han hecho para saber 
la densidad del guarapo han dado un resul-
tado de un ocho y medio cubierto. 
El 14 comenzó á moler el ingenio "Luisa" 
que en el término de Cimarrones posee el 
Sr. D. Salvador Castañer. 
A esa inauguración de zafra han concu 
rrido diversas conocidas personalidades do 
Matanzas, entre ellas el Secretario del Go 
bíórao regional Sr. Miralles y s u esposa, el 
Sr. Capitán del puerto y otras. 
Vapor "Julia." 
El lunes 11 zarpó do Cayo Francés, di 
recto para Santa Cruz de la Palma, el her-
moso vapor Jul ia , de los Sres. Sobrinos de 
Florrera, con carga general y conduciendo 
;i su bordo 44 pasajeros procedentes de la 
Habana y 38 de aquella jurisdicción, que 
hacen un total de 84. 
Deseamos una feliz travesía á estos hijos 
de las Afortunadas, quo regresan á sus ho-
gares con objeto de pasar la Noche Buena 
al lado de sus familias. Muchos do los pa 
sajeros regresarán en breve á esta Isla. 
E l Coronel López de Haro. 
El Excmo. Sr. Capitáu General ha dis 
puesto que el Coronel do Intántería D. An 
tonio López de Haro, que manda el Regí 
Detrás de éste, cercado por tres blanca 
paredes, hallábase el espacioso patio del 
colegio, y una sencilla tapia tapizada de 
hiedra se elevaba entre las habitaciones del 
director y las de los alumnos. 
El sol bañaba con sus luminosos rayos los 
árboles y el césped. 
¡Qué magnífico día de primavera! Era u-
ao de esos días en quo la criatura humana 
es feliz con vivir y con sentir que vive. 
Tal era la opinión de Mr. Saeton, hom-
bre todavía joven y muy satisfecho de su 
diminuta persona. Tenía 40 años y no era 
ni rubio ni moreno, ni grueso ni delgado, 
ni hermoso ni feo. El director del colegio de 
San Mauricio (Auteuil, Seine, fundado en 
1827 por los Rvdos. Padres Eudistas) proce-
día de la Escuela Normal Superior, y mer-
ced á influencias cuidadosamente sosteni-
das, obtuvo bien pronto la dirección del 
colegio de San Mauricio, convertido de 
treinta años á esta parte en establecimien-
to laico. 
—¿Me habéis enviado á llamar?—dijo con 
voz grave y triste un joven que acababa de 
penetrar en el gabinete. 
—¡Ah! ¿Sois vos, Mr. Salbert? ¡Qué dia-
blo! No se entra así como así, sin avisar 
antes siquiera. 
—Ya he llamado, Mr. Saeton, y como na-
die ha respondido, he creído deber 
—Habéis hecho mal; en iin, pase por una 
vez. Si no hubierais cometido faltas más 
graves que ésta 
El recién llegado palideció. 
Era, como hemos dicho, un joven de 25 
años, elegante, esbelto, de mediana estatu-
ra y bien proporcionado. Sus negros cabe-
llos naturalmente rizados, cubrían á medias 
su ancha y modelada frente. Sus ojos oran 
azules, sombríos, enérgicos, y su tez, lige-
rísimamente amarillenta; acusaban un ori- j 
Elección. 
En la elección parcial de un diputado 
provincial por los colegios de San Francisco 
y Santa Ana, distrito judicial del Norte de 
Matanzas, quo, terminó el martes, ha resul-
tado electo, sin oposición, el candidato del 
partido Unión Constitucional D. Alfredo 
Botet y Suris. 
El Sr. Botet ha sido electo por 475 votos, 
Muerte de un periodista. 
Uno de nuestros colegas anuncia que ha 
fallecido en esta ciudad el joven periodista 
D. Guillermo Aguirre, director que fué del 
periódico E l Combate. 
Descanso en paz y reciba su familia el más 
sentido pésame. 
Canje do billetes. 
Ayer ae efectuaron en el Banco Español 
las siguientes operaciones de canje: 



























































16.878 $ 152.070.95 $ 59.391.52 
CORÍIEO E X T R A N J E R O . 
S A U C Ü Y E N D E F E V S A D E E E S S E l ' S . 
Los Anales Polít icos y Literar ios publican 
un interesante artículo del célebre crítico 
Sarcey, en defensa de Lesseps, haciendo 
coutraste oste rasgo generoso con ol afán de 
denuncias que se ha despertado en Fran-
cia. 
He aquí el artículo: 
"Yo soy, ya les consta á mis lectores, de 
los que creyeron en el éxito satislactorio del 
Canal de Panamá. ¿Y por qué no? El itsmo 
de Suez se abrió á pesar de todas las resis-
tencias y de todas las dificultades, y fué 
abierto gracias á las energías y á la perse-
verancia de Mr. Lesseps. Yo esperaba que 
había motivos para confiar en quo venciese 
una vez más do todos los obstáculos. 
Fortificaba mi confianza el hecho de te-
nor el honor de conocer personalmente á 
Mr. Lesseps. Y, conociéndolo, nadie podía 
sentir desfallecimientos. No he tratado en 
mi vida una persona más resuelta y más 
pronta á vencer toda clase de coullictos, de 
resolución tan valiente y tan arriesgada. 
Me han contado á este propósito una a-
nécdota que retí ata de cuerpo entero al 
"gran francés." 
Era la víspera do la apertura oficial del 
Canal de Suez, ya terminado. Se debía atra-
vesar el itsmo con gran pompa y ceremonia; 
el Virrey de Egipto y los representantes de 
todas las naciones de Europa estaban invi-
tados á la fiesta. So habla celebrado un 
gran banquete, seguido do brillantísimo 
baile, y al dia siguiente, al amanecer, todo 
el mundo debía embarcarse en los buques 
do la Compañía. 
Mr. Lesseps tenía que bailar en el rigo-
dón de honor, haciendo la figura de cavalier 
seal, cuando uno de los principales emplea-
Ios del Canal se acercó á él, con la cara 
trastornada, hablándole al oido, para de-
cirle que un barco, al quo se lo había solta-
do involuntariamento las amarras y eure-
dádose con otros, deslizábase en el Canal, 
destruyendo la entrada, y quo, por consi-
guiente, la inauguración proyectada no po-
día tener efecto. 
La contraíigura del rigodón pedíale á Mr. 
Lesseps en el mismo instante quo avanzase 
cogido do las damas que formaban la etca-
ilrilla dUionnenr. Mr. Lesseps, sin que nada 
en su semblante denotase la agitación inte-
rior por la grave noticia que acababa de sa-
ber, siguió bailando. 
Y como el agento esperase, le dijo en voz 
baja: 
—Volad el barco. 
—Pero, Sr. Lesseps, oso costará tina pér-
dida de dos millones. 
—Echarlo á pique, ó saltad la santa bár-
bara, replicó entono imperioso Mr. Lesseps. 
Y como la música marcase el vals final 
del rigodón, Mr. Lesseps se dejó llevar por 
su pareja cou la sonrisa en los labios. 
La anécdota es auténtica y me la ha con-
firmado Mr. Fontanes, quo era el servidor 
leal y el brazo derecho de M. Lesseps. 
Todos cuantos tuvieron conocimiento de 
ese hecho se han admirado y extasiado con-
migo de la sangre fría, dol espíritu resuelto 
del "gran francés". Era preciso inaugurar 
el Canal do Suez, costase lo que costase; 
una dilación de cuarenta y ocho horas ha-
bría hecho sucumbir la empresa, desacredi-
tándola en el extranjero. Por eso Mr. Les-
sep no vaciló; por oso echó al agua dos mi-
llones. 
Y recordando esta historia me hago la 
siguiente reflexión: 
—Ved lo que son losjuicios humanos. Su-
poned que la empresa del Canal de Suez 
hubiera fracasado en la última hora, lo que 
era posible, pues se caminaba sobre lo des-
conocido. ¡Ah! Entonces no so le hubiese 
perdonado á Mr. Lesseps eso despilfarro de 
los dos millones del dinero de los accionis-
tas, entre dos figuras de la contradanza. 
El Canal tuvo éxito satisfactorio y el acto 
de Lesseps se convirtió en un título do glo 
ría. El Canal fracasado se hubiera conver-
tido en una acia de acusación. El éxito y 
nada más que el éxito, es ¡a razón de todas 
las cosas humanas! 
El éxito lo justifica todo. Jamás se ha 
dado una respuesta más sublime que la quo 
dió Scipióu á sus acusadores: 
—Juro que he salvado á la patria; ahora 
subamos al Capitolio. 
Mr. Lesseps, es cierto, ha concluido por 
encontrar en su camino la roca Tarpeya. 
Pero ¿por qué causa? ¿Porque ha tirado 
millones al mar de la política, menos tran-
quilo quo las aguas del Suez? No. Ha encon-
trado la roca Tarpeya, porque el itsmo de 
Panamá uo so ha hecho, porque ha fraca-
sado la gran idea, porque no halló capitales 
á tiempo. 
Eso es su delito. 
' —Devolvednos nuestros millones—gritan 
los accionistas del Panamá, como Augusto 
lo pedía sus elogios á Varo, después de la 
derrota. 
Las probidades quo pudo comprar Los-
seps, estaban do antemano vendidas. 
Lesseps hizo ol Caual de Suez por los 
mismos procedimientos con que no ha po-
dido hacer el Canal de Panamá. 
gen criollo; su abuela había sido una blan 
ca de la Martinica. Agradaba y cautivaba 
su trato por la distinción de sus maneras y 
por la franqueza que se desprendía de toda 
su persona. No obstante allí estaba de pie, 
ante el director, con airo tímido, como si 
tuviera la intuición de una catástrofe. 
—Sentaos,— dijo Mr. Saeton, — porque 
voy á tenor ol sentimienio de daros una ma-
la noticia. 
Rolando palideció. 
—No ignoráis que ha disminuido mucho 
el número do nuestros alumnos. El Consejo 
de Administración lo sabo con pena, y ha 
dispuesto hacer grandes economías en el 
presupuesto de gastos del colegio. Mo veo, 
pues, obligado á despedir á algunos pasan-
tes.. y vos sois uno do ellos. 
El joven cerró los ojos y uu nervioso ex-
tremecimiento circuló por todo su cuerpo. 
- Inú t i l es añadir que lamento infinito 
esta medida... Digo bien: infinito. Por lo 
demás, pronto hallareis colocación. Un l i -
cenciado en letras como vos, un perfecto 
aballoro, bien educado y de buena familia, 
uo permanecerá mucho tiempo sin destino. 
Terminada estas cortas frases, Mr. Sae-
ton se miró nuevamente en el espejo (su 
manía favorita) y esperó la respuesta de su 
subordinado. 
—Me despedís brutalmente,—replicó Eo-
lando Salbert con trémula voz.—Desde mi 
entrada en el colegio do San Mauricio creo 
haber cumplido lealmente con mi deber, y 
vos mismo en diferentes ocasiones, me ha-
béis repetido quo os hallábais satisfecho de 
mí. He sabido merecer la estimación de 
mis colegas, y lo que es más difícil aún, la 
de mis alumnos. 
Detúvose algunos segundos como si ne-
cesitara tomar tiempo para respirar: las 
palabras se ahogaban on su garganta. j 
f A C O N F E R E N C I A M O N E T A R I A 
1>E B R U S E L A S . 
Revistió interés especial la sesión del jue-
ves 8 del actual de la Conféreiicia interna-
cional monetaria por el discurso de uno de 
los delegados norteamericanos, el profesor 
Andrews, presidente de la Universidad de 
Brown y amigo personal del presidente 
electo do esa república Mr. Cleveland, dis-
curso que pronunció el orador excitado por 
sus colegas para que explicara la actitud 
probable del futuro gobierno de Washing-
ton con relación al problema do la plata. 
Mr. Andrews comenzó manifestando que 
debía desecharse por absurda la idea de que 
los Estados Unidos tuvierau por único nor-
te el acrecentamiento de su riqueza mate-
rial ó que su gobierno fuese un instrumento 
pasivo de los inteses do los mineros de pla-
ta y obedeciese su actitud exclusivamente 
á la aflictiva situación del sistema moneta-
rio de los Estados Unidos. 
"En la actualidad—continuó el orador— 
ni tenemos ni es probable que tengamos en 
los Estados Unidos un solo poso do plata en 
exceso do nuestras necesidades. No abriga-
mos la pretensión de solicitar favor alguno 
de los pueblos de Europa. Lo que deseamos 
y pretendemos es tan favorable á los inte-
reses europeos como á los nuestros. Quere-
mos aumentar nuestro comercio con el mun-
do, extender nuestros negocios en China, 
Japón, Centro y Sud-América al mismo 
tiempo que con Europa. Esto no se conse-
guirá en tanto no marchen unidos, antes 
bien, se aparten dos grandes grupos de na-
ciones. Los perjuicios de la fluctuación en 
los cambios que experimenta Inglaterra en 
su comercio con la India los experimenta-
mos nosotros en nuestras relaciones mer-
cantiles con nuestros vecinos inmediatos; 
poro no estamos dispuestos á llegar al fin 
que apetecemos si nos ha do costar el terri-
ble precio do abrir un abismo semejante en-
tro nosotros y las naciones de Europa. 
"Preferimos apartarnos del Asia y de la 
América del Sur antes quo de vosotros, y 
no hemos de continuar solos á perpetuidad 
la tarea de sostener el precio de la plata. Si 
Europa no está suficientemente interesada 
en el asunto para darnos su cooperación, 
no tardaremos en disminuir nuestras com-
pras do plata y ou receger nuestro numera-
rio por emisiones en pape!. El próximo 
Congreso inaugurará segurameute una po-
lítica en este sentido. No queremos des-
prendernos y no nos desprenderemos de 
nuestro oro, y no se cambiará jamás, cen 
el consentimiento do Mr. Cleveland, el sis-
tema monetario tradicional do ios Estados 
Unidos." 
El profesor Andrews habló luego con re-
ferencia al arancel y dijo que ol mudo más 
seguro de lograr que su Eepública lo re-
bajo es quo Europa y los Estados Unidos 
acuerden algo favorable al uso monetario 
de la plata, terminando con la afirmación 
de quo alguno do los planes propuestos pu-
diera resultar práctico hacedero y que se-
guramente la Conferencia sería beneficiosa 
y hallaría un remedio si lo buscaba anima-
da de un sentimiento de su deber y su res-
ponsabilidad. 
La Conferencia debió terminar sus tareas 
hoy jueves, probablemente para volver á 
reunirse durante la primavera próxima. 
C H I L E Y P E t t ü . 
Valparaíso, diciembre 9.—El ministro do 
Relaciones Exteriores, Sr. Errázuriz, dió 
ayer al encargado de Negocios del Perú una 
orden para que se entregaran al gobierno 
peruano los depósitos de guano do las islas 
de Huauillas, Punta de Lobos, Pabellón, 
Pica y Lobos do Afuera, y otra orden firma-
da por el ministro de Hacienda cediendo las 
coucesiones que disfruta Chile, conforme al 
protocolo de 1890. 
El Eucargado do Negocios peruano tras-
mitió inmediatamente los documentos áMr. 
Eyro, representante do los tenedores do ac-
ciones de la corporación peruana, quedando 
de esta manera cumplidas las cláusulas del 
protocolo de 1890. A pesar de todo ésto, el 
Porú sostiene su protesta contra el protoco-
lo francés. 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
P A R A E l . S O R T E O . 
Como adición al edicto librado per el 
Utmo. Sr. Presidente de esta Real Audien-
cia sobro la relación de los individuos que 
se encuentran en actitud legal para desem-
peñar en el año outranto el cargo de Su-
plentes de los dos Sres. Diputados que han 
de formar parte del Tribunal Local de lo 
Contencioso Administrativo de esta Isla, y 
del que d mos cuenta, se ha fijado otro en 
el quo so encuentran comprendidos los se-
ñores Decanos y Abogados que ejercen la 
profesión desde hace más de diez años en 
esta capital. 
E L S O R T E O . 
En el lugar destinado á la Prosideuoia, y 
constituido el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, asistiendo como Secretario 
ol Ldo. D. Andrés Segura, verificóse el 
sorteo, siendo reelectos, según nuestras no-
ticias, los Diputados Provinciales D. Mi-
guel Francisco Viondi y D. Adriano de la 
Maza, y electos como suplentes de estos los 
Dres. D. Gregorio Gutiérrez Herrezuelos, 
D. Leopoldo Berriel, D. Emilio de! Junco, y 
D. Emilio Marill. 
E A S A I i A E S P S C I A E . 
Por el Iltmo. Sr. Presidente so ha dis-
puesto y comunicado á las Salas respectivas 
de lo Criminal de esta Audiencia, que so dé 
cuenta á la misma diariamente de los ju i -
cios orales suspendidos, con expresión dol 
motivo de la suspensión, del Juzgado do 
que procede, día en que se incoó la causa, 
el delito, nombre del procesado y número 
de radicación, á fin de que pueda reclamar-
los da sección extraordinaria como está dis-
puesto. 
C A U S A I ) E O T E Y Z A . 
Se ha dispuesto también por el Iltmo. Sr. 
Presidente de dicho Tribunal,que para que 
concurra á la vista en que se ha de resolver 
sobre un escrito presentado por el Procu-
rador representante de D. Federico Prado, 
en la causa que se le sigue, sustituya al se-
ñor D. Ricardo Maya, el magistrado su-
plente D. José A. del Cueto. 
A E J U I C I O O R A I i . 
Han sido designados para completar los 
cinco señores Magistrados que han de for-
mar Sala en el juicio oral de la causa se-
guida contra D. Félix Norella, por asesina-
to, y para quien se pide la pena de cadena 
perpetua, caso de no comprobarse quo pa-
dece de enagenación mental, los Sres. don 
Francisco Pampillón y D. Gregorio Gutié-
rrez Herrezuelos. 
Dicho juicio tendrá efecto ol dia tres de 
enero del entrante año ante la Sección I f 
do lo Criminal y defenderá al procesado el 
Ldo. D. Rafael Montero. 
C O M P E T E N C I A . 
Se encuentra en esta Audiencia, hasta la 
decisión que corrospeuda, la competencia 
suscitada entre los Juzgados do Guorra y 
de primera instancia de Alfonso X I I sobre 
conocer de la causa instruida por tentativa 
de robo y homicidio de D. Desiderio Gó-
mez. 
E A CAUSA D E I S A S í . 
Ayer ha comenzado á notificarse á los 
Procuradores la sentencia dictada por la 
Sección 1" do lo Criminal, que absuelve á los 
procesados, como anunciamos cu su opor-
tunidad. 
E L I N C I D E N T E . 
Hoy se verá en dicha Sección la apelación 
establecida por Dn Engracia del Campe'; 
viuda de Ordóñez, y D. Timoteo üidóñez, 
tn el incidente de embargo de bienes co-
rrespondiente á la referida causa. 
Informarán ios Ldos. Angulo, La Guar-
dia, Coronado y Dr. Cueto. Secretario, Ldo. 
La Torre. 
S U S P E N S I O N E S . 
En la Sección Ia de lo Criminal se sus-
pendió el juicio oral de la causa seguida 
contra Dionisid Cardús y otro señalado pa-
ra el dia de ayer. 
Eu la Seccinn 2^ fué también suspendido 
el do la causa seguida contra D. Alfredo 
López. 
J U I C I O S O R A E E S . 
Señalamientos para hoy. 
Sección 1* 
Contra D. Manuel Ramil, por estafa. De-
fensor, Dr. Zequeira. Procurador, Valdós 
Hurtado. Juzgado de la Audiencia. 
—Contra D. Plácido Santamarina, por 
lesiones. Defensor, Ldo. Solís. Procurador, 
López. Juzgado del Este. 
El Secretario el Ldo. La Torre. 
Sección 2 a 
Contra D. José Echezarreta, por dispa 
ros. Defensor, Ldo. Sedaño. Procurador 
Valdós Losada. Juzgado de Bejucal. Secro 
tario, Dr. Mora. 
Aduana de la Habana. 
RECAUDACIÓN. 
Pesoa. Cts 
Día 15 de diciembre de 1892.$ 24.024 12 
—Se halla fuera de toda gravedad la pre 
ciosa niña hija dol doctor Jaureguizar, quo 
desde hace tiempo so encontraba enferma 
de fiebre tifoidea. 
—En la Junta general celebrada el lunes 
12 por los socios del Casino Español de Re 
gla, fueron elegidos los siguientes señores, 
para la Junta Directiva que debe regir los 
destinos de dicha Sociedad en el año pró 
ximo: 
Fresidente: D. Lorenzo Bosch. 
Viec: D. Miguel Roura. 
Contador: D. Pascual Sauz. 
Tesorero: D. Joaquín López. 
Secretario: D. Ramón Ramos. 
Vocales: D. Benigno Robos, Manuel Mo 
ran, Eugenio Castiñeira, Román Díaz, Sa 
turuino Alvaroz, Esteban Reyes, Estanislao 
Martínez, Antonio Capdevila, Manuel La 
mela, Manuel Lorenzo, Fernando Ruiz ; 
Josó Cabrero. 
— A l poner on claro ayer la nota que to 
mamos on el "Centro de Dependientes" de 
los platos presentados al Certamen Culina 
rio por algunos maestros cocineros, pasamos 
por alto, involuntariamente, como es de su 
ponerse, uno do los ramilletes que más lia 
marón nuestra atención: nos referimos al 
presentado por D. Pascual Fernández, jefe 
de cocina del Hotel Roma, consistente en 
un hermoso ramillete do crocante con hue 
vos hilados, croquetas on figura de peras y 
uvas acarameladas. 
—Ha sido electo Decano del Colegio de 
Abogados de Cienfuegos, el Ldo. D. Pedro 
Pertierra. 
—Varios vecinos de Cartagena han soli 
citado autorización para instalar una línea 
telefónica. 
—La cosecha de tabaco eu Caibaguán y 
Guayos, Sancti-Spíritus, tendrá este año el 
aumento de un 75 por 100. 
- -En Santa Clara se trata do formar una 
asociación de ganaderos y propietarios de 
fincas rústicas y urbanas. 
—Complacemos á los Sres. J. Alegret y 
Compañía, dueños de la Sierra de San José 
y del Almacén do maderas y barros, callo 
do Lucena números 8 y 10 y San Josó 97, 
insertando la siguiente carta: 
Habana, 14 de diciembre de 1892. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A MARINA. 
Muy señor nuestro: El motivo de la pre 
sentó es poner en su conocimiento que ayer 
hemos sido satisfechos del seguro que to 
niamos hecho á la Compañía contra In-
cendios "El Iris," la cual ha procedido con 
tanta actividad y equidad quo le quedamos 
sumamente agradecidos, pues debemos ha-
cer constar, quo el iucendio que nos sor-
prendió en la madrugada del 26 de no 
viémbre último, ala vez que destruyó núes 
tra Sierra de San Josó y Almacén do ma-
deras, también se quemó la póliza del re 
feiido seguro. 
Si en obsequio de la Compañía "El Iris" 
so dispusiera hacer públicas nuestras ma-
nifestaciones eu su acreditado D I A R I O , SO 
lo estimarán mucho sus atentos y S. 
Q. B. S. M,—/. Alegret y Cn. 
Si no fuese abuso do su amabilidad le ro-
garíamos que también hiciera presente al 
público y á nuestros amigos que nuestra 
ca=a sigue sus operaciones y so hace carfío 
de todas las órdenes que se le confien. 
—Hace seis meses quo soy pasante en 
vuestro colegio. Cuando os ofrecí mis ser-
vicios no X'oseía más recomendaciones que 
mis diplomas. Me recibisteis, sin embargo, 
y por ello os estaró eternamente reconoci-
do; pero decidme eu qué he podido faltar 
sin saberlo. 
—En nada, mi querido Mr. Salbert; en 
nada, os lo repito. Se trata do una simple 
cuestión do economías. 
—Entonces, os suplico queme dejéis abo-
gar en mi favor. 
Mr. Saeton reprimió un gesto de impa-
ciencia. A pesar de sus ridiculeces de for-
ma, no ora, en el fondo, malvado. 
—Nada poseo, carezco do toda fortuna. 
Gano aquí 60 francos mensuales. Mi herma 
na gana 30 en un colegio de señoritas, de 
los arrabales. Porque yo tengo una herma-
na. ¿No lo sabíais1? Si lo hubiéseis sabido, 
me habríais defendido quizás ante mis jue-
ces. Yo soy su sostén, su único apoyo; tie-
ne 20 años, es bella y no cuenta con otro 
porvenir que yo. ¡Bonito porvenir! 
Pronunció estas palabras con risa amarga 
y dolorosa, con una risa que hacía daño. El 
director se agitaba nerviosamente sin atre-
verse á mirar á Rolando, balbuceando con 
voz entrecortada algunas tímidas excusas. 
Ciertamente, él experimentaba una gran 
simpatía hacia ellos por su precaria posi-
ción; pero en obsequio á la verdad, ¿qué 
podía hacer? Desgraciadamente, nada. El 
Consejo de administración lo había dispues-
to así, y cuando disponía una cosa 
Creían que el director era omnipotente. 
¡Qué error! El no era ni podía ser otra 
cosa que un dócil instrumento del Consejo. 
Durante cinco minutos aquel ser trivial se 
defendió á la manera brutal de los egoístas. 
Se dignó, sin embargo, manifestar un vivo 
sentimiento por haber ignorado que Rolan-, 
V A R I E D A D E S . 
UN C O J I P A N E R O D E E S P R O N C E D A 
DON M I G U E L D E LOS SANTOS A L V A R E Z 
Sin ruido, como viviera, en la dulce paz 
do un hogar, alejado do las vanidades mun 
dañas, desaparece hoy de entro nosotros el 
último representante de una generación 
gloriosa. 
En el Consejo de Estado, ora el Excmo. 
Sr. D. Miguel de los Santos Alvarez. En el 
Casino, en los salones madrileños, eu la ca-
li en el tranvía, era el amigo, ol compañe-
ro de Espronceda Decir su nombre de 
pronto, era como despertar un eco armo-
nioso de tiempos embellecidos por la leyen-
da Era como evocar todo el romanti-
cismo, los días heróicos del renacimiento 
constitucional, las figuras de Espronceda y 
Larra, las imágenes sangrientas de Riego 
y Torrijos . . . Era dar nueva vida á una 
edad sublimada por la inspiración do una 
poesía nueva y por ol martirio do héroes é 
iluminados. 
Alto, enjuto, do mirada tranquila, de 
semblante honrado, despegábase Santos 
Alvarez, envuelto en su inmensa capa azul, 
do la turba corriente de nuestros elegantes 
modernistas y aun de nuestros "viejos" pre-
suntuosos. 
Aquella figura, aun de los más descono-
cida, ofrecía atractiva nota de originali-
dad. 
A lo mejor, cutre un curioso y un en tera-
do, entabíábape este diálogo: 
—¿Quién es ese viejo de la capa azul? 
— I ) . Miguel de los Santos Alvarez. 
—No acaba do sonarme 
—¡Dueño es el mundo, bueno, bueno! 
— ¡Va! . . . . no sigas 
Y á aquel conjuro, no sólo el desconoce-
dor curioso, sino la gente que por casuali-
dad escuchara la cita, seguían con escudri-
ñadora mirada los menores movimientos de 
aquel hombre, con cuyos versos trasmitidos 
á la inmortalidad por la segura mano de 
Espronceda, han sentido todos los españo-
les que leen la impresión primera del cam-
bio misterioso y divino de la poesía en pa-
labra. 
Era muy viejo Santos Alvarez; y á no fi-
gurar en las li.-itas del Consejo de Estado, y 
á no gustar de la vida de sociedad, habría-
sele considerado tan muerto como sus com-
pañeros insigues. 
Muchos años, mnhos, pendía su pluma de 
la clásica espetera; acaso desde la muerte 
de Espronceda no volvió á ser usada, como 
no fuera para algún pasatiempo literario ó 
alguna galantería rendida á la gran debili-
dad de Santos Alvarez: las mujeres her-
mosas. 
Muerto Espronceda, cuya amistad fué pa-
ra Santos Alvarez algo como un sentimien-
to religioso, sólo tuvo decisión para dedi-
carse á terminar E l Diablo Mundo 
Pero su labor literaria es anterior; do los 
días mismos en quo con el Byron español 
compartiera fatigas y placeres, son sus no-
velas popularísimas de 1840, La protección 
de un sastre, Dolores, E l hombre sin mujer 
y Principio de una historia que hubiera te-
nido fin, si el que la contó la hubiera conta-
do toda. 
De entonces datan igualmente sus soca-
rronas fábulas, sus canciones románticas y 
sus sonetos filosóficos. 
¿Podía literariamente Santos Alvarez 
hombrearse con Espronceda? El mismo te-
nía bastante lucidez y bastante sinceridad 
en el alma para no imaginarlo siquiera. 
¿Era un literatn? 
Absolutamente. Su dominio de la lengua, 
su gusto por los asuntos originales; su pu 
reza on la elección del vocablo; su oración 
siempre redonda y fácil, denotaban la he 
rencia clasica hoy casi aventada por noso 
tros bajo la influencia francesa ó adulterada 
por el arcaísmo académico. 
¿Era un poeta? Versificador mediano, su-
plía con sentimiento hondo ó intención pro 
funda la pobreza de inspiración, 
Pero poeta, como resultara; literato ver-
dadero, como era; hablista perfecto, como 
aparecía en su limpia y honrada prosa cas 
tellana, su ausencia de la Academia espa-
ñola es una de las mayores irreverencias y 
uno de los olvidos más injustos. 
La fisonomía personal y madrileña de 
Santos Alvarez encontró en vida pintor ex-
celentísimo en el autor ilustre do Pensativa. 
Ep una deliciosa instantánea hablábanos 
no ha mucho del hombre, el Sr. D. Salvador 
López Guijarro, amigo íntimo de Santos 
Alvarez y su compañero de muchas siestas 
estivales en el Consejo do Estado. 
D. Miguel—decía López Guijarro—es un 
español noto y fervoroso, hasta el punto do 
defender las corridas do toros por su mora-
lidad. 
Y prueba al canto: ninguna otra diver-
sión produce, según él, en nuestro ánimo 
tan completa y sana abstracción como la 
quo impono ese palenque del valor de nues-
tra raza que encierra el redondel. En ol tea-
tro, en la procesión, eu el mecting, hasta en 
la misma iglesia, cuando nos toca al lado 
una mujer hermosa, la atención hacia el es-
pectáculo decrece, ol interés se debilita y 
las ideas propias del momento se declaran 
en derrota; pero en los toros, como el toro 
sea bueno y el lidiador sopa lo que se hace, 
ya puede sentarse junto á nosotros la pro-
pia diosa, Venus para distraernos; quo no lo 
conseguirá. La fiesta nacional es el San An-
tonio do las fiestas. La tentación nada pue-
de contra ella. 
D. Miguel da á los ejércitos permanentes 
un origen y uu objeto muy por encima de 
los que les atribuye la filosofía histórica, 
que so empeña en que los hombres necesi-
tan matarse do cuando eu cuando para vi -
vir en paz. Ha habido siempre, dice, hay y 
ha de haber necesidad de quo haya solda-
dos, sencillamente porque el soldado ha si-
do siempre, es y será el ídolo do la mujer 
del pueblo, 
D. Miguel tiene motivos particulares pa-
ra no creer en la riqueza. El resultado de 
sus meditaciones á este respecto, ha sido 
adquirir la convicción de que andan por 
ahi veinticinco duros y algunos diamantes, 
que van dando la vuelta al mundo de mano 
en mano. Los primeros los ha tenido en la 
suya una vez, según asegura. A los segun-
dos no los conoce más que de vista todavía. 
D. Miguel abriga desde su juventud bien 
pobre idea del corazón de nuestra especie 
on sus relaciones con el amor, y sostiene 
que la constancia no es más que un senti-
miento relativo. 
D. Miguel, que es hombre de sociedad, y 
que sale á convite por día, se viste el frac 
todas las noches en la profundidad de su 
club predilecto. Pero c :!^ aceptación diaria 
de la ropa ligera, es en ól un verdadero he 
roismo, porque D. Miguel es uno de los 
hombres más frioleros del viejo Continente 
Nadie puedo jactarse de haberle visto cn la 
calle, como no sea en el mea de julio, sin le 
vita, gabán, capa, bufanda y chanclos. To 
ma, sin embargo, en el estío, sus baños de 
bastón, quo consisten en hacerse preparar 
la tina con agua templada, ponerse en man 
gas de camisa y meter eu el líquido refrige 
rante el tercio inferior de su palo habitual 
La impresión de la frescura absorbida por 
ol bastón, dice que le basta para tiritar un 
momento. En seguida se abriga convenien-
temente, y sale del cuarto con las mayores 
precauciouos. 
Don Miguel cuenta entre sus fuudameu 
tales principios do moral la condenación se 
vera del suicidio. Yo he tenido el honor de 
ser con él Consejero do Estado. Y cuando 
durante el transcurso de alguna vista en 
que informaba uno de esos abogados que 
tienen la palabra do piedra por lo árida y 
pesada; cuando en el seno de aquel fastidio 
sepulcral acudía á su asentimiento para que 
conviniera en que aquello justificaba el sui-
cidio, siempre le oí reprochar mi desespe-
ración y decirme: "No; nada de matarse; 
nada de ofender á Dios: durmamos." ¡Y 
cuántas, cuántas veces oxlialamos juntos el 
tímido ronquido, irremediable de aquel tor-
mento. 
Don Miguel trasnocha, porque los usos 
de la alta sociedad que frecuenta así lo exi-
íon. Pero adora en su fuero interno la pe-
reza, como bien supremo del hombro. Y 
todos los días, al despertarse, se confirma 
cn su sospecha de quo los muertos son los 
hombros mrts prácticos de la tierra. Las 
esperanzas de ese descanso definitivo le 
han hecho sin duda decir: 
'Por eso, á costa yo do mi conciencia, 
he llevado esta vida con paciencia." 
Don Miguel, en fin, es todo un buen cris-
tiano, dispuesto siempre á la enmienda de 
sus errores ó de sus faltas. De lo único 
que dice quo no promete enmendarso, es de 
sus manías. Entro ellas figura la de asegu-
rar que uo sabe cómo so líama. 
—Pues pregúnteselo usted—le dije un 
día—á cualquiera do los diecisiete millones 
do españoles de la Península, y lo sabrá. 
—¡Bah!—mo contestó:—¡lisonjas á mí! 
¿No sabe usted que yo tengo, entre otras 
gracias, la de no tener amor propio? 
Pero, nada; cuando me pongo á. pensar lo 
pue quedará de mi nombre el año 5,000 de 
á Era Cristiana, no hallo modo de enfa-
tuarme. 
viaje á Madrid, vacío para siempre de la 
dda que lo llenaba para mí; en vosotros 
•ncontré consuelo, y un dolor compañero 
leí mío, tan sontido y tan amistoso como el 
mío, aunque menos desesperado. ¡Por eso 
me acuerdo de vosotros con toda la ternura 
le mi corazón y con amante complacencia, 
cuando no me atrevo á acordarme do lo 
que, con cualquier pretexto, aunque tan fú-
ti l como las hojas éstas secas y livianas, 
quiere desgarrarme la memoria! 
P R O L O G O A UN L I B R O . 
Ha dicho el grande Hipócrates, y aunque 
no hubiera dejado dicha otra cosa, esta bas-
taba para acreditarle de grande en genio, 
en entendimiento y en ciencia; ha dicho Hi-
pócrates, en griego para la mayor parte de 
las gentes, lo que alguien ha traducida al 
latía, y yo no traduciré al castellano, por-
que está en latín tan claro como el agua; 
ha dicho: 
Ars longa, vita brevis, judicium dtfficile, 
experimentumperieulobum. 
No digo más, y confiado esporo que el in 
teligente y, diého se está, benévolo lector 
teniendo presento este aforismo, que encie 
rra todo un curso de alta crítica, no se pa-
rará en barras y considerará, como yo, dig 
ñas de indulgoncia estas tentativas litera 
rias que en prosa y en verso ho hecho ya, 
y pienso hacer todavía, llevado á esto por 
inclinación de mi estrella. Puede muy 
bien ser que este tomo primero, que sólo 
contiene tedtativas de muchacho, necesite 
más indulgoncia que otros que vengan des-
pués; pero también puede muy bien suce 
der que necesito menos, de lo cual me pe 
sará, bien puede estar do ello seguro el lee 
tor, mucho más que á él; pero esto, do to-
das maneras, no es cosa mía, sino suya, que 
con sus tesoros de indulgencia se las com 
pondrá como mejor so lo aconseje su libe 
ralidad ó su avaricia.—VALE. 
L A U L T I M A E D I C I O N . 
PRÓLOGO DE ESTA TEUCERA EDICIÓN, COMPUESTO 
CON GRAN EAGILIDAD, COPIANDO DE LA SEGUN 
DA, CON MUR POCAS VARIANTES, LA SIGUIENTE 
POSDATA. 
do mantenía á su hermana; ¡Noble ejemplo! 
El joven creyó haber conmovido aquel co-
razón seco, y esperando todavía obtener su 
reposición, añadió con calor: 
—Deseo ser sincero hasta el fin, señor di-
rector; tal vez fuéseis mi mejor abogado si 
supiéseis por qué serio de fatalidades he 
descendido tan bajo. Yo no mo llamo Ro-
lando Salbert. 
—¿Cómo?—dijo Saeton haciendo un brus-
co movimiento y mirando al pasante con 
aire de curiosidad.' 
—Me fué preciso cambiar de nombre des-
pués de la catástrofe que arruinó á mi fa-
milie. Soy el hijo de Mr. Montfranchet, el 
banquero de Burdeos. 
El director del colegio, do San Mauricio se 
puso en pie con aire asombrado, pero refle-
xionando después que la impasibilidad sen-
taba mejor á u n hombro de su edad y de su 
condición, dirigió una rápida mirada al 
espejo y añadió con vez complaciente: 
—Continuad, joven, continuad. 
—Ya veo, Mr. Saeton, que conocíais á mi 
padre. ¿Quién no lo conocía? Habíase crea-
do tantos envidiosos por su fortuna como 
amigos por su bondad. Silos unoshablaban 
con envidia de los millones de Mr. Mont-
franchet, elogiaban los otros con justicia su 
inagotable generosidad, y confieso quo me 
siento orgulloso por la reputación quo esto 
hombre do bien ha dejado. Ya sabéis cómo 
las quiebras de dos casas inglesas, seguidas 
de una intensa crisis en el comercio de hie-
rros, hundieron eu pocos meses su poderosa 
casa de banca. A l verse arruinado mi padre, 
apoderóse de él la desesperación y se suici-
dó, temiendo que la bancarrota le deshon-
rase. ¡Pobre hombre! Ignoraba quo ol mun-
do sonríe siempre ante la vergüenza, ó por 
mejor decir, ante las desvergüenza bordada 
Algunas páginas arrancadas á las obras 
do Santos Alvarez, serán el mejor homena-
3 tributado al espíritu esclarecido y bueno 
leí hombre que en su larga vida supo con-
sagrar su corazón al bien y á la belleza. 
UNA D E D I C A T O R A A J U L I A N Y A 
F L O R E N C I O R 0 3 I E A . 
Mis queridos Julián y Florencio: ¡Yo no 
porqué el aire que agitan estas hojas de 
papel cuando compagino con ellas este to-
mo, me trae al corazón, con vuestros nom-
bres, el tiempo aquel en que vivíamos jun-
tos! ¡No sé por qué! ¡Casi todas estáu es-
ritas antes de aquellos di •;?; en otros para 
mí, y para vosotros también, do más inten-
so y más amargo recuerdo, acuñado por la 
muerte! Pero ya me explico el misterio! 
Eu vosotros, al volver yo do un larguísimo 
de oro, pero que jamás perdona á ta virtud 
con el atavío do la miseria. 
Eramos mi hermana y yo sus únicos he-
rederos, y tuvimos la suerte, sacrificando 
hasta el último céntimo, do satisfacer á to-
dos los acreedores. Cuando llegamos á Pa-
rís, apenas poseíamos algunos centenares 
de francos. Ya sabéis lo demás. Ella y yo 
vivimos hoy con noventa francos mensua-
les, penosamente conquistados con el tra-
bajo. ¡Ah! ¿Qué será do nosotros si me des-
tituís de la plaza que ocupo en este colegio? 
Si viviera solo, no me quejaría. Soy joven; 
tengo salud. ¿Qué mo importa la miseria? 
Pero pienso en mi pobre Alicia 
Rolando se detuvo. Las lágrimas lo im-
pedían hablar. ¡Cnán poco se cuidaba de 
su dignidad de hombre, aun en presencia de 
un ser ridículo y estúpido! Sólo el herma-
no sufría y sentía tan punzante herida. Mr. 
Saeton experimentaba cierta piedad. 
Los imbéciles tienen algunas veces debi-
lidades así, Saeton hubiera querido dejar 
al desgraciado alguna esperanza, por remo-
ta que fuese, pero sabia muy bien á que a-
tcnerse en este punto. Cuando se tiene la 
honra de ser director del colegio de San 
Mauricio, no se arriesga tan alta posición 
por asegurar el pan de un vulgar pasante 
del establecimiento, Mr. Saeton contentá-
base con obedecerá los que él llamaba pom-
posamente "miembros del Consejo de ad-
ministración'' y "dicho Consejo" exigía quo 
Rolando fuera despedido, ¿Lo exigía por el 
placer de hacer mal? De ningún modo. 
Sólo los tontos cometen malas acciones inú-
tiles. Quería sencillamente crear una va-
cante para dársela á otro. El nuevo pre-
tendiente poseía numerosas relaciones, y 
Rolando ninguna; la lógica debía condenar 
al segundo para favorecer al primero. ¡Así 
va el mundo! 
Escrita el 18 de abril de 1852, para que 
el blando lector quedo aún más blando, si 
acierta á empaparle el autor en las pene-
trantes razones que se le ocurren para dis-
culparse de su pobre obra. 
S'e ha publicado por primera voz esta no-
vela on 1840, escrita á los veinte años, por 
quien á los treinta y tres, que le trabajan ha 
tiempo el cerebro, tieno aún bien poco sóli-
dos los cascos. 
¡Mire el lector si no es para ól una venta-
ja perdonarme por niño, cuando podría muy 
bien suceder que hombre y todo como hoy 
me estoy, tuviera aún que perdonarme, y 
gracias, que peores pasadas le habrán he-
cho! 
Ni se ha quitado ni se ha puesto un pun-
to al original para la reimpresión, porque 
yo escribo con el honrado intento de ser au-
tor clásico y de estudio, y quiero que on los 
tiempos venideros, en los cuales yo he de 
vivir, aunque no sea más quo por vengar-
me de esta pereza que me tiene muerto a -
hora, puedan observar las estudiosas gene-
raciones futuras, todos los malos pasos que 
va dejando atrás un escritor, antes do lle-
gar á bueno. 
¡Con esto han de cobrar íüiento los jóve-
nes, considerando con qué principio do bo-
rrones, por ejemplo los de este cuaderno 
mío, puede llegarse al fin de la inmortal 
claridad, v. gr, las páginas que yo ho de es-
cribir pocos días antes de mi muerto! ¡Sea 
bueno el lector de ahora, y por amor de su 
descendencia, déjeme por lo menos seguir 
en paz mi camino, que él verá quo no ha 
hecho mal, cuando esté en el cielo, premia-
do por su caridad y paciencia! 
Esta de que me voy á confesar ahora es 
la más negra, y con no merecer perdón, no 
habrá más que perdonármela ó matarme, 
porque es manía. Yo no sé dónde ho leido 
que yo no sé qué célebre literato francés, 
amigo, y medio preceptor de madamc de Se-
vigné, que como el lector sabo, os acaso la 
mujer que ha escrito con más delicada y 
elocuente naturalidad; he leido, pues, que 
este amigo la dijo, entre otras, cosas un día 
—je suis malade—(estoy malo), y ella res-
pondió—je la suis aiíssi—(también yo la 
estoy), y que por ninguna razón del mundo 
pudo convencerla aquel sabio de quo debía 
decir Je le suis aitssis—(también yo lo es-
toy), sopeña de uno de los más graves de-
sacatos á la gramática. A esto respondía 
la bella Marquesa, que decir do olla misma 
que se seutía femenino, á no dudarlo, je le 
suis, y verse como por encanto con la cara 
poblada de barbas, era todo uno, y quo an-
tes era su conciencia y cara limpias de mu 
jer, que todas las gramáticas! 
Con un poco más de razón que á ella, mo 
sucedo á mí lo mismo en otro caso. 
Por más esfuerzos ideológicos que hago, 
no puedo oir ni ver al pronombre personal 
el convenido en su pretendido dativo i'eme-
uino le, sin quo al pobre fomenino Jo salgan 
barbas ¡quo es un dolor! 
¿No vivo el masculino con una sola ter-
minación para dativo y acusativo (los lois 
tas no son más que unos cuantos herejes), y 
le va muy bien? 
¿No estamos amaestrados desdo la infan-
cia á hacer con la terminación en a más 
femeninos que polos tenemos en la ca 
beza? 
Pues si al masculino le va bien con una 
sola terminación, y osa ambigua, por obra 
vuestra, gramáticos androgynófilos de los 
diablos, ¿por qué no lo ha de ir mejor toda-
vía al femenino con una terminación, que 
es signo indudable y por todo el mundo re-
conocido á la simple vista, de su sexo, y 
nás cuando de esto modo saca á su amado 
el masculino del montruoso estado de her-
ma frodita á quo lo habéis reducido por 
vuestro terco prurito dQ,,/y5har á perder la 
naturaleza cou vuestros rebuscados estu-
dios? 
Y no me vengáis á hablar del Ule, illa, 
illud de los latinos, porque yo, que no ten-
go tiempo para probar vuestra inoportuna 
pedantería, sé que vosotros no tenéis razón; 
además, que si han pecado contra natu-
raleza, mal pecado, aunque usual entre pa-
ganos, tanto me da á mí para disputar con 
ellos y vencerlos quo sean latinos, como si 
fueran simples acadómicos manchegos de 
Argamasilla. 
Y basta y sobra de razones, que mi amor 
nstintivo al femenino os lo primero do to-
do, y en dativo, como en acusativo, escribo 
r escribiré siempre la, y mi oido quedará 
contento, y mi corazón más, y con su pan 
so lo coma ol que no comprenda mi ter-
nura. 
Do faltas (pues falta ha de ser para los 
ícramáticos) voluntarias como éste, de fal-
tas de corrección no mucho más forzosas, y 
le faltas cometidas contra mi voluntad, por 
purísima ignorancia, no seré yo el quo se 
disculpe. Con perdón del lector, me con-
tento, y me basta y me sobra. 
Yo prometo enmendarme, menos de mis 
manías, de todos los demás defectos de mi 
poco saber, si con la ayuda de Dios puedo 
saber más. 
Ya quo estoy mano á mano con ol lector, 
y ocupándolo do mis cosas, sin duda porque 
yo mo ocupo de las suyas, no quiero dejar 
de confesarle otra manía (pie yo tengo. 
Tengo la manía do quo el lector no sabe 
cómo mo llamo, con lo cual él no pierde na-
da, pero yo pierdo nada menos que mi per-
sonalidad. Todos los que me llaman átaw-
tos ó Santos Alvarez mo hacen dudar de mi 
individuo mil veces al dia, y al oírlos juro 
que me quedo sin saber quién soy, porque 
yo estoy acostumbrado á llamarme á mí 
mismo ó por el santo de mi nombro, que es 
San Miguel do los Santos, ó por mi apelli-
do. Llámeme, pues, el lector que me ame 
Miguel; el que me ame un poco menos, 
Alvarez, y el que, con amor hacia mi ó sm 
él, tenga saliva larga que gastar, Miguel tic 
los Santos Alvarez. 
1,AS O C T A V A S F A M O S A S 
DEL POEMA ''.MAUÍA". 
.Asi va el mundo; qué so lo ha de hacoi! 
Yo al mundo no me puedo resistir: 
bien quisiera poderle deshacer, 
ó darle mi poético elixir; 
mas pues no hago gran cosa con querer, 
y rabiando mo tengo de morir, 
¡siga la broma, quo con mi tambor 
yo aumentaré el estruendo atronador. 
¡Y ahora quo entro en razón y dejo el cielo, 
me siento ya mejor, más á mi gusto! 
¡Bendito sea para siempre el suelo! 
¿Cómo pudo mirarle con disgusto 
mi alma, al remontar un poco el vuelo, 
con rabia ingra.ta. y con despecho injusto? 
¡Bueno es el mundo, pues que áDios al cabo, 
seis días le costó como un ochavo! 
¡Bueno es el mundo! ¡Bueno! ¡Bueno! •jBüeno! 
Como de Dios al fin obra maestra! 
Por todas partes de delicias lleno, 
de quo Dios ama al hombre, hermosa muestra! 
¡Salga la voz alegre, do mi seno, 
á celebrar esta vivienda nuestra! 
¡Paz á los hombres! ¡Gloria en las alturas! 
¡Cantad en vuestra jaula! ¡¡Criaturas!! 
¿Qué hay quo pedir!.. Tenéis cielo y estrellas, 
y sol, y luna, y otras dos mil cosas, 
que á más de ser á vuestra vista bellas, 
son acabadas máquinas grandiosas. 
Rayos, truenos, relámpagos, centellas 
tenéis, quo os dan mil fiestas luminosas. 
Todo esto es por arriba: pues abajo, 
¡ya te quiero un recado, si hay trabajo! 
¿Qué me decís del mar?,.¿Y los volcanes?... 
¿Y las minas?... ¿Y el reino vejetalf... 
¡Pues dónde dejaremos los afanes, 
qué habrá costado hacer un animal! 
¡Miserable mortal! No te me ufanes, 
creyéndote animal excepcional, 
que el mismo tiempo malgastó en tí Dios 
que en hacer un ratón, ó á lo más dos. 
A J A R I F A E N UNA O R G I A 
(ESCRITA AL MISIVIO TIEMPO QUE COMPUSO SO 
FAMOSA CANCIÓN ESPRONCEDA.) 
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Dos buhardillas, bastante grandes, en el 
quiftto piso do una casa situada á la extre-
midad de la callo Cardiuet coustituiau la 
habitación en quo, después del suicidio de 
u padre, se refugiaron Rolando y Alicia 
Montfranchet. 
No era la buhardilla del pobre diablo, na-
cido en el arroyo. Comprendíase á primera 
vista quo los seres que habitaban en aque-
llas alturas, tan lejos de los hombros y tan 
cerca del cielo, habían conocido todas las 
felicidades y dulzuras que proporciona la 
riqueza. Un papel sencillo, pero de alegres 
dibujos, cubría las paredes. Un tapiz de 
Smirna, último resto de la pasada opuleu-
cia, templaba la frialdad del enladrillado 
suelo, ofreciéndose acá y allá todavía algu-
nas reliquias de su existencia, antes tan lu-
osa. ¿por qué las guardaban ahora obsti-
nadamente? Tal vez porque no podían, sin 
sentimiento, deshacerse de ellas, ó bien pa-
ra conservar algunos recuerdos de la in-
fancia. ¡Cuán lejos estaban aquellos tiem-
pos, en que el banquero Montfranchet des-
lumhraba al mundo con su fortuna! 
Lo que más llamaba la atención en casa 
do Rolando era la exquisita limpieza, el ex-
tremo cuidado quo se había puesto en todos 
los detalles. 
Eran las últimas horas de la tarde y Al i -
cia cosía en el rincón de la ventana abierta 
sobro un jardín plantado de grandes árbo-
les, que mostraban constantemente á sus 
ojos una inmensa sábana de verdura. A la 
salida del colegio acostumbraba á trabajar 
para un almacén de ropa blanca estableci-
do en el barrio, y sentada ante su máquina, 
en tanto que con el pie movía el pedal, ta-
rareaba una canción. ¡Siempre estaba ale-
gre aquella muchacha! En B U inagotalile 
¡Ven, Jarifa, trae tu mano, 
la pobre está sola y fría; 
ven y júutala á la mia, 
quo aún tieno vida y calor; 
llorarás, pobre Jarifa, 
conmigo, y en tu quebranto, 
cariño hallará tu llanto, 
si no encuentra ol triste, amor! 
¡Amor!... ¡Cuánto hubo en mi pecho 
un dia!.,, ¡Amarga memoria 
de placer, pureza y gloria, 
hoy amargura y pesar; 
hoy, quo desierto y obscuro, 
mi corazdn sin consuelo, 
ni late ya con anhelo, 
ni quiere ni puede amar! 
¡Y el triste, con abandono 
de la esperanza, y descuido, 
busca en su letargo olvido, 
y on su indiferencia paz. 
Ni cree on su amor, ni on los labios 
que le hablan do amor, confia, 
sólo al remedio so fía 
quo halla en su desprecio audaz. 
¡Ah! ¡Verdad! ¡Dolor! ¡No vale 
nuestro amor más que desprecio! 
¡Sentimiento falso y necio 
y orgulloso, do un placer 
que Dios destinó á los ángeles, 
y en vano envidiará impío 
ol pecho inconstante y frío 
del hombro y de la mujer! 
¡Un dia sólo, un instante 
se cree en el amor y se arna, 
allá cuando arde la llama 
de nuestra primera edad; 
pronto so apaga, y se lleva 
en su luz, los mil colores, 
de cuántas mentidas flores, 
hierbas secas en verdad! 
¡Para nosotros. Jarifa, 
no hay amor ya; inútil ruego, 
pedir que vuelva su fuego, 
vida á nuestro corazón! 
¡No la volverá; no vuelven 
la fe, el placer, la inocencia, 
ni la blanca transparencia 
de la primera ilusión! 
¡Naco el amor, y el pecho enamorado 
lo da en el corazón grata acogida, 
y allí el amor y la mujer querida 
albergue encuentran del amante al lado; 
mas e! pedio hasta entonces sosegado, 
pierdo la paz eu su amorosa vida, 
que al punto que al placer amor convida, 
llévale amor recelos y cuidado; 
ya pierdo la esperanza el pecho tierno, 
ya teme los rigores del olvido 
del bien quo adora con carino eterno, 
y, entro amorosas dudas combatido, 
trocado mira-on nebuloso infierno 
el campo azul dol bienestar perdido! 
Lágrimas son de inconsolable llanto, 
que vierte triste el alma enamorada, 
cuando, de sus amores separada, 
llamarlos quiere con su tierno cauto; 
lágrimas son de amor y de quebranto 
los acentos que al aire de pasada, 
porque los llevo hasta la prenda amada, 
entrega el alma en abandono tanto! 
¡Lágrimas desgraciadas, pobre queja, 
al aire dada y de ninguno oida, 
el mismo amor abandonado deja, 
mientras ternura tanta iugrato olvida 
ol objeto cruel de quieu so aleja 
por siempre acaso el alma dolorida! 
( E l Heraldo de Madrid.) 
PUBLICACIONES. 
Se han recibido en esta Redacc ión las si-
guientes: 
La Ilustración de Cuba, notable revista 
universal, quo dirigen los Sres. Pedroso y 
Delorme: contiene un magnífico retrato de 
Tennyson, y algunas vistas do las procesio-
nes cívica-histórica y retrospectiva del pro-
greso de Cuba, efectuadas en la Habana 
con motivo del Cuarto Centenario del descu-
brimiento de América, así como interesan-
tes trabajos en prosa y verso; 
E l Curioso Americano, correspondencia 
entre literatos, americanistas, anticuarios, 
timbró!ogos, etc., que bajo la dirección del 
Sr. l'érez Beato; ha comenzado á publicar-
so on esta capital; 
La Higiene, semanario dedicado á los in-
tereses do la salud, que realiza con empeño 
é ilustración; 
La Revista del Foro, órgano oficial del 
Colegio de Procuradores, que contiene tra-
bajos interesantes, adecuados á su índole; 
E l Magisterio, incansable defensor de la 
enseñanza y do los intereses de los maes-
tros; 
E l Eco de Galicia, semanario regional, de 
cuya dirección ha vuelto á hacerse cargo i " 
Sr. Alvarez lusua; 
La Confianza, defensor de los intereses 
do los dueños du sastrerías; 
E l Mensajero Católico, con interesantes; 
variados materiales; 
La Revista de Ciencias Médicas, que con-
tiene entro otros interesantes artículos un 
estudio del Dr. D. Joaquín Albarrán (París) 
sobre la fiebre en cirugía; 
La Revista de Ferrocarriles, órgano doc-
trinal del personal do las empresas, que 
oonsagra sus tareas á las mismas y llena 
huen humor, encontraba la dosis de valor 
necesaria para sobrellevar tan dura existen-
cia. Cuántas veces disipaba la tristeza de 
su hermano con una ingeniosa ocurrencia 6 
una frase chistosa! De cuando en cuando 
suspendía el trabajo, dirigiendo hacia las 
verdes hojas su claiay luminosa mirada. 
Aquello lo recordaba el parque de su padre 
en los alrededores de Burdeos. 
¡Cuánto lo gustaba correr á través de las 
bien recortadas alamedas, á lo largo de las 
pradeniR ó en el pequeño bosque p'antado 
de verdes olmos. 
De repente se extremeció, oyendo llamar 
á la puerta. 
—Entrad, Mr. Arístides,-—dijo alegre-
mente. 
Abrióse la puerta y apareció Mr. Arísti-
des; un joven alto, muy alto, de fina com-
plexión y rostro delgado, sombreado por 
una rubia y sedosa barba. Avanzó hacia la 
joven tendiéndola torpemente la mano. 
Habéis adivinado que era yo, señori-
ta Alicia? 
La joven lanzó una carcajada. 
—¡Vaya una gracia! Puesto que son las 
seis de la tarde, claro es que no tardarías 
en llegar. ¡Oh! Vuestra existencia está me-
todizada como la de una señorita, A las 
cinco dejais vuestra oficina del Ayunta-
miento, venís á verme, vais á vuestro cuar-
to á comer, puesto que habitamos la misma 
casa, pasamos la velada juntos los tres, y 
así sucesivamente, sin ninguna alteración 
desde el 1? de Enero hasta San Silvestre, 
Alicia reía cada vez más, y Mr, Arístidea 
continuaba de pie, apurado con su gran es-
tatura y con todo su aspecto de enamorado 
tímido, 
(SQ c o n t i n u a r á ] * 
«113 columnas con importantes trahujos a-
deipnadoe Á la índole do su pubHcaciúDj 
El ¡logar, interertanto y ameno scmaoa-
rio de las familias, quo ostenta eti sus pñgi-
n w ios rytratos de la Sríta. María Luisa 
Uerrero, ol Sr. D. Francisco Ferrer y Píca-
D! l, y ol precioso y malogrado nioto de 
nuestro compañero el Sr. Triay, Ignacio 
Castro y Triay, con otros grabados y mul-
titud de trabajos en prosa y verso; 
E l Carretonero, números 1 y 2: semana-
rio dedicado &la defensa délos intereses de 
los conductores de carretones, defensa quo 
realiza con empeño; 
E l Boletín Oficial de los Voluntarios, que 
inserta la circular de indulto por ol Cuarto 
Centenario, aplicable á los individuos del 
referido instituto que so hallan sufriendo 
condena; 
El. Laurat-Bat, semanario fuerista; 
E l Progreso Culinario, órgano oficial del 
Centro de Cocineros, á cuya defensa ee ha-
lla consagrado y que contiene abundantes 
pormenores respecto del certamen que so 
efectuó en la noche del 14; 
E l Eco de las Damas, que ostenta en su 
primera página una vista de la magnífica 
catedral de Méjico, y un paisaje, ya muy 
cambiado, de la parte del zócalo quo da .-l 
la misma, y que contiene divesos trabajos 
en prosa y verso; 
La Be vista de Agricultura, órgano oficial 
del Círculo de Hacendados y Agricultores; 
La Golondrina, semanario de literatura 
y modas, que ve la luz en Cárdenas; 
E l IHtcher, con abundantes noticias res-
pecto del juego de baso hall; 
E l Eco Montañés, siempre perseverante 
•en la defensa de los intereses do osa región 
de la patria española; 
E l Observador, semanario defensor de los 
intereses católicos; 
E l Sportsman, de Cárdenas, y 
E l Eco de los Licenciados del Ejercito. 
SUCESOS. 
A C C I D E N T E E N B A H I A . 
Poco despuós de las dos de la tarde de 
ayer, hallándose trabajando á bordo do la 
barca mercante nacional Cataluña, atraca-
na al muelle de Carpinetti, los marineros 
Domingo Boecio y Francisco Muñoz Pérez,' 
hubo do desviársele más de lo necesario 
uua pipa de vino que estaban descargando, 
haciéndolo perder ol equilibrio al primero, 
que fué á caer desde cubierta á la bodega. 
Su compañero, que trató de sujetarle tuvo 
la desgracia asimismo de caer junto con él, 
quodondo muerto en el acto el nombrado 
Muñoz Pérez, y gravemente herido Boecio. 
El Fiscal de Marina, Sr. López Saúl, a-
compañado del Secretario Sr. Marcano, se 
constituyó á bordo do la Cataluña, ins-
truyendo las primeras diligencias sumarias. 
El médico de guardia en el buque de la 
insignia, Sr. Martín Pérez, se trasladó á la 
Cataluña, prestándole los auxilios de la 
ciencia médica á Beccio certificando á la 
vez ser su estado de gravedad. El herido 
fué trasladado al hospital "Nuestra Señora 
de las Mercedes". 
Levantado el cadáver del desgraciado 
Muñoz Pérez, fué trasladado al Necroco-
mio, donde el doctor Macho le practicó la 
autopsia, certificando tener fracturado la 
baso del cráneo y la pierna izquierda, como 
igualmente varias contusiones en diferentes 
partos del cuerpo. 
Según los documentos de policía, Do-
mingo Beccio tenía 25 años, y Francisco 
Muñoz Pérez era natural de Altea, proviu-
cia do Alicante y de 24 años de edad. 
C O S T C ' S I O N . 
A las nueve monos cuarto de la mañana 
de ayer, fué conducido á la Estación Sani* 
taria de los Bomberos municipales, por una 
paroja de Orden Público, el soldado rebaja-
do dol Begimiento do Tarragona, D. José 
Kodríguez Bivero, quo presentaba una con-
tusión de segundo grado en la región tem-
poral izquierda con epistaftiá, ofreciendo se-
ñales de conmoción cerebral. Fué curado 
por el doctor Romero Leal, que calificó la 
contusión do menos grave, salvo accidento. 
G A C E T I L L A . 
NUESTRO FOLLETÍN.—Terminada la pu-
blicación, en la edición do la mañana del 
D I A I I I O , de la interesante novela do Char-
les Merowel, titulada La Señorita Juana, 
comenzamos á insertar hoy, en su lugar, 
otra no menos interesante y do autor do 
nota en el campo de la literatura. Esta se 
denomina Como en la Vida, y es, á par que 
un notable estudio psicológico, un cuadro 
vivo y animado do las luchas por la vida, 
presentadas de una manera brillante por 
el reputado novelista. 
C A R M I T A BETANCOURT.—Esta graciosa 
jovencita, que con tanta gusto como habili-
dad toca el violin y ol piano, ha organizado 
una interesante fuíiciún, á beneficio suyo, la 
que so verificará el lunes próximo en el tea-
tro do Albisu. 
Es infalible el éxito de semejante fiesta 
musical, si so tiene en cuenta que está pa-
trocinada por las distinguidas señoras; 
Condesa de Mortera; Marquesa do ü'Rei-
lly; Bita Du Quosno del Valle; María Be-
bul de Zorrilla; Celia Dolmonco de Dolmon 
te; Teresa Quijano de Molina; liosa Casa-
nova de Laudo; Antonia Vega de Bruzón; 
Marquesa do Larrinaga; Marquesa de Pinar 
del Rio; Concepción líeres de Valle; Con-
cepción Huidobro do Valdivia; Concepción 
O'Farrill de Guzmáu; María Luisa Flores 
de Govíu; Herminia Ruga de Montero y Ro-
salía Mondizábal do Salterain. 
Y las señoritas: Julia C. Herrera; María 
L . Corujedo; Consuelo S. Mármol; Conchita 
Dominicis; Carmen Alamilla; María Am-
blard; Juanita del Vallo; Dolores López 
Cortés; María Cay y Paquita Ossorio. 
Otro día tendremos ol gasto de publicar 
el programa de esa velada-concierto. 
Entre guirnaldas do flores—y entre to-
rrentes de luz,—se destaca la figura—de 
Carmita Betancourt. 
F R A N C E S T T A S POR G R A C I A . — El señor 
D. Francisco Arcas prepara uua Academia 
gratuita de francés, para la cual se nota 
bastante animación entre las estudiosas se-
ñoritas que con entusiasmo concurren á ins-
cribirse. El domingo 7 de enero, á la una do 
la tardo, darán principio las clases en los 
salones que en San Ignacio 98 tieno la Aca-
demia Arcas. 
Hoy, al recordar aquellos dias en que L ' 
Associatión Universelle do Parí* brillaba, 
se han vuelto á inscribir muchas de aquellas 
antiguas discípulas, cuyos padres las en-
viaban satisfechos dol orden que ol Sr. Arcas 
tiene establecido de antiguo, y el sistema de 
enseñanza adoptado. 
El Sr. Arcas cuenta con un cuerpo de 
profesores y no reparará en gastes y sacrifi-
cios para quo L ' Associatión Universelle 
vuelva á renacer en la, Habana. Igualmente 
podrán asistirlas señorita * que no puedan 
comprar el texto.puos el Sr. Arcas pondrá á 
su disposición un ejemplar que les evitará 
gastos. 
RECÜEO DK ARTESANOS.—Esta sociedad, 
establecida en el Cerro, por medio de su se-
cretario J). F. Piñoiro se ha servido invitar-
nos atentamente para la velada y baile quo 
deben efectuarse en sus salones "(Santo To-
más, número 45) el sábado 17 de los co-
rrientes. 
Como la casa os encierro- con sus cerro-
jos de hierro—y á l a mujer causa espanto; — 
el Becreo es ol encanto—de las muchachas 
del Cerro. 
R K L O J E S ELÉCTRICOS.—Una revista téc-
nica de Londres dice que uu inventor de 
Leeds (Inglaterra), ha construido unos re-
lojes eléctricos quo funcionan teniendo como 
agente la electricidad natural do la tierra. 
El autor dice que por el galvanómetro 
sabe quo las corrientes de la tierra son muy 
variables, pero quo por medio de un aparato 
automático que se lija en la péndula del 
reloj, puede obtenerse la hora tan exacta, 
que sólo se encontrará un minuto de dife-
rencia durante el año. 
Uno de los relojes construidos por el in-
ventor, con arreglo á su sistema, añado que 
lo posee uno do los magistrados del Tribu-
nal Supremo de Londres, quien le ha d i r i -
gido una carta muy expresiva manifestán-
dole su satisfacción por la excelente marcha 
del reloj. 
P A Y R E T . — E l miércoles se representó, con 
bastante éxito, por la Compañía Bufo-Có-
mica Americana, la opereta Herminia, cu-
yo libro tiene muchos puntos de contacto 
con Los Brigantes. La numerosa concu-
rrencia que llenaba todas las localidades 
del flamante coliseo, tuvo oportunidad de 
aplaudir al genial artista Mr. Deshon que 
a'canzó frecuentes triunfos, ya cantando 
una romanza, ya haciendo cabriolas y es-
torsiones, ya declamando un monólogo con 
talento y gracia, y en medio de las mayo-
res extravagancias. La hermosa tiple so-
ñora Viucont, queso encontraba algo indis-
puesta, tuvo que retirarse después del pri-
mar acto, siendo sustituida por otra do sus 
compañeras. 
Para esta noche, como cuarta función. 
Be anuncia la entretenida opereta, en tres 
aotos, Les Cloches de Corneville, en quo to-
ra m parto la blonda Boatrico Goldie, el se-
u )V Doshon y otros principalos artistas do 
la compañía. 
CULTOS R E L I G I O S O S , — E l dia 19 de los 
orriontes, á las S,V de la mañana, celebra 
U parroquia do Nuestra Señara de Guada-
Juno su fiesta Utulur, {?a«túüaoso h Grao 
Misa del Maestro Andreví por escogidas vo-
ces v siendo ésta dirigida por el reputado 
profesor Sr. D. Joaé López Somera. El ser-
món está á cargo del elocuente orador sa-
grado R. P. Pedro Muntadas. 
A L B I S U . — L a Empresa Robillot y Comp. 
vuelvo á poner en escena hoy, viernes, la 
regocijada zarzuela, en tres actos. E l Bey 
que Babió, por la Rusquella y la Gil del 
Real; Villarreal, Castro, Bachiller, herma-
nos Aren y por un Luis "que vale lo mo-
nos dos." 
Antes que termine estasemana, se repre-
sentará en ol mismo teatro I M Tempestad, 
con novedades en el reparto de papeles. 
MADRKS CATÓLICAS.—El próximo sába-
do, á las 7Jr de la mañana, se dirá la misa 
de Comunión de costumbre, en la iglesia 
del Espíritu Santo. 
Los DEMÁS TEATROS.—Funciones com-
binadas para esta noche: 
Irijoa.—A las 7 el equilibrista Valerón 
probará lo que vale, en una arriesgada 
ascensión, fuera del coliseo, gratis para 
ttulti quanti. Alas 8: la sección hípica y 
las Noiabiiidadcs verificarán el espectácu-
lo do costumbre. 
Alhambra.—Verso y coreografía, en el 
orden siguiente: A las 8: E in de Siglo.—A 
14a 9: Una Como Todas.—A las 10: E l Ca-
zador de Tórtolas. Bailo á la couclusión 
do cada acto, 
Lá. P E L E T E R Í A MÁS M O D E R N A .—E l re-
cien abierto Basar Americano que tieno sus 
puertas en San Rafael 16, entre Industria y 
Amistad, recibe constantemente cajas do 
calzado, ya de becerro, ya do charol; bien 
altos, bien bajos; lo mismo para damas y 
niñas que para caballeros y niños; todos de 
la forma más en boga y de última moda. 
Esta circunstancia viene aparejada con otra 
no menos importante: en el Bazar Ameri-
cano rigen siempre precios ínfimos, porque 
allí se siguen las corrientes de la opinión 
que señalan "crisis económica", y allí se sa-
be quo muchas gotas de cera hacen un cirio 
pascual y que no por mucho madrugar ama-
nece más temprano. Nada diromos del cha-
pín, de finísimo charol, para señoras, que so 
exhibe en aquella elegante casa; pero sí re-
comendaremos á los lectores un calzado de 
Ciudadela, de superior calidad, que so ven-
de á $3 plata. Cosa de gusto y de dura-
ción. 
Nada. Cualquier ciudadano—va & E l Ba-
zar Americano,—VQ todo lo que allí vale— 
y á los diez minutos., .sale—con su paquete 
en la mano. 
E L E C C I O N E S . - E n la Junta General do 
elecciones, quo celebró la Sociedad dol Pi 
lar en la noche del 4 dol corriente, fueron 
nombrados por unanimidad, Socios de mé-
rito,loa doctores D. Juan Santos Fernández 
y don Domingo Fernández Cubas y el señor 
don Prudencio Rabell, en atención á los 
muchos y constantes servicios de muy no 
toria importancia y trascendencia, tanto do 
carácter moral como pecuniario, que du-
rante ocho años consecutivos han dispen-
sado á la Institución, impulsados por el no-
ble afán de sostener y dar auge y engran-
decimiento á las Escuelas do la ndsma. 
Para dirigir los destinos de la Sociedad 
durante el próximo año de 1893, resultaron 
oloctos: Presidente: Dr. D. Juan Santos 
Fernández; Vico: Dr. D. Domingo Fernán-
dez Cubas, Tesorero: D. Prudencio Rabell, 
Vice: Dr. D, Enrique Acosta; Contador: D. 
José Bay y Martínez; Vice: D. Felipe Espi-
net; Secretario: D. José Francisco Prieto y 
Prieto; Vice: D. José Emiliano Rodríguez 
Bauzá; Director: D. José Ramos Arribas; 
Vice: Dr. D. Juan Moreno y Díaz. 
Vocales: 1? Dr. D. Francisco Penichet y 
Camos; 2'1 D. Ceferino Woll y Díaz; 3? don 
Angel Ramírez; 4? 1). Adolfo Ramos y Var-
gas; 5? Ldo. D. Angel Clarens y Pujol; 0'.' 
Juan J. Domínguez; 7? D. Guillermo D. 
Escoubot; 8? D. Francisco Canosa. 
Sección de Instrucción.—Presidente: don 
Victor Gall y Gili; Vico: D. Pedro V. Ca-
ballero. 
Sección de Recreo y Adorno.—Presiden-
te: D. Vicente Moreno; Vice: D. Federico 
Loyva. 
" L A V I D A D E U N PERILLÁN."—En la l i -
brería y papelería de M. Edwin W. Wilson 
—Obispo 43—se acaban do recibir ejempla-
res de la famosa novela do Wílkie Collins, 
cuyo título va al frente do esta gacetilla. La 
versión castellana está hecha por D. Fran-
cisco Sellén, traductor de "Su Cara Mitad," 
y la obra ha sido impresa en Nueva York, 
en la casa P. Appleton y Ctt, en buen papel 
y con tipos claros. 
En los salones suntuosos—almuerza lo 
que lo dan;—pasa agobios bochornosos 
—Tiene lances muy curiosos—Xa Vida de 
un Perillán. 
GRAN E S T A B L E C I M I E N T O D E ROPAS.— 
¿Quién no envidia á D. F. Fernández Alon-
so, dueño do E l Palacio Eeal, levantado en 
la hermosa Calzada de la Reina número 23? 
Esa tienda publica en nuestro "edición de 
la tardo" unos esplendidos anuncios, quo 
ocupan toda la torcera plana y con tinta do 
colores. En ellos se cita su inmensa va-
riedad do géneros, desde la altiva seda, has-
ta la modesta muselina y ol fresco olán; 
desde el encopetado peluche hasta el sen-
cillo ruán do algodón, que realiza á precios 
cómodos, al alcance de todos los bolsillos. 
Fíjense las compradoras en los ricos chales 
que allí se ceden á cambio de una futesa. 
El Palacio Beal enumera sus modernas 
mercancías, en verso y prosa, para salirse 
de los usos vulgares. 
—Esa trinitaria —que eo nombra Hilaria, 
—tiene mucha sal 
—¡Si es visita diaria—do E l Palacio 
Beal! 
Los V E R S O S A N T E L A M E D I C I N A . - D i -
ce un revistero de E l Imparcial madri-
leño que en una reunión literaria cele-
brada en "La Huerta," del Sr. Cánovas del 
Castillo (á fines del pasado mes), la insigne 
autora del "Nuevo Teatro Crítico" dió 
cuenta en chispeantes frases, dol ímprobo 
trabajo que acaba de realizar examinando 
más do cuatrocientos sonetos del certamen 
anunciado en E l Imparcial para optar á las 
1,L)0() pesetas con que el Sr. Vizoso ha que 
rido premiar ol mejor soneto dedicado á 
enaltecer el desprendimiento de la católica 
reina Isabel I . 
"Como entre los cuatrocientos sonetos 
abunda más lo mediano y lo malo que lo 
bueno —añade dicho periodista -calcule el 
lector si será tarea meritoria ol examen do 
tan voluminoso legajo, quo ya la señora 
Pardo Bazán ha remitido á otro do los jue-
ces encargados do dar su veredicto. Por 
cierto quo, según contaba una distinguida 
señorita, cuyo brillanto ingenio os gala de 
nuestros salones, hallábase dicho ilustre l i -
terato recluido en su despacho por el deli-
cado estado de su salud, teniendo encima 
do su mesa el legajo consabido, dispuesto á 
seguir la tarea iniciada por la señora Pardo 
Bazáu, cuando entró en la habitación ol 
doctor quo le asiste. 
—¿Qué tiene V. ahí?—parece que hubo 
de preguntarle. 
—Cuatrocientos sonotos—contostó el au-
tor do otros tantos notables,-que me dis-
pongo á leer si V. lo permite. 
— j i cómo quiere usted ponerse bueno1?— 
cuentan quo lo contostó ol doctor. Y por or-
den facultativa, y hasta quo el enfermu se 
restablezca, fueron retirados los cuatrocien-
tos sonetos anónimos. 
A V D E L A P L U M A . — L a Empresa Sieni y 
C" ha abierto abono en Santiago de Cuba, 
para cuando tormiuo sus compromisos en la 
Habana la Compañía de Opera. So cree 
que ésta, do paso por Cienfuegos, ofrecerá 
cuatro representaciones onol elegante "To-
más Terry". 
—Nuestro amigo D. José Comallouga ha 
tenido la bondad do obsequiarnos con nn 
ejemplar do su libro de versos denominarlo 
Vidrios Botos, del cual nos ocuparemos más 
adelante con el detenimionto quo moreco. 
En la "Galería Literaria", Obispo 55, hay 
ejemplares de venta. 
—En la mencionada "Galería Literaria" 
se han recibido también colecciones do los 
semanarios festivos con caricaturas quo so 
publican en Madrid y en Barcelona, y quo 
se detallan en osa librería á razón de cinco 
centavos cada uno. Entre ellos se desta-
can ol Madrid Cómico, La Velada, La Se-
mana Cómica y La Tomasa. 
Los D O S , — 
Como la estrofa dulce y sentida, 
Como nn allavio do amor, de vida. 
Tan blanca y pura como la luz, 
Como un arrullo que se dilata, 
Como la nube que se retrata 
Sobre las ondas de un lago azul. 
Así eres tú. 
Mudo y sombrío como el osario. 
Como el ensueño do un visionario, 
Cual de ave herida la triste voz, 
Como la encina que azota el viento, 
Como del arpa débil lamento 
Como la sombra, como el dolor, 
Así soy yo. 
Agustín Lanuza. 
Guanajuato, diciembre 3 de 1892. 
L A CARA-TERMÓMETRO.—Un sordo entra 
en la Audioncia ol día de la vista de un 
pleito que sostiene. 
A la puerta do la Sala le detiene un ami-
go: 
—¡Hola! ¡Se viene á la vista? Pero, ¿qué 
va usted á sacar, si no oirá nada? 
—No tengo necesidad de oir—responde 
el sordo.—Miro á la cara de mi adversario, 
y osto me basta. 
HUNYADIJANOS. 
AGUA APERITIVA HUNGARA 
M A R C A D I A M A N T E . 
E l agua do Hunyadi Janos rno ha 
dado buenos resultados en algunos 
casos de constipación de vientre. 
Dr. l iaimundo de Castro. 
02048 R 1-Db 
Un gran número do observaciones hechas 
por los módicos más eminentes, sea en los 
hospitales, sea en la práctica civil, han do-
mostrado que las P E R L A S D E ÉTER D E L D R . 
CLEIÍTAIÍ constituyen nn medicamento ver-
daderamente heróico que disipa muy pron-
tamente los calambres de estómago, las 
palpitaciones, los cólicos hepáticos, los ga-
ses intestinales, las sofocaciones causadas 
por puntos dolorosos procedentes de una 
digestión difícil; en fin, todos los dolores 
que provienen de una sobrescitación ner-
viasa. 
B U E N CONSEJO.—El tiempo que estamos 
pasando es causa de numerosas molestias 
en las epidermis delicadas, porque la piel 
fe pone Boja, Seca y Quebradiza. Para evi-
tar estos efectos y las Grietas, Escoriacio-
nes, Granitos, Sabañones, es necesario em-
plear para la Toilette Diaria la higiénica 
C R E M E SiMO>r, lo?} Polvos de arroz y el 
J A R O N SIMÓN. 
Evítense las falsificaciones, exigiéndose la 
firma: J . SIMON, 13 ruc Grange Bateliere, 
PARÍS. 
De venta en todas las buenas farmacias, 
perfumerías y sederías del mundo entero. 
M m lis intt w m i 
^iSiSSiSiSSSiSiSÍ BWgff gffWSSP SMHSSHĤ  
DE CÍÁTÍBÜL. 
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CRONICA ÍIEL1GÍOSA, 
1»1A 3 6 DK n i C I E M B R E . 
El Circular oetá en Nuestra Señora del Monse-
rratc. 
Témpora.—Ayuno.—San Valent ín y santa Albina 
virRen, mí i rü rasy santa Adelaida, emperatriz. 
Indulíjiincia Pleaaria de la bula. 
San Valentín, mártir. En la persecución que con-
tra la Iglesia snaciló Maximiano fué martirizado este 
santo por la fo do Jesucristo. Sufrió con una cons-
tancia admiraldo los mayores tormentos. 
Santa Alldna, virgen y márt ir . F u é martirizada en 
los tiempos tristísimos de la persecución del empera-
dorDecio. Es muy venerada en toda la iglesia. 
F I E S T A S hh S A B A D O . 
Misas yolemues.—En la Catedral la de Tercia á 
l i s ocho, y on ¡as doraás iglesias las do costumbre. 
Corte de María. —Día 16— Corresponde vib'lar & 
N ucstra Scfiorra del Carmen en Santa Teresa y en 
San Felipe. 
Iglesia parroquial do término de 
Ntra. Sin. de Guadalupe. 
E l lunes 19 ds los corrientes á las 8J de la mañana 
o d e b n esta parroquia la fiesta anual á la Santísima 
Virgen de Ouadulupe. con misa solemne, voces y ser-
món á cargo de] 11. P. Pudro Mnntadas, Rector de 
las Escuelas Pías de Cuanabacoa.—El Párroco su-
plica la asistencia.—Habana, 15 de diciembre do 1892. 
—Ldo. Rafael Aloma. 14425 3-1G 
Parroquia de J e s ú s del Monte. 
Cofradía del Santo Escapulario del Carmen. 
El domingo próximo, celebra esta Cofradía sus 
cultos inensiiaics, & las 8 se cantará la misa, estando 
el sermón como de costumbre d cargo del K. P. D i -
rectar. Concluida la misa se efectuará la procesión. 
Se ruega la puntual asistencia ú los cofrades y devo-
tos de ta lau t í s ima Virgen del Carmen.—Diciembre 
l ( ide l892 . 14134 2a-16 2d-16 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E N E R I . 
E l domingo próximo celebrará la Hermanaad Te-
resiana Universal su fiesta mensual: la comunión será 
á las siete y inedia y por la noche los ejercicios con 
sermón. 14414 3-16 
" P A R R O Q U I A D E SAN N I C O L A S . E L D O -
_L mingo 18, ú las 8A de la mu.'iaua se celebrará mía 
solemne fiesta á la Santísima Virgen de la Caridad 
del Cobre con sermón á cargo del R. P. Montadas, 
Rector de las Escuelas Pias.—La Camarera, Asun-
ción SIerdive de Veyra.—El Párroco, Jorge Basave. 
14396 4-15 
IGLESIA DE LA MERCED. 
E l domingo próximo tendrán lugar los ejercicios 
de la Ilustre Esclavitud do Ntra. Sra. de la Merced. 
A las siete comunión general y despurs misa solem-
ne con S. D . M. dando la bendición. Por la tarde A 
las seis y media el ejercicio y sermón de costumbre. 
Se suplica la asistencia para obtener el remedio de 
tantas necesidades. 14374 4d-15 la-17 
D E 
A R R O Y O A R E N A S 
Tía llegado el momento de quo los feligreses de este 
pueblo y los numerosos devotos de N . P. Jesús N a -
zareno del Rescate, Patrono de Arroyo Arenas, vean 
realizadas sus fervorosas esperanzas, con la construc-
ción de la nueva ermita, que hace tiempo lucha con 
un cúmulo de contrariedades, á pesar de los^bue-
nos deseos y sobrada voluntad de las personas 
que componen la Junta Parroquial; pero la Prov i -
dencia quiso que nuestro dignísimo Prelado nombrase 
al virtuoso é ilustrado ^sacerdote Pbro. D . Eduardo 
A . Clara cura párroco de esta feligresía, y dados sus 
relevantes antecedentes, será aquí lirme y poderosa 
fialauca para impulsar con la mayor actividad la rea-ización de tan necesaria obra, que será para este 
pueblo un paso má^ hacia su engrandecimiento. 
La citada obra se hace indispensable, pues la nu-
merosísima concurrencia que acude á las notables 
fiestas que anualmente se le tributan á tuu milagrosa 
imagen, no pueden penetrar en ese sagrado recinto, 
por ser demasiado reducidas las dimensiones del edi-
ficio, y el pensamiento es, que la construcción de la 
nueva ermita sea bien espaciosa, según lo determina 
el plano que se ha hecho. 
Distinguidas personas toman parte activa para quo 
la referida obra so lleve á cabo á la mayor brevedad, 
con la valiosísima coopetación de dignísimas ma-
drinas que con la mayor efieacia y solicitud vienen 
recolectando fondos para cubrir el presupuesto de los 
gastos generales de la obra, siendo satisfactorios los 
resultados, que hacen creer que para enero próximo 
se principiarán los trabajos, con el fin de que en las 
fiestas del año venidero sea estrenada la ermita con 
los cultos religiosos que anualmente se tributan á 
desús Nazareno, y de esa espléndidasoloimiidad que-
den recuerdos indelebles en los corazones de todos 
los devoto:; del Patrono do Arroyo Arenas. 
Las prestigiosa:; 3 muy dignas madrinas recolecto-
ras, son las siguientes: 
Srtas. T o r n é a t e y Mart ín. 
. . Luisa dp Cárdenas. 
Excma. Sra. - María F . O'Reilly de Cámara. 
Chaple de Poncc. 
. . Itorjes de Hidalgo. 
. . Haro de Haro. 
Alvarez de Gamba. 
. . Alvaraz. viuda de Franra. 
. . Malnica, viuda de Rosell. 
. . La Torre de Lenzano. 
. , Mendizábal de Salterain. 
. . Durañona de Goicoechea. 
. . del Sr. Ciríaco Rodríguez. 
. . de Barraqué . 
Estenóz de Flaguer. 
. . Alfonso de Gqaiuez. 
Callejas de Hernández . 
. . Vi l lami l de Núñez. 
Fcrbándjz lio Godfnez, 
. . Reís de Ruiz. 
DON VTIVOS parala fabricación de la Ermita de Jesús 
Nazareno del Rescate en Arroyo Arenas: 
Oro. Billetes. 
Donado por el Iltmo. Sr. Obispo $ 1.500 00 
Sra. D'.1 Emilia B . de Hidalgo. 100 00 
Srta. Emilia Hidalgo y Boijes. 5 30 
Sra. Elisa S. de Ordóíiez ) 
,, Dolores Cabarroca de L e -
febre 
Srta. Matilde Fuertes 5 30 
Sra. Rosa C. de Baró ü 30 
,, Alaría Calvo de Rivera 4 25 
,, María Gavilán de Estrada 4 25 
,, Genoveva R. de Santacana 
• ,, Concepción M . , viuda de 
Lombillo 4 23 
,, Cármen Pedroso 
., María Ana López, viuda 
de Hidalgo 
,, Sara Gardcn 2 10 
Una devota 
Sra. Felicia Bacot de Fischer. 5 30 
,, Tomasa A. do Forus 
Una pobre 
Una devota 
Sra. Consuelo Conill 
Sra. do Durañona 5 30 
Una de vota 
Una devota 6 00 
Sra. M? Luisa E . de F e r r á n . . . 
Sr. D . Claudio P. Piquero 
,, Antonio Fernáiidez 
Sra. Mariana Fornias 
Sr. D . Francisco Paradela 15 90 
„ Felipe Sánchez Romero. 5 30 
Sra. Tomasa Alvarez 5 30 
Srta. María Teresa Torriente. . 
,, Angelina Villada 
,, Cayetana Carriella 
Sra. Gloria Perdomo de Mora-
les 21 20 
,, María A . de Louga 10 60 
Srta. María Mart ín 5 30 
J . N 
Sr. D . Alejandro Goitia 
Sra. Celestina Laferté 
Sr. D . F . del B 





$1 .711 95 $ 457 
Nota.—Todas las personas que deseen contribuir 
con su óbolo, para el indicado objeto, lo pueden en-
tregar á la Comisión de Madrinas recolectoras, 6 
también al Sr. Cura Párroco del Cano. 
C 1251 1-16 
B i l l e t e s de U a v i d a d 
a l costo. 
P I M I O MAYOR: 3.000,000. 
Obispo o7j equina á Asuiar. 
\ m i m m 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sí f i l i s ; 
9 a 10, 1 a 4 y 8 a 9. 
O - R E I L L Y 106 . 
C 2060 20-2 D 
GENTEOIALLEBO 
Sociedad de Instrucción, Recreo 
y Asistencia Sanitaria. 
8ECR::TAKIA. 
E\ viernes 16 de los corrientes, á las ocho en punto 
de la noche, tendrá efecto cu esta Secretaría y ante 
uua Comisión dé la Directiva social, la subasta de 
impresión de un "Proyecto de Reglamento General", 
para la Sociedad. 
Los señores que deseen tomar parte en la l ici ta-
ción pueden personarse en esta oficina de 12 á 4 de ¡a 
tarde y de 8 á 11 de la noche, desde mañana miérco-
las al viernes citado, ambos inclusives, dondo estará 
de maintiesto el pln-go de condiciones. 
Lo que de orden del Sr. presidente se hace público 
para general conocimento. 
Habana, diciembre 13 de 1892.—El Secretario, 
Ramón Armada Teijciro. C. 2134 D3 y A3-14 
m i 
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DIRECTORIO DI LA BADANA. 
CUERPO C01TSULAR. 
Aleman ia : Barón de Seldeneck.—San Ignacio 2. 
Hi'líiica: Francisco Van-Arsche.—Mercaderes 2. 
A n s í r k i - B i m g r í a : J . J . Bcrndes.—Mercaderes 7. 
Guatemala: Romualdo de la Cámara.—Amargura 
número 31. 
Colombia: Marcos J . Merlano.—O'Reilly 33. 
Estados-Unidos: Ramón O. Williams.—Aguiar 
número 92. , 
Suecia y JXorucya: Eduardo J . Franck.—Obra-
pía 37. 
l ' r i ' y u a i / : Antonio Balcells.—Cuba 43. 
K' u 'ador: Marcos J. Merlano.—O'Reilly 32. 
Cii i le: Autoniu Serpa.—San Ignacio 81. 
MiU i ro : Andrés Clemente Vázquez.—O'Reilly 34. 
P e n i : Antonio Serpa.—San Ignacio 84. 
Holanda: I . E. Kichonr.—Cuba 53. 
Bepúh l i ca Argen t ina : Ju l ián J . Silveira.—Aguiar 
número 92. 
I t a l i a : Giovanni C. Avezzana.—Amistad 186. 
China: Tam-Kin-Cho.—Prado 74. 
Costa-Jtica: Samuel Giberga.—P. Alfonso 314. 
Santo Domingo: l'rudeucio Rabell.—Oarlos I I I 
número 193. 
T u r q u í a : Quirico Gallostra.—Inquisidoras. 
Veneettela: Pedro García Espino.—Baratillo 3. 
H a i t í : L . Hoed de Biche.—San Ignacio y Lampa-
rilla. 
D i n a m a r c v : Thowald Culmell.—Cuba 78. 
Por tuga l : Manuel Gómez.—Mercaderes 2. 
F ranc i a : Conde Maurice de Sala.—Teniente-Rey 
Mañero 106. 
B r a s i l : Custodio Abres do Lima.—Aguiar 92. 
Bepiihlica del Salvador: Prudencio Rabell.—Car-
los I I I n? 193. 
Bo l i e i a : José Sei'lel Aymerich,—San Ignacio 23. 
Honduras : N . Avala.—Cuba 23. 
B u s i a : Francisco" du Regino Repair de Truffin.— 
Cuba 78. 
Imih i t c r r a : Alcxander Gallan.—Oficios 13. 
Bcpúbl ica del Paraguay: Mario Echarte.—Aguiar 
número 92. 
Grecia: Vacante. 
PERSONAL DE L A MAGISTRATURA 
V E ¿ A 
EXCMA. AUDIKKCIA, MIMSTEIÍIO FISCAL, TRIÜU-
KAL COKTENCIOSO, JUZGADOS DE PBIM: L.A 
INSTANCIA É INSTKUCCIÓN Y MUNICIPALES 
QUE DESEMPEÑAN BUS RESRECTIVOS CAKGOS 
EN ESTA FECHA. 
R E A L A U D I E N C I A . 
Presidente: Excmo. é I l tmo. Sr. D . Antonio Ro-
mero Torrado.—Audiencia. 
S A L A D E L O C I V I L . 
Presidente: Sr. D . Sebastián de Cubas, San M i -
guel 116. 
SPvES. MAGISTRADOS; 
D . José María Saborido, Qaliauo 44. 
. . Francisco Pampil lón, Obispo 28. 
C R I M I N A L : S A L A l í 
Presidente: Sr. D . Venancio Zorri l la (con licencia) 
SRES. MAGISTRADOS: 
D . Severino Prieto, Galiano 95. 
Ricardo Maya, Hotel Mascotte. 
. . Juan Valdés Pagés, San Ignacio 128. 
C R I M I N A L : S A L A 2? 
Presidente: Sr. D 
SRES. MAGISTRADOS: 
D . Miguel de Aldecoa, Obispo 28. 
. . Ricardo Díaz Agero, con licencia. 
MAGISTRADOS SUPLENTES: 
D . Rafael Maidagán, Reina 34. 
Fernando Falangón, Saa Ignacio 50. 
. . José A. del Cueto, Aguiar 76. 
. . Carlos Font Sterllng, Cuarteles 3, A . 
SECRETARIO DE GOBIERNO: 
D . Miguel Monreal, Concordia 41. 
SECRETARIOS DE SALA: 
D . José M? de la Torre y Basabe, O'Reilly 53. 
. . Andrés Segura Cabrera, (intV) Neptuno 105. 
. . Federico Mora, Prado 69. 
OFICIALES DE SALA: 
D . Fidel Chávez é Ibáñez, Virtudes 13. 
Ramón Silverio y Armas, Santo Domingo 27, 
Marianuo. 
T R I B U N A L CONTENCIOSO. 
Presidente: Excmo. é I l tmo. Sr. D . Antonio Ro-
mero Torrado.—Audiencia. 
MAGISTRADOS: 
D . Juan Valdés Pagés, Sau Ignacio 128. 
. . Ricardo Maya, Hotel Mascotte. 
. . Adriano de la Maza, Consulado 20. 
. . Miguel Viondi, Obispo 16. 
FISCAL: 
l l tmu . Sr. 1). Aniceto de Palma, Merced 42. 
BIAGISTRADOS SUPLENTES: 
D . Enrique Vignier v Llinás, Damas 72. 
. . Eduardo Valdés líodríguoz, San Ignacio 94. 
M I N I S T E R I O F I S C A L . 
Fiscalía, Merced 42. 
Fiscal de S. M . : I l tmo. Sr. D . Aniceto de Palma. 
Merced 42. 
Teniente Fiscal: Sr. D . Federico Enjuto, Sau L á -
zaro 225. 
SRES. AHOGADOS FISCALES: 
1> 
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Carlos E. Ortiz, Obispo 28. 
. . Joaquín M'1 Dcmestre, Villegas 70. 
. . Joaquín Felez, Sacristía de la iglesia del Cristo. 
. . Manuel Vías, Virtudes 2 A. 
Eugenio Mañachy Conceiro, (interino), Merca-
deres 34. 3 
D. Fernando Freirc de Andxade, (interino), J e sús 
María 21. 
REPARTIDOR Y TASADOR: 
D . Ricardo Villate. Consulado 51. 
PROCTRADORES DE LA EXCMA. AUDIENCIA: 
D . Nicolás Stcrling y Varona, Reina 78. 
. . Fernando López, Santos Suárcz 9. Con licencia. 
Juan Mayorga, Escobar 38. 
. . Juan Francisco Hernández , Gloria 53. 
L Adolfo Valdés Losada, Consulado 69 B . 
Francisco Valdés Hurlado, Cerro 602. 
. . Rafael Villanueva y Gómez, Amistad 136. 
Esteban de la Tejera, Cererfa 24. (Quauabacoa) 
Luis Plutarco Valdés, Salud 93. 
Antonio Díaz del Vil lar , Prado 7. 
. . Ambrosio Pereira, Jesús del Monte 488. 
. . Gregorio Solfs, Aguacate 32. 
Juzgados de Primera Instancia é lustmccWu. 
B E L E N . 
Juzgado: Ancha del Norte 227. 
Juez: Sr. D . Francisco Noval y Mart í , Ancha del 
Norte 227. 
E8CRIBAK08: 
D . Juan H . Vergel, Consulado 4. 
E l ido Bonacnea, Neptuno 94. 
. . AValdo A. Insua. Con licencia. Despacha por 
él D . Eligió Bonachea. 
D . Juan I . Casas. Con licencia. Despacha por él 
D . Juan H . Vergel. 
C A T E D R A L . 
Juzgado: Manrique 35. 
Juez: Sr. D . Juan Maciá Vázquez, Manrique 35. 
ESCRIBANOS: 
D . Francisco de Castro, Empedrado 21. 
Zacarías Bresmes, Tejadillo 10. 
. . Jesús Rodríguez, Jesús del Monte 551. 
, . Nicanor del Campo, Aguiar 104. 
JESUS M A R I A . 
Juzgado: Tacón 2. 
Juez: Sr. D . Francisco Ramírez Cheuard, Tacón 2. 
ESCRIBANOS: 
D . Eugenio F . Me Mahón, Santos Suárcz 11, 
Ricardo D . del Campo, Gloria 47. 
Rafael del Pino, Cerro 709i. 
, . Antonio González López. Con licencia. Despa-
cha por él D . Ramón de la Presilla: San Rafael 55. 
D . Antonio F . de Velasco, Animas 133. 
G U A D A L U P E . 
Jnzgado: Ancha del Norte 223. 
Juez: Sr. D . Rafael García Fernández , Ancha del 
Norte 223. 
ESCRIBANOS: 
D , Arturo Gallctti . San Miguel 51. 
. . JOÜÓ Gn.roía Tejada, Villegas 117. 
. . J 'oti l ' ^dápet . Neptuuo l ; i t . 
w José Muría Eífinoíiii. Vedado. Cuilc 3 uúm. I , 
CERRO, 
Juzgado: Neptuno 122. 
Juez: Sr. D . Joaquín Torralbas, Neptuno 122. 
ESCRIBANOS: 
D . Jo sé Nicolás de Ortega, Amargura 56. 
. . Antonio Alvarez Insua, Je sús del Monte 123. 
. . Luis Blanco, Ancha del Norte 37. 
Manuel Baños, Merced 104. 
P I L A R . 
Juzgado: Cuba 138. 
Juez: Sr. D . Tomás Valls, Cuba 138. 
ESCRIBANOS: 
D . Luis Mazón. Con licencia. Despacha por él don 
José B . Egea. 
D . José B. Egea, Dolores 9. 
Donato Nr.veira. Con licencia. Despacha por él 
D . Alfredo H . lUoutalván: Trocadero 101. 
D . Ventura Rodríguez Paez, J e sús del Monte 96. 
J U Z G A D O S M I T l s r i C I P A L E S . 
B E L E N . 
Juzgado: Habana 70. 
Juez: Sr. D . Francisco Vil lal ta , Habana 70. 
Secretario: Sr. D . Luis Diaz y Navarro, Luz 11), 
Je sús del Monte. 
Fiscal Municipal: Sr. D . Francisco Ferreiro D a -
rán, Genios 15. 
C A T E D R A L . 
Jnzgado: Habana 43. 
Juez: Sr. D . Juan A . Murga, Habana 43. 
Secretario: Sr. D . Manuel García Villarely, Cam-
paiario 1. 
Fiscal municipal: Sr. D . Juan de Dios García 
Kohly, San Lázaro 153. 
JESUS M A R I A . 
Juzgado: San Ignacio 24. 
Juez: Sr. D . Manuel Lauda, Campanario 115. 
Secretarlo: Sr. D . Tomás Valladares, Campanario 
n? 107. 
Fiscal municipal: Sr. D . Federico Justiniaui, Sa-
lud 42. 
G U A D A L U P E . 
Juzgado: San Nicolás 32. 
Juez: Sr. D . Gastón Mora y Varona, Prado 56. 
Secretario: Sr. D . Benigno A. Montalvo, San N i -
colás 32. 
Fiscal municipal: Sr. Guillermo Rodríguez y Rol -
dan, Prado 33. 
CERRO. 
Juzgado: Industria 114. 
Juez: Sr. D . Manuel del Barrio, ludustria 114. 
Secretario: Sr. D . Evaristo García, Jesús del Mon-
te 571. 
Fiscal municipal: Sr. D . José M? de Póu, Sol 80. 
P I L A R . 
Juzgado: Cuba 57. 
Juez: Sr. D . Antonio del Valle y Du Qucsne, Cuba 
n? 91. 
Secretario: Sr. D . Joaquín Boyé y Alfonso, Luya -
nó 53. 
Fiscal municipal: Sr. D . Antonio Echevarría y A l -
fonso, Zaragoza 41, Cerro. 
V E D A D O . 
Juzgado: Habana 49. 
Juez: Sr. D . Antonio E . Portuondo, Obispo 75 
Secretario: Sr. D . Alfredo Menocal, Animas 157. 
Fiscal municipal: Sr. D . Caries Diaz y Diaz, Sau 
Nicoláti 85. 
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD. 
Sr. D Juan N . Montenegro (interino), Cuba 40. 
CONTADOR JUDICIAL. 
Sr. D . Alberto Mar i l l , Chacón 4. 
REPARTIDOR DE NEGOCIOS CIVITE8. 
Sr. Rafael Cortés, Suárez 128. 
TASADOR DE COSTAS. 
Sr. D . 
ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS. 
A cargo de D . Arturo Gallctti, San Miguel 51. 
DECANATO DEL ILUSTRE COLEGIO LE ABOGADOS, 
Mercaderes 2. 
DECANATO DEL REAL COLEGIO DK PROCURADORES. 
Saa Ignacio 5. 
UHCANATO DEL COLEGIO DE PERITOS .MERCANTILES. 
Obispo 39. 
I'ROCURADOIÍES DK LOS JUZGADOS DE 1? INSTANCIA 
Sr. D . Estanislao Saiz y Ortiz, 5? n? 100, Vedado. 
. . . . José Urpuijo, Rayo 71. 
. . . . Francisco de P. Sánchez, Suárez 30. 
. . Victoriano de la Llama, Luz n'.' 1, Jesúsde l 
Monte. 
. . José de Zayas Bazán, Teniente-Rey 59, (al-
tos.) 
. . . . Carlos A. Sierra, Aguila 133. 
. . Santiago F. Angulo. Compostela 21. 
. . Alfredo M. Aparicio, San José 56. 
. . . . Pascual Rodriguez, Santo Tomás 35, Cerro. 
. . Francisco del Barrio Casanova, Pasco nV 5, 
Vedado. 
Juan Felipe Poncc, Salud 59. 
•.. . . Juan Valdés Castillo, Animas, 124. 
. . . . Ramón Zubizarreta, J e sús del Monto 549. 
. . . . Ramón Espinosa de los Montrros, San I g -
nacio 77, altos. 
. . . . Miguel A. Matamoros, Chacón 10. 
. . . . Tomás J . Granados, Concordia 99. 
. . . . Alfredo Llnguno, Je sús del Monto 379. 
. . . . Federico A. de Castro, Manrique 92. 
. . Valentín Goicouría, San Ignacio 24 
. . J o sé Ramón Rivas, Ravo 32. 
. . . . Juan Mart i , 5? n? 58, Vedado. 
. . . . Fernando Tarichc, Paula 85. 
. . Antonio Arjona, Dolores 16, Marianao. 
. . Mariano del Río, Aguila 64. 
. . . . Eduardo Adot, San Miguel 146. 
. . . . Ramón María de Rojas, Suárez 118. 
Alcaldes y Tenientes de Alcalde y 
Alcaldes de barrio. 
RELACIÓN uomiual de los Sros. Alcaldes, 
Tenientes de Alcalde, y Alcaldes do ba-
rrio de este tórmino municipal con expre-
sión de los pantos donde tienen instala-
das sus respectivas Glicinas. 
A L C A L D E . 
Excmo. Sr. D . Luís García Corujedo, Compos-
tela 105. 
S R E S . T E N I E N T E S D E A L C A L D E . 
ler Distrito.—D. Jo sé Puente Fernández, Príncipe 
Alfonso 106. 
2V idem.—D. Antonio Clarens, Ag lar 10. 
39 idem.—D. Pedro Martell (i-tenno) San Ja-
cinto 1. 
4'.' idem.—D. Florencio Vicente, Mercado de Ta-
cón, Diputación. 
ó" ídem.—D. Antonio Estanillo, Castillo 17. 
A L C A L D E S D E B A K R I O . 
P R I M E R D J K T I U T O . 
Templete.—D. Antonio Suárez Alvarce (interino) 
Baratillo 5. 
San Felipe.—D. Elias Fernández Casona, Obispo 
núm. 34. 
Santo Cristo.—D. Elias Diaz Collado, Amargura 74. 
Santo Angel.—D. Antonio Fernández , San Juan 
de Dios 19. 
San Juan de Dios.—D. Andrés Durán y Bugueiso, 
Ciiiirtelcs 7. 
Casa Blanca.—D. Francisco Gandón Ramírez, Se-
villa 17 (Casa Blanca.) 
San Francisco.--1). José Gómez Leal, Sol 29. 
Santa Clara.—D. Aquilino Inclán, Compostela 135. 
Santa Teresa.—D. Andrés Cubría y Cubría, V i l l e -
gas 92. 
Paula.—D. Pedro Frigola, Paula 23. 
San Is idiv .—D. Manuel Suárez Marinas; San Is i -
dro 68, accesoria por Compostela. 
SEGUNDO D I S T R I T O . 
Punta,—D. Francisco Vidat Blanco, Morro 4. 
Colón.—D. Joaquín González Martínez, Galia-
no 77. 
iM'nserrale.—D. José Lozada Núñez, San M i -
guel 96. 
San Leopoldo.—D. Antonio Dorta, Gervasio 33. 
Sau Lázaro .—D. Manuel Fuente Cubells, A . del 
Norte 402. 
T E R C E R D I S T R I T O . 
Tacón .—D. Manuel Occjo Fernández, Prado 105. 
Dragones.—D. Ramón Fernández , Sau Miguel 
núm. 165. 
Marte.—D. Fél ix Martínez Pulido, Reina 15. 
Guadalupe.—D. Antonio García Arias, San Nico-
lás 92. 
PeDalver.—D. José Castrillón Pérez, Sitios 96. 
C U A R T O D I S T R I T O . 
Arsenal.—D. Zoilo Díaz, Príncipe Alfonso 13. 
Ceiba.—D. Jul ián Gutiérrez, Suspiro 16. 
Vives.—D. Olegario García Brujallo, Puerta Ce-
rrada 47. 
Jesús María.—D. Manuel Fernández Caetrillo, 
Aguila 351. 
San Nicolás.—D. Bernardo Vega y Vega, Príncipe 
A'fouso 167. 
QUINTO D I S T R I T O . 
Pilar.—D. Francisco Lavín, Estevez 71, 
Chávez.—D. Juan Lázaro, Corrales 211. 
Atarés .—D. Nicasio Cnbillas, Castillo 65. 
Pueblo Nuevo.—D. Buenaventura Fernández, Je-
sús Peregrino 58. 
Príncipe y Vedado.—D. Diego Ramos, Siete 51. 
Jesús del Monte.—D. José Solano, Jesús del Mon-
te 216. 
Luyanó.—D. Manuel Rojas, Luyanó 32. 
Arroyo Apolo.—D. Pablo Planas. Calzada 363. 
Villanueva.—D. Antonio Ferreiro López, Cádiz 
núm. 69. 
Cerro.—D. Amadeo Aladra, Cerro 534. 
Puentes Grandes.—D. Wenceslao Sánchez, H u -
sillo 4. 
Arroyo Naranjo.—Francisco Tejada, Real 22. 
Calvario.—D. Nicomedes Raya y Seña, Real sin 
número. 
Eí i 
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SLIXIR DENTIFRICO ( M a n ató! 
POMOS D E TRES T A M A Ñ O S , 
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E X j O T 
C A L L E D E L PRADO NUMEROS 67 Y 69. 
P r i m e r es tablec imiento h i d r o t e r á pico fundado en es ta I s l a , é i n s t a l a d o 
s e g ú n l a s reglas y ex igenc ias c i e n t í f i c a s . 
H I D R O T E R A P I A , B A L K T E O T E R A P I A , A E R E O T E R A P I ^ 
Q X I T S H i L P I A , M A S A Q E . 
DUCHAS DE TODAS CLASES aplicadas personalinumo por profosoros médicos, cuya práctica os bion conocida y justam ite 
apreciada del público. 
BANOR do vapor, de aire caliento—TURCOS Y RUSOS;—baños sulfurosos, alcalinos, morcurialos, gelatinosos y demás variedades 
cuya utilidud ha justiücado la práctica. 
FUMIGACIONES-—Hay un departamento especial con los apaiaios do FUAIIGACION más modernos,—La naturaleza de la fu-
migación varia según las enfermedades y con arreglo á la prescripción módica. Los que sufren CATARROS, especialmente CRONI-
COS, AFECCIONES DE LA PIEL O NERVIOSAS; los GOTOSOS, los REUMATICOS y cuantos padecen enfermedadr s de 
TRASTORNO DE LA NUTRICION encontrarán en estas FUMIGACIONES la curación ó el alivio de sus males. Las SIFILIS se 
combaten rápidamente con las FUMIGACIONES HIDRARGIRICAS. 
BAÑOS ELECTRICOS.—Beneficiosos en la corea (baile de San Vito) ataxia locomotriz, histerismo, neurastemia, neuralgias, de-
bilidad genésica, extreüimiento, anemia y afecciones procedentes dol simpático. 
MASAGE por el método sueco de Lina, técnica de Roigbmayr.—Aparatos para la extensión y la flexión que devuelven á las 







Acallamos de recibir por el vapor Ascania una nueva remesa de las elegantes, solidas y rápidas bicicletas 
de N A U M A N N , T E Ü T O N I A y G E R M A N I A . Se detallan á precios biiratííimos. So dan instrucciones 
gratis íl todo ai¡uel iiuo no sepa marchar sobre ellas. Tambiiín llegaron las deseadas bicicletas para miios. 
C 2153 alt 1-10 
Q U E B I U M I R A S E HIDROCELES, 
Cura s in operación.—Wo cues-.ta hasta realizarse.—Multitud de certi-
í icados .—Para los ̂ aros casos en que no sea posible, se construyen bajo 
d irecc ión m é d i c a bragueros que evitan la estrar s a l a c i ó n y otros peligros 
d e l a q u e b r a d u r a - 1 0 6 , O ' R E I L L Y , 106. 
C 2096 alt 8-G 
DEL OBISPADO DE LA HABANA 
D E P L I E G O Y D E L I B R I T O P A R A 1 3 9 3 , 
Aprobados por el Obispado de la Diócesis en toda la parle religiosa y con dalos exactos del Observatorio 
de San Fernando. Editados por "La, Propaganda L i t e r a r i a , " " P u l i d o y Diaz" y " B u i z y Hno . " 
Venta exclusiva: M. Rniz y O , Obispo 18, Habana. 
Precio por gruesa, de pliego $2.50 oro.—Id. id . id. l ibri to $1 oro. ™ . , 
Los referidos almanaques son los mis exactos por estar aprobados en la parte religiosa por el Obispado 
de la Diócesis y no debe el público deiarso cngafiar por otras ediciones, quo aprovechando la CRpeculacion de 
anunciarse venden almanaques llc;ios de errores, salvando su responsabilidad con poner en sus cubiertas y 




C O N V E X A S T P L A . N A S T A P R E C I O S 
N U N C A V I S T O S . N O T A B L E R E B A J A D E 
P R E C I O S . O - R E I L L Y - 106 . 
J A R A B E F B C T O K A i L C A 3 L . M A M T E I 
DE BEEA, CODEINA Y TOLU. 
Preparado por EDUARDO P A L U , Farmacéutico de París. 
m Este jarabe es el mejor do los pectorales conocidos, pues estando coaipnosto do los balsiímicos porj 
Scxcelencia la B R E A y el T O L U , asociados á la C O O E I N A , no expono al enfermo 6. sufrir congcstio-| 
(¡ ines de la cabeza como sucede con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crfmi-
S c o s , haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre todo osto 
N jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y disminuirla sspectoración. 
» En la personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E dará uu resultado ma-
ja ravil los o disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
5% De pósiio principal: B O T I C A F R A N C E S A , 62, San KafacI esquina á Campanario, y en todas las | 
ií.? dcr .ás lioti.':i;i v droguerías acreditadas do la Isla de Cuba. 
i C17!K-. alt 13-23 
ara hombres y mujeres 
DEL 
Dr. en Mcím j Farmacia 4e la M w M le D í i l i 
Puramonto vogotal. No suspende ni produce estrecheces. Cura en pocos díaa las 
enfermedades secretas como purgaciones, flores blancas, gota militar, etc., etc. Mientras 
más antiguas, más seguros son los rosultadoa. Numerosos certificados do hospitales y 
casas de salud acreditan que es la mejor inyección. Exíjase ol sollo do garantía on cada 
frasco. Se vendo en las Droguerías de SAN JOSE, callo de Aguiar esquina á Lampari-
lla, Sarrá, Lobó y Torralbas, Botica Central de la Tlaza del Vapor, casillas 17 y 18, por 
Reina y en todas las boticas acreditadas. C 1945 alt 2G.18Nv 
PAMAS COIPRIIIDAH DE ANTIFIM 
i gramos ó 30 centigramos cada ana. 
La forma más C Ó M O I Í A y E F I C A Z do administrar la ANXinuiNA para la curación do 
J A U l E C A S . n O I - O K E * EN G E N E I t A I . , B O l - O R E S ILEÜlUATICOS, D O T - iUtES D E J 'AUTO, 
D O L O K E 8 r o S T E H I O R AIJ l 'AUTO, E N T I J E R T O H , D O L O R B S D E I I I . I A D A . 
Se traban con un poco de agua como una pildora. No so percibo el sabor. No 
tienen cubierta que dificulte su absorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa 
monos lugar en los bolsillos que un reloj. 
De Tentn en la Droguería del Dr. Jlionsou, Obispo ott, y en todus las boticas. 
c •• ^as . i , . . . , . - .nJIIl 
VSNO DE PEPTONA 
FERHO-FOSFATADO DEL DOCTOR PAGÉS 
DE LA 1MSÍDAD DE DÜBH. 
El mejor reconstituyente conocido. Es un gran remedio para las ANEMIAS, CLO-
ROSIS, SUSPENSION DEL FLUJO MENSTRUAL, PERDIDAS SEMINALES, TU-
BERCULOSIS y DIARREAS. Para las señoras EMBiVRAZADAS y para las CRIANDE-
RAS es un reparador excelente. 
Su exquisito sabor, lo bien que se conserva, su precio cómodo, lo hacen preferible á 
todos los Vinos de Peptona conocidos. 
Depósitos para la venta: Botica do SAN JOSE, callo de Aguiar número 100, Drogue-
rías La Reunión, La Central, Johnson y demás boticas acreditadas. 
C1944 2ü-18Nv 
B l n í e r m e d a d e s d e l F e c h o 
JARABE de F I T O m gálJ 
de G R I M A U L T j C'S Farmacénticos en P A R I S 
Este Jarabe, universalmenle recomendado por los facultativos, es de gran I 
eficacia en las Enfermedüdes do Jos Bronquios y del P u l m ó n ; cura los 
Resfriados, Bronquitis y C á t a n o s más tenaces, cicatriza los tubérculos] 
del Pulmón de ios Tísicos y suprimo los ataques incesantes do tos que 
desesperan á los enfermos. Con su influencia, cesan los Sudores n O G t ü r u o s \ 
y el enfermo recobra rápidamente la salud. 
J P A í W S , 8 , K u i V i v i e n n e , y en l a a p r i o c i p a l e a - F a r m a c i a / » . 
iiiiniiiin i iir'-^nnr'"'s:iú S 
Esto preparado quo á la acción di-
gestiva enérgica de la PAPAY1NA y 
do la PEPSINA, reúne las propieda-
des nulritivaa do la GLICERINA, 
posee condiciones do inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades módicas quo le 
hacen necesario 6 insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
Convalcsceneía de las enfermedades agudas. 
En resumen, on todo trastorno d i -
gestivo, reúno esto medicamento uu 
sabor agradable quo lo permito ser 
tomado sin ropuguancia hasta por los 
niños mas delicados. 
D E V E N T A 
lOGÜERÍAíe l Dr. JOHNSON, 
OBISPO 53, H A B A N A 
y en toda.-, las droguerías y farmacias. 
C20I1 1-1)1), 
Director dol Manicomio de la Quhita tlcl Rey, Ca-
tedrático de enfermedades do niños. 
So ofrece en su casa. Obispo 70, Kleelro-Halnea-
rio, gran establecimiento de duebas y de'oda clase 
de b:uV.i8. Consultas y operaciones, de 12 ¡i '¿. 
C ai.. 26-l(i D 
DO C T O i i A N O K L U O D l i l O U E Z . — S l i B S trasladado á Sau Kafacl número 12!). donde 
dedicándose con especialidad á las enlernieiLuli- | 
pias de las mujeres y niños y partos. OoiUB^tltM de 
ocho á diez de la mañana. 1-1385 5-lfi 
D R . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los dias, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos losjaercs, de 11 á 1, en la. 
Redacción de L a Abeja Médica , San Nicolá? u . 38. 
c 2107 -8 m 
D R . T A B 0 1 D E L 1 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Construye dentaduras arüflciales 
de todos los materiales y sistemas. 
Operaciones esinenidíis. 
Sus precios limitados y favorables 
á todns las clases. 
De 8 de la mañana á 4 tío la rarde. 
•JKI V2 ' 0 
¡CURACION DE LA SOEDÍlkA! 
Clínica aural de IT. T o r k , profesor 
I/udwidgr Mork. 
Habiendo descubierto nn remedio sencillo que cura 
la sordera en cualouier grado, destruye los ruidos do 
la cabeza y zumbidos de los oídos, tendró el gusto do 
mandarlos testimouioB, detalles y diagnósticos á todas 
los personas qne lo soliciten. lloras do consultas: de 
12 á 3, La (runas número 2, Haba:; a. En esta casa so 
venden los aparatos artificiales do oído, del Doctor 
Laudwíg Mork y sus precios al alcance do todas las 
fortunas. También se reciben órdenes para la insta-
lación de almbrado eléctrico sistema Edison y Thom-
son Houston, etc. HOZO 15-C 
D O C T O H BL-AJSTCO 
MF.DICO ALIENISTA. 
Curación do las enfermedades nerviosas. Tcnionlo 
Rey 71, de 8 á 10 y do 1 á 3. 
1420« 26-10 DI» 
D K . E R A S T I T S W I L S O N " 
Módico-Cirujano-Dentista Americano..—Prado 115. 
Dientes postiros dicaces sustitutos do los naturales 
perdidos a precios adecuados á todas las fortunas. 
0. 208C 2(>- G dbre. 
M A N U E L M A Ñ A S Y U R Q U I O L A 
Y A V E L I N O Z O R R I L L A D E L A M A Z A . 
Abogados.—San Pedro núm. 6, altos, esquina 6 851. 
lloras do 12 á 4. 13997 15-11) 
RAFAEL CHAGUACEDA Y NAVARRO. 
D O C T O R E N C I R C U I A D E N T A L . 
ilel Colegio do Ponsylvania, é incorporado á la Dni-
vorsídad de la Habana. Consultas: de 8 á 4. F r a -
l o número 79 A. C 2005 26-3 Db 
José Suárez y Gutiérrez, 
Especialista en enfermedades del cerebro, venéreas 
y sifilíticas. Consultiy: martes, jueves y sábados, do 
1 0 á l 2 . Salud núm. 43. 5782 313-17 W v 
Dr. Henry Robelín. 
ENFERMEDADES DE L A P I E L . 
Jesús María n. 91, de 12 á 2 tarde. Teléfono 7 3 7 . 
Keina 39. do 7 á 10 mafiana. C 2014 1 1 >b 
DE. ESPADA. 
Galiano 124, altos, esquina áDragonoí 
Especialista en enfennodades Tonóreo-BililíUcao,/ 
sfooclcues de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
T E L E F O N O N. 1,816. 
C 2043 1-Db 
Dr. José María de Jaureguizur. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del bidrooclepor un procodimi^nU 
•encillo «in extracción del líquido.—Especialidad en 
floln-es paliidlcas. Obrapía 48. C Ü042 2-Db 
Ouiliurmo Ennard y 
Emilio del Junco. 
A B O G A D O S . 
Do 12 á 4. O'Reil ly número 34, cntrcsuelcp. 
13752 2(¡ ¡29 .v 
Dr. G . A . Betancourt, 
Ciru,iano-Dentista de la facultad de IV i 
incorporado á la Real Universidad de la Ha' 
Amargura 27, esquina á Habana. De 8 aO la 
na á 5 do la tardo (antes Aguacate 108.) 
13866 13-1 
Doctor Adolfo C. Beti^couri 
CIRUJANO-DENTI«T.w 
lo la Facultad de Pensylyania y do IB H -V nn, A 
guacate 186 C 2064 ' i i r 3 D b 
NSENA1M. 
S O L F E O "S" P I A N O . 
$5.80 al mes. 
Dir ig i r las seBas á X , profesor. D i a r i o de la M a -
r i n a . 14381 4-15 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-USiüOS. 
C 
p\ Preparada con las hojas del Má t i co del Perú, tan populares para 
M IÍI curación do la blenorragia, esta inyección ha adquirido en poco 
WF̂  tiempo una reputación universal, siendo lo sola inócua por no contener 
sino huellas de las sales astringentes quo las otras poseen en abun-
C dancia. Corta con brevedad los flujos más tenaces y dolorosos. 
Depósito en París : G R I M A U L T y C'4 
Í.QIB^WIIO « , Rué V i v i c n n e , 8 
Cada frasco lleva la Marca de Fábrica, la Firma y el Sello de GRIMAULT y C ' . ti? 
A G R A D A B L E 
Se recomienda como el mejor 
remedio de su clase la 
j EMULSION I-
Y K E M 3 ? 
Qompucsto de 
1 N O R K D I K N T E S IMS 
M Á S E S C O G I D O S 
combinados científicamente 
es por todos conceptos Ja 
preparación modelo de ACEITE DE HiOADO DE 
BAGÜliO 
CON 
H I P O F O S F I T O S . 
m 
D I G E R I B L E 
Alfredo Carricabnru 
profesor de inglés, frailéis y teneddría de libros. 
Clases en su academia de señoritas y caballeros y á 
domicilio. Las personas que deseen convencerse de 
lo fócil que es aprender por mi sietema pueden asis-
tir .t las clases durante quince días sin pagar. L a m -
parilla 21 altos. 14417 4-16 
Inglés, Francés y Alemán. 
José Emilio Herremberger, profesor «on titulo a-
cadémico, dá clases á domicilio y en su morada. I'ra-
«lo n. 105. 14380 4-15 
AC A D E M I A D E I N G L E S P A R A S E Ñ O R A S y caballeros.—Tomen Vds. una lección, por la 
que nada so paga, y juzgarán por sí mismos de la fa-
cuidad y rapidez con que puede adquirirse el Idioma 
de mas uso en el mundo. Por dicha Academia po-
dr'm decir que Inglaterra está por ahora en la l l á b a -
na, ya que en ella solo se habla el inglés. Zulucta 
numero 3, frente á la "Propaganda Literaria." 
14347 4 _ i 4 
COLIGIO "ISABEL LA CATOLICA" 
DE m^EXSEÑANZA. 
Directora: M A R I A L U I S A D O L Z . 
P R A D O 7 7 . 
Los etámenes generales de este plantel se verifica-
ran del 12 al 1!) del corriente, ambos inclusives, en la 
forma siguiente: 
D I A 12.—De once y media de la mañana á cuatro y 
media de la tarde, 
ler. Curso de Lectura. 
2do. „ Geografía de Cuba, 
^er. „ Moral. 
Sto. Historia Universal. 
4to- „ Dibujo Lineal. 
D I A 13.—Idem. 
2do. Cursode Arilméjica. 
4to. ,, Gramática. 
3er. ,. Geografía de Europa. M ; 
ñto. Aritmética y Algebra, 
ler- „ Geografía. 
3er. M Francés. 
D I A 14.—Idem. 
Ser. Curso de Gramática, 
ler. ,, Aritmética. 
2do. ,, Religión. 
410. „ Aritmética, 
r'to. „ Retórica. 
5to. „ Filosofía, 
ler. „ Inglés. 
D I A 15.—Idem. 
4to. Curso de Historia de España. 
5to. ,, Historia natural. 
5to. ,, Fisiología. 
2do. ,, Gramática. 
5to. „ Geometria. 
3er. „ Ortografía. 
D í a 16.—Idem. 
5to. Curso de Inglés, 
ñto. ,, Francés. 
Ser. „ Dibujo. 
4to. „ Latín. 
2do. ,, Lectura. 
3er. ,, Inglés, 
ler. „ Religión 
D I A 17.—Idem. 
4to. Curso de Geografía. 
3er. ,, Aritmética. 
2do. Geografía de América, 
4to. „ Moral, 
ler. ,, Objetiva, 
ñto. ,, Física y Química. 
5to. ,, Agricultura. 




Distribuoión de premios. 
Kalistenia. 
D I A 19.—Idem. 
Velada lírico-literaria en el teatro del Colegio, se -
gún programa que acompañará á la invitación. 
Se suplica la asistencia á dichos actos á los padres 
y familiares de las alunnias. 11255 4-11 
i o s E \ m m . 
IE A J M 
Víízquex, Mackenzie, del majo, 
Carvajal, etc. 
Colección escogida de obras modernas del célebre 
ajedrecista Dr. A. C . Vázquez, contiene: " E l Aje-
drez crítico," tratado analítico de las jugadas, pro-
blemas y finales de partida de grandesinaestrofi. " E l 
Tablero Latino," Recopilación de matches, finales de 
partida y problema» de varios ajedrecistas en el Club 
de Ajedrez de la Habana, trabajos de autores nacio-
nales y extranjeros. "Enignias, problemas v posicio-
nes curiosas do Ajedrez," contiene 150 problemas con 
su resolución. Dichas obras que constan de tres to-
mos enriquecidos con muchos láminas, valen todas 
$1.50 plata. Para pedidos á J . Turbiano, Neptuno n. 
324. librería. Habana. 11393 4-15 
So dan libros á leer. 
Ronitas novelas de amena lectura pagando un pe-
so pltita al mea y dos pesos en fondo, se facilita la 
elección en el suitido. Salud 23: librería. 
C. 2137 6-14 
C H I S T E L O 
liquida todos los libros, ganga. 
P R A D O 107 . 
14843 V2-U 
BATALLAS CELEBRES. 
Combates y sitios de la antigüedad, edad media y 
tiempos modernos, con texto esplicativo en español y 
traneés, de la posición, fuerüa numérica y resultado 
de estos memorables hechos dibujados on planos, 3 
tomos mayor, con muchas láminas en colores, $10-60 
<!ts. oro. Vida y escritos del marqués de Sta. Cruz de 
Marcenada, 1 tomo con láminas y planos, $2. Hi.-do-
m do España, por Mariana, 15 tomos, $5-30 cts. 
Hjstoria de España, por Laluente, 26 tomos, $14. 
Historia de las Cruzadas, ilustrada con niagníliraR lá-
minas de Doré, 2 tomos mavor, buena pasta, costó en 
publicación $60, y se dá en $8-50 cts. 
DON QUIJOTE BE LA MANCHA. 
por Miguel de Cervantes, espléndida edición de Bar-
celona, con mucho» magníficos cromos de 15 y 20 tin-
tas y pasta fina pergamino con relieves y planchas de 
oro, 2 tomos mayor, por la mitad de su "valor $31-80 
cts. Historia de la vida y viajes de Cristóbal Colón, 
por Roselly de Lorgues, continuada con documentos 
medites importantes, 3 tomos mayor, con láminas fi-
nas en colores y buena pasta, $12. Historia de los 
crímenes del despotismo, por Torres de Castilla, 4 
tomos mayor grueso, eon láminas en acero. $6. His-
toria de los Papas y Reyes, por L a Chatre, 4 tomos 
mayor, con láminas, $8. Panorama español, oon las 
principales acciones y escaramuzas de la guerra civil 
de los 7 años, 4 tomos, con láminas, $3. Historiado 
la guerra civil y los partido» liberal v carlista, por 
i irala, o tomos, con láminas, pianos y retratos, $8. 
C0XBEC0RAC10NES BE HONOR. 
Historia y trajes de todas las órdenes de caballería 
c insignw* 2 tomos, con láminas en colores, $8-50 
cts. L a amna comedia, por Dante, con láminas •isa"-
nilicaa'daDtoré, 2 tomos mayor, $10-60 cls. Se repar-
ten grátis CItálogOB de libros, ú precios muy baratos, 
a todo el on* lo pida. 
Calle dp f̂c Salud n. 23, Librería.—Habana 
14260 • ¿ . t i 
AG U A C A T E N U M E R O 55, E N T R E T E N I K N -a.0terAlíey y Mura,la' 8P sirven cantinas á domicilio 
.1 $8-J0 oro, con muy buena comida y abundante, con 
que á comer, quo el tiempo se va. 
14366 4.J5 
T r e n de cantinas. H a b a n a 1 0 7 
Se despachan á domicilio á $8 por persona, para 
dos $15, tres $22 y cuatro $28, todo en oro, comida 
buena y abundante y sobre todo limpia. 
14377 4.^5 
CO N E S M E R O Y P R O N T I T U D S E H A C E N toda clase de bordados á precios muy módieos. 
Keciben ordenes en la sedería L a Princesa, Jesi'is 
Marjg esquina á Compostela. 14264 4-11 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
D E BRAGUEROS 
30, O ' R E I L L Y 36, 
E N T R E CUBA Y AGUI A R. 
C2033 2fv 2 I) 
S0LIGIT1ES. 
UN G E N E R A L C O C I N E R O Y R E P O S T E R O francés, que lia trabajado en las principales casas 
de Madrid y la Habana, desea colocarse en una bue-
na casa, teniéndolas mejores leferencias de su apti-
tud y comportamiento: impondrán Obrapía esquina 
a Aguacate. Hotel Comercio. 
; 14422 4.16 
MODISTAS 
Se necesitan operarías quo sepan bien el oficio de 
modista. " L a Fashionable" Obispo 119. 14436 4-16 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse una criandera peninsular," de cinco 
Ineses de parida, á leche entera; de buenas referen-
cias y tiene quien garantice su conducta. Informarán 
feol n, 68. 14443 4-16 
UNA J O V K N D E S E A C O L O C A R S K D E S 1 E -te á siete, si puede ser en un tren de modista. 
Villegas numero 45 informarúu. 
14415 6.16 
AV I S O . - U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E -sea colocarse de criandera en casa de buena fa-
milia: tiene quien responda por su conducta y posée 
todas las buenas condiciones debidas que el cato re-
«luiere. Empedrado n. 56, impondrán en la bodega. 
14113 4_16 
SE S O L I C I T A U N C H I C O D E 14 A 16 A Ñ O S para servir á la mano, y una mujer de mediana 
edad para atender una niña de tres años: sueldos me-
dia onza y tres doblones, respectivamente. Se prelie-
len de color. Informarán Consulado n, 69, de ocho á 
once de la mañana y de cinco á siete de la tarde. 
14444 4_i6 
UN H O M R R E COMO D E 10 A 50 A Ñ O S D E edad desea colocarse do portero y entiende algo 
de criado de mano: no tiene inconveniente de ir á 
cualquier pueblo del campo: tiene buenas recomeu-
dacionos de la casa donde sale: informarán Virtudes 
esquina á Relatcoain, bodega, 14427 4-16 
Q E D E S E A C O L O C A R UN M U C H A C H O D E 
K J I l años para dependiente de bodega, sabe trabajar 
y tiene quien responda por su conducta, ó para cria-
do de mano ú otra cualquiera ocupación: informarán 
Esperanza n. 111. 14133 4 . 1 c 
S E S O L I C I T A 
un muchacho blanco, como de 14 á 15 años, quo sea 
criado de mano y tenga referencia: sueldo media on-
y.íi y ropa limpia. O'Reilly 5f. 14121 4-15 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano qne sepa au obligación, buenas re-
ferencias, indispensable. San Lázaro 294, 
14150 la-16 3d-16 
UNA C R I A N D E R A R R C 1 E N L L E G A D A D E la Península, joven y de buena y abundóme le-
che, desea colocarse á leche entera: tiene quien la 
garantice. Amargura r»3. 14419 4-16 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N A C R I A N D E R A peninsular á locho entera, buena y abundante, tie-
ne quien responda por ella. San Pedro número 4, á 
todas horas. 14418 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obligación y que 
duerma en la casa, se prefiere peninsular. San Igna-
cio 29. 14-116 4-16 
UNA C R I A N D E R A R E C I E N L L E G A D A D E la Península, de tres meses de parida desea co-
locarse á toda leche, tiene personas que respondan 
por ella: impondrán Espada número 45. 
14431 4-16 
S E S O L I C I T A 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano qae sepa cortar, coser á 
mano y á máquina y qne tenga personas quo respon-
dan por su conducta: Galiano 84, 14316 4-13 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O y repostero que sabe su obligación: impondrán 
Obrapía 100, entre Bernaza y V 
14295 4-13 
N A J O V E N D E M U Y B U E N A S R E F E R E N -
cia- desea colocarse de criada de mano, enten-
| diendo algo de costura, pero con la condición de dor-
una criada peninsular que sepa su obligación y tenga ] mir en su'casa, y en la misma una señora se hace 
quien la garantice, para el servicio de una corta fa 
milia, buen sueldo. Mercado de Tacón 43, principal 
14426 4-16 
AV I S O . UN H O M B R E D E M E D I A N A edad, de moralidad y con oficio, desea hallar una casa 
de vecindad ó cindadela de que hacerse cargo, ya él 
está acostumbrado á esos empleos y tiene personas 
respetables que respondan por su conducta. Ancha 
del Norte 360. 14116 4-16 
T T N A . 
\ J gada desea colocarse de criandera á leche entera 
tiene personos qne respondan por su conducta: in-
formarán Zanja 144. 11112 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A recien llegada á leehe entera, buena y abundan-
te: tiene quien responda por ella, cuatro meses de 
parida. Cárcel n. 19. 14378 4-15 
5 0 , 0 0 0 $ 
Se dan con hipoteca de casas hasta en partidas d c á 
500$, en Jesús del Monte, Cerro y Vedado y sobre al-
quileres. Concordia 99 ó Habana 190. 
14403 4-15 
S E S O L I C I T A I S ! 
dos muchachos peninsulares de 12 á 14 años para 
criados de mano, se prefieren sean recién llegados y 
tengan referencias. Reina 4 y 6 impondrán. 
14386 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A A leche entera una señora peninsular: darán razón 
Desamparados 50. 14373 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E me-diana edad en casa de un matrimonio ó corta fa-
mdia para la limpieza de habitaciones y ayudar á co-
ser, tiene buenas referencias: impondrán Revillagigc-
do 45, 14372 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C o c i -nera peninsular aseada y do toda confianza en 
una buena casa, sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice: impondrán Lamparilla 108, 
14370 ^ 4-15 
S E N E C E S I T A 
una muchacha de 12 á 14 años, blanca 6 de color para 
ayudar á los quehaceres de una casa de eorta familia, 
en la calle de Corrales número 22. 
14368 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -sularen casa de una familia decente de criada do 
mano ó manejadora: tiene personas que informen de 
su buena conducta, impondrán calle de Neptuno 214, 
esquina á Soledad á todas horas. 
1433G 2a-13 2d-14 
AL C A B A L L E R O D E L A C A L L E D E M A N -rique que ofreció once onzas por el caballo de 
Virtades n, 13, puede pasar á rccojerlo; y se le comu-
nica por este medio por haber sufrido extravío su tar-
jeta. 14397 4-15 
SE D E S E A C O L O C A R UN M A T R I M O N I O pe-ninsular; él es inteligente; de cobrador, cochero ó 
como capataz en el campo; y su s eñora sabe coser á 
mano y en máquina, prefiriendo sei para el campo; 
tienen quien responda por ellos, y esto ha de ser los 
desjuntes. Calle de Jovellar número 9. 
14405 4-15 
S E S O L I C I T A 
un criado quo sepa cuidar un caballo. Cárdenas 42. 
14401 4-15 
8 P O R I C O A L A N O . 
No se cobra corretiye y se trata con el interesado: 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea 
so da con hipoteca. Concordia número 87. 
14404 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A A s -turiana, aseada y de toda confianza, en una casa 
de buena fomilia; sabe cumplir con su obligación y 
tiene personas que respondan por ella: no duerme en 
el acomodo: sueldo tres centenes. Impondrán Corra-
les n. 44. 14395 4-15 
9 por ciento a l año . 
8,000$, 5,000$, 3,000$, 2,000$. Estas partidas se 
dan con hipoteca, Sol 44, puede dejar aviso, 
14402 4-15 
UNA G E N E R A L L A V A N D E R A D E S KA L A -var ropa en su domicilio, de particular ó de esta-
blecimiento, 
11390 
Manrique número 67 informarán, 
4-15 
S E S O L I C I T A 
un segundo depemiiente de farmacia. Informarán 
botica ' ' E l Cristo," Lamparilla número 74. 
11376 4-15 
S E SOI. I C I T A 
una cocinera para 
mero 49, altos. 
¡atrimonio. Compostela r.ú-
11383 5-15 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A C H O S peninsulares de 15 años y 19 respectivamente a-
cabados de llegar, para dependientes de bodega, fon-
da ó café, ayudantes de cocina ó bien para el servi-
cio de mano: saben leer y escribir; son de buena con-
ducta y t'enen quien responda por ellos: impondrán 
Bernaza 23. 14352 4-14 
AG-XJIAR 74 . 
Se solicita una buena criada de mano de mediana 
edad, que presente buenos informes de 11 conducta, 
Sueldo, dos déiltenés ,V ropa limpia. 3 1337 4-14 
U N A C O C I N E R A B L A N C A 
desea colocarse eu casa particular ó establecimiento. 
Cuba n, 8. 14310 4-14 
C O C I N E R A . 
Se desea una para corta familia, que tenga buenas 
roferencias, en Jesús del Monte. Se pagan diez pesos 
oro de sueldo y se le da habitación reparada. Para 
más pormenares informarán en Vhiudfs 63. 
14331 6-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á media leche; es primer parto. Tiene 
buenas informaciones. Calle de Luz n. 97 darán ra-
zón. 14333 4-11 
PA R A C U I D A R UNA N I Ñ A D E 3 A Ñ O S S E solicita en la calle de San José 2 (A), entresuelos 
(D) . una criada que posea el inglés ó el francés. Se 
preferirá ú la que posea ambos idiomas, 
14358 4-14 
U n criado de mano 
que sepa bien su obligación y tenga buenas referen-
cias, se solicita en la calle de Luz núm, 6. 
14355 4-14 
P A R A M A R I A N A O . 
Se solicita una criada de mano blanca de mediana 
edad, que sepa coser y que tenga buenas referencias, 
Compostela 60, informarán, 14361 4-14 
HABANA 61. 
Se solicita una criada para cocinar y limpiar dos 
posesiones á un matriinonlo, 14363 4-14 
S E Ñ O R E S H A C E N D A D O S . 
Un mayordomo tenedor de libros de 32 afios de edad 
y doce de práctica; ofrece PUS servicios para un Cen-
tral ó escritorio, teniendo las mejores recoinendacio-
nes y garantías do bomadez. Dirigirse á Guanabacoa 
JCM; . Nazareno 29. 14356 4-14 
O F I C I A L A S D E M O D I S T A . 
E n San José n. 1 1 , se solicitan, pero quo sean bue-
nas chaqueteras. 14353 4-14 
S E S O L I C I T A 
1111 cocinero que entienda de fonda. Calzada y Paseo 
dej Vedado, 11360 111 
AVISO. I N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carsc de tereno en el campo por haberlo desem-
peñado dos años ó de guarda-candela: informaián 
calle de los Corrales 180, teniendo quien responda 
por su conducta. 11:!32 4-14 
S E S O L I C I T A 
una manejadora y otra criada de mano que sepa co-
ser, ambas que conozcan bien su olido y estén reco-
inendadaK, Habana 156. 14331 4-14 
DE S E A C O L O C A K S E UNA B U E N A C O C L ñera peninsular aseada y de moralidad en casa de 
familia decente: sabe cumplir con su obligación y 
tiene personas que respondan por ella: Impondrán 
San N'ÍCOIÚK 166. 11364 4-14 
SE D E S E A C O L O C A R UN C O C H E R O E N caí: particular, con bastante práctica en el oficio y o» 
pacidad, garantiza su conducta: calle de Bernaza 48, 
de 9 á 11 de la mañana y de 4 á 6 de la tarde. 
14342 4_14 
DE S E A C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E cria do de mano peninsular activo é inteligente y a-
oostnmbrado á este servicio, teniendo personas que 
respondan por él: impon 'rán Industria esquina á Ani -
mas, carnicería. 14331 . esquir 4-14 
ü 
NA S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E P A R A 
_ cocinar para una c,;i ia familia. Apodaca número 
17. altos darán razón. íiMG 4-14 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O j formal desea colocarse en easa particular ó es-
tablecimiento: foipandrán calle de Manrique mim. 87. 
entre Zanja y Dragones. 11344 4-14 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E C U A T R O meses de parida, con buena y abundante leche, 
desea •colocarse para criandera, tiene personas que 
respondan por su conducta; informarán Amistad 70. 
13282 4 13 
S E S O L I C I T A 
una criandera de color á leche entera que tenga tres 
ó más meses de parida, con buena y abundante ¡eche. 
Zuluetq 71, esquina á Dragones. 14280 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático buen cocinero y aseado; darán razón 
Principe Alfonso 111. 11289 3-13 
AMISTAD 76. 
Se solicitan una criada de mano, blanca, que sea 
ágil, como de 50 años, y se necesita otra criada joven. 
Consulado 97. 14286 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joyen peninsular con buena y «húndante loche 
para criar á media leche: Cuba n. 40, el portero dará 
razón. 14313 4-13 
D E S E A S A B E R 
la morena Celestina Zal 'o el paradero de su hijo A n -
tero Gómez, que el año 68 era esclavo de D. José 
María Gómez Amistod 55.—Se suplica la reproduc-
ción á los demás periódicos. 14311 4 13 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -nera peninsular, aseada y de toda confianza en 
easa particular ó almacén; tiene personas que garan-
ticen su buen comportamiento, impondrán calle de 
Cárdenas n. 13. 14310 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático general cocinero y repostero, aseado y 
muy formal, en casa particular ó establecimiento, 
tiene quien responda por él: impondrán calle del 
Campanario n. 128. 11306 4-13 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S S E Ñ O R A S P E -ninsulares de crianderas, con buena y abundante 
leche y una excelente manejadora que sabe cumplir 
con su deber, ti' ne quien responda por su conducta: 
calle de la Cárcel e. 15 café, vive una, y la otra Mo-
rro 54. 11307 4-13 
U N A E X C E L E N T E 
manejadora desea encontrar colocación eu casa de 
familia decente, sabe cumplir con su obligación y es 
cariñoEa con los niños; en Peña Pobre n. 17 darán 
razón, no tiene inconveniente en ir al campo. 
14314 ^ 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera recién llegada de la Península, á leche 
entera, la que tiene buena y abundante y buena mo-
ral, tiene personas que garantican su conducta: in-
formarán calle do la Maloja número 161, 
i m «1-13 
cargo de cuidar niños en su casa con todo el esmero 
necesario ó también enseña las primeras letras: in-
formarán calzada de San Lázaro 91, panadería. 
14294 4-13 
DESEA C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A pe-ninsular, sana y con buena y abundante leche 
para criar á leche entera: tiene quien responda de su 
conducta: impondrán calle de los Genios n, 1. 
11293 4-13 
UN C R I A D O D E MANO S E S O L I C I T A Q U E sea trabajador, que haya desempeñado el oficio y 
presente referencias. Amargura 74, altos, de 8 de la 
mañana en adelante. 14328 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada para cuidar una niña, que sepa zurcir y 
tenga buenas referencias. Sueldo 12 pesos plata. R a -
yo n. 11, 11298 4-13 
Seoi N E C E S I T A N 5 C R I A D A S D E MANO, 6 ocineras de color, 2 blancas, 3 manejadoras, dos 
criados blancos, 3 de color, 6 muchachos para cria-
ditos; todos los que quieran colocarse acudan y trai-
gan referencias. Los señores dueños pidan Aguacate 
n. 54, Alvarez y Rodríguez. 
14319 4-13 
DE S E A C O L O C A R S E U N A R E A L C O C I N E -ra y repostera, es persona de excelentes antece-
dentes, y respecto al trabajo lo garantiza por perso-
nas de mucho criterio, ha trabajado en las principales 
casas do esta capital: informaran Aguila 116. 
14323 4-13 
AT E N C I O N . E N A G U I A R 75 S E N E C E S I -tan con buenos sueldos, criadas, manejadoras, 
criados, camareros y todos los que deseen colocarse; 
facilitamos con recomendaciones crianderas, costu-
reras, lavanderas, criadas, cocineros, porteros, co-
cheros, dependieutes de todas clases en 24 horas. M. 
Voliña y Cp. Telefono 894. 14318 4-13 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S C R I A N D E R A S peninsulares, recien llegadas, sanas y con buena 
y abundante leche para criar á leche entera; la una 
vive en Sol 26 y la otra Suarez 64, también se coloca 
ana criada de mano, tienen quien responda de sn 
conducta: impondrán callo de San Pedro número 6, 
fonda L a Perla. 11297 4-13 
UN I N D I V I D U O Q U E E N T I E N D E D E C A R -pinteria, pintura y albañileria, solicita una casa 
dé comercio ú hotel para trabajar, tiene los mejores 
informes: impondrán Aguiar 42. 
14301 4-13 
CK l A N D E R A S . D O S S A N A S Y R O B U S T A S recien llegadas de la Península desean colocarse 
á leche entera. Oficios 68, Centro de Negocios. 
14295 4-13 
S E S O L I C I T A 
un médico peninsular para el campo. Zulueta número 
36 informarán. 14287 4-13 
U n a mulatica ó negrita 
de diez años para entretener dos niñitas, á la cual se 
vestirá'y calzará, Manrique n, 15, después de las 9. 
14325 4-13 
S E S O L I C I T A 
una manejadora. Calle de Perseverancia número 7. 
14322 4-13 
UN C O C I N E R O D E C O L O R S O L I C I T A co-locación: no es hombre de vicios y es honrado: 
de lo demás responderán en San Nicolás número 52. 
14321 4-13 
E N C O N C O R D I A 41 S E S O L I C I T A N U N cria-do y una criada de mano que sepa coser, y ambos 
tengan personas que los recomienden. 
14275 4-13 
B U E N S U E L D O , 
paga segura, buen trato y lavado de ropa, se dan por 
una criada de mano que presentereferencias, para una 
corta familia, Acosta 41, entre Habana y Compostela, 
11277 4-13 
SE N E C E S I T A UNA C R I A D A P A R A E L cui-dado de una casa y hacer la cocina para un hom-
bre viejo y solo. Jardín de aclimatación, Carlos 111, 
lulio Lacliaüme. 14274 4-13 
T T K E S E A JL/nin&ulai 
C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -
ar de un mes de parida, con buena y abun-
dante leche, jiara criandera á media leege: en la mis-
ma se coloca su marido para portero ú otro trabajo 
qro pueda deeompeñar: tienen quien responda por 
ellos. Consulado 89 darán razón. 
11276 4-13 
T T N A S E Ñ O R I T A P R O F E S O R A D E I N S -
Irucción primaria elemental, desea dar clases eu 
cana partiónlar á una ó más niñas. E n Suárez 110. 
liarán razón. 14258 4-11 
UNA . ¡OVEN P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de criada de mano ó manejadora en casa 
de buena familia: informarán Gloria 125 á todas ho-
14247 4-11 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que esté acostumbrada á este servi-
cio. Reina número 89. 
14272 4-11 
C O C I N E R A . 
Se solicita una con buenas referencias, en Manri-
nuc número 141. 
14271 4-11 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano, en Blanco H. 30. 
I 1250 4-11 
CRIANDERA 
Solicita colocación una criandera sana y robusta: 
impondrán Municipio u. 5, en Jesús del Monte. 
14252 4-11 
DE S E A C O L O C A R S E P A R A E L S E R V I C I O de criada de mano una de mediana edad que lo 
ha desempeñado á satisfacción: sabe coser y puede a-
yudar en los quehaceres de la casa: impondrán Ber-
naza n. 7, casa de préstamos. 
14201 4-11 
S E S O L I C I T A N 
dos habitaciones para una señora viuda de moralidad 
en cambio do ocuparse de algunos quehaceres ó cos-
tura, cose de todo: razón Prado 94. 
14215 4-11 
Un inatrimonio s'n hijos y de moralidad, desea en-contrar dos habitaciones en casa de familia, con 
asistencia ó sin ella, se dan y se toman referencias: 
se asegura la pensión: Jesús María 38, impondrán. 
14256 4-11 
J.ros, cocineras, criados, criadas, manejadoras, mu-
chachos, tabaqueros y tabaqueras al menudeo y ad-
mitimos aprendidas dándole sueldo, y tenemos hon-
rados porteros, crianderas y empleados para los inge-
nios y todos con buenas refereneias. Aguacate 58, 
entre Obispo y O'Reilly, teléfono 590, Martínez. 
14265 4-11 
D E S E A C O L O C A K S E UN M A T R I M O N I O pe-ninsular sin hijos, sea para la ciudad ó el campo: 
ella para criada ó cocinera y él para portero ó criado 
de mano, teniendo quien responda por su conduela: 
Sol 112. cuarto n. 20. 14266 4-11 
EXCUSADOS-IITODOEOS. 
L O S M E J O R E S Y MAS B A R A T O S , C 2051 
4 9 , A G U I A R 4 9 . 
27-1 DI. 
$ 4 0 0 0 ORO 
se dan en hipoteca de menor sobre una casa prefi-
riéndose en la Habana: informarán Oficios 14. 
14179 8-9 
DE i 
Se solicita un dependiente, Compostela u. 161, 
11143 7-8 
m m i 
So libros compran 
de todas clases, desde uno solo hasta 
grandes partidas pagando su valor. 
Salud 23, librería. 
<• 212:', 10-13 
S B D E S E A C O M P R A R U N C O C H E C O N C A -ballos ó sin ellos, que sea de un precio proporcio-
nado. En la calzada de Jesús del i.lonte número 98, 
entre Alejandro Ramírez y el Puente de Agua Dulce, 
14203 6 10 
C E N S O S . 
So compran capitales y réditos de censos ó de hi-
potecas. E n la Administración de i r t Lucha , O'Rei-
lly 9, informará el Sr. Tamayo. 13397 26-19Nv 
Hipotecas y réd i to s de censos 
vencidos. 
Se compran en Teniente-Rey 69, altos. Se pretiere 
en esta capitál ó en las jurisdicciones de Guanaba 
coa, Jaruco, Guanajay, Güines, Bejucal, San Auto 
nio de los Raños y Alarianao. 132fi9 26-16nv 
M M L E M 
Se alquila la linda casa calle del Campanario nú mero 1, compuesta do sala, saleta, tres cuartos ba 
jos y uno alto y demás menesteres: impondrán San 
Ignacio n. 55 y la llave en San Lázaro, esquina á 
Campanario, n. 150. 14109 6-16 
II n Dragones, altos de Juné y frente al divertido Jleutro ' O Irijoa se alquila una bonita habitación 
con halcón á la calle, á señora sola, es casa de corta 
familia, su precio tres doblones, la escalera está al 
lado del café el Circo. 14437 4-16 
Se alquilan unas elegantes y frescas habitaciones con piso de mosaico, propia para caballero ó ma 
ti imonio sin niños en casa de familia decente, es muy 
corta familia, si quiere servicio lo hav. San Nicolás 94 
11121 • 4-16 
Altos.—Compostela 124 . 
Cinco habitaciones, agua, letrina, cocina y lavade-
ro: están al fondo; pero hay azotea corrida hasta la 
calle. Precio seis centenes. 
14391 d4-15 a4-15 
Se alquilan. 
en el Cerro 697 una magnílica casa con siete cuartos, 
zaguán, sala, saleta, comedor, patio y traspatio y una 
casa en la calle de Zaragoza esquina á Atocha com-
puesta de cuatro cuartos, sala, comedor y pl-made 
agua, con su patio, las dos en precio módico y se da 
razón en Atocha número 8. Cerro, 
11302 alt . 4d-13 4a-13 
Se alquila la cómoda y ventilada casa calle de San Nicolás número 42, con cuatro grandes cuartos ba-
jos y un salón alto, con todas las comodidades nece-
sarias, una gran cocina, cuarto de baño y cinco llaves 
de agua: la llave Trocadero número 117, 
14387 4-15 
O ' R E I L L Y 1 34 . 
E n casa de familia se alquilan dos cuartos amue-
blados, uno alto y otro bajo, a hombre solo, de buena 
moralidad. Entrada á todas horas, con servicio de 
cuarto, á 11 y 13 pesos. 11392 4-15 
E n 4 centenes 
se alquilan los bajos de Animas 120, entre Campana-
rio y Perseverancia, con sala, comedor, dos cuartos y 
agua: en los aito.-s informarán. 14389 4-15 
H A B I T A C I O N E S . 
hermosas y ventiladas se alquilan, con ó sin comida 
en Trocadero 83, esquina á Blanco; con la ventaja 
do que dan todas d Ja ciUe y á la brisa. 
v m • 8-15 
Paso al progreso, 
LAS LEGITIMAS MAQUINAS DE COSER 
V I B R A T O R I A S D E S I N G E R 
L a máquina maravilla. L a más perfecta y mejor acabada. L a que hace 
con perfección verdadera cuanta clase de labores puedan hacerse á mano. L a 
qn.", le acompañan toda clase de piezas. L a máquina que siendo superior á 
todas es la más barata. Esta es la nueva máquina V I B R A T O R I A D E S I N -
G E R LEGITIMA, hecha y construida por la Compañía de Singer do New-York, 
¡ ¡Más de 1 1 . 0 0 0 , 0 0 0 de m á q u i n a s vendidas!!.... 
Esta es su mejor apología; esta es su mejor recomendación. [1 Pueblo, cuidado 
„„J! Cuidado con los que anuncian lo qne no es!! E n la Isla de Cuba no hay más 
exportadores ni importadores de las máquinas de Singer que A L V A R E Z , I I I N S E Y C O M P A Ñ I A , genuiuos 
representantes de la Compañía de Singer, calle del Obispo n. 123. 
M U C H A S COSAM BUENA S, B O N I T A S Y B A R A T A S . 
R E L O J E S de cuantas clases puedan pedirse. L A M P A R A S de tanta variedad cuanto la imaginación 
pueda apetecer. C U B I E R T O S de mesa de todas clases, garantizados. G R A N S U R T I D O de tijeras para 
sastres y para señoras, M E S A S de centro de todas formas. M E S A S para costurera. M A Q U I N A S de pie 
gar y de rizar, M A Q U I N A S de cos«r á mano desde $5,30 para arriba. S A P O L I O y otras muchas cosas. 
A L V A R E Z , H I N S E T C O M P A Ñ I A . O B I S P O 1 2 3 . 
C 1593 alt 80-25 St 
con los rtiiuncios insidiosos!! 
SE ALQUILA 
en la C A S A B L A N C A , Aguiar 92, entre Obispo y 
Obrapia, un entresuelo propio para un comisionista ó 
depósito de mereancias, con 165 metros cuadrados de 
superficie, una espaciosa habitación con gas, lavama-
nos é inodoro, entrada independiente, muy fresco y 
claro, A l mes $31 oro, alt C—2059 8-2 
S E A L Q U I L A 
un salón bien amueblado, con tres balcones á la calle 
propio para dos amiiros ó un matrimonio: se da asis-
tencia si la díiscan. O'Reilly 30 A, esquina á Cuba, 
altos del café. i 1391 4-15 
E N M E D I A O N Z A 
se alquilan habitaciones con balcón á la calle, pro-
pias para hombres solos, en los entresuelos de la es-
paciosa cssa O'Reilly 30 A, esquina á Cuba, se dan 
llavines. 14307 4-15 
Prado número 89, se alquilan los bajos de esta casa propios para un matrimonio sin hijos ú hombre 
solo con toda asistencia así como un cuarto interior. 
11365 4-14 
Obrapía 58 , esquina á Compostela. 
Se alquilan muy baratas habitaciones altas y fres-
cas con balcón á la calle, no es casa de huéspedes, 
entrada independiente y con llavín, á hombre solo ó 
matrimonio sin hijos; se pueden ver de 6 de la ma-
ñana á 6 de la tarde. 14338 4-14 
B E R N A Z A 1, A L T O S . 
Se alquilan herniosas habitaciones con vista á la ca-
lle, dando su frente á los parques y teatros, á caballe-
ros solos, se da llavín. 14362 4-14 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombres solos, desde $5-30 á 
$12-75, con asistencia, gimnasio y baño gratis; en-
trada á todas horas. Compostela 111 y 113, entre Sol 
y Muralla, casa Romaguera. 14335 4-14 
Jesiís del Monte 
Se alquilan las saludables casas n. 500, con 5 cuar-
tos bajos y 3 altos, gran jardín y otro gran terreno al 
fondo, cercado para huerta, con muchos árboles que 
producen mucha fruta, agua potable, &; en $31. L a 
contigua n. 498, con dos cuartos y extenso patio en 
$S-50, Las llaves enfrente. E l dueño Salud 23. 
C 2136 4-14 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa de la calle de Amargura número 
1, propios para escritorio ó maestrario de comisionis-
tas. C 2136 16-14D 
PU N T O C E N T R I C O . — S e alquila á señoras ó ca-balleros solos ó matrimonio sin hijos, hermosas y 
frescas habitaciones con toda asistencia, gasyllavin: 
Industria 132 entre San Rafael y San José; en la mis-
ma se admiten abonados á mesa redonda. 
14301 4-13 
Se alquilan habitaciones 
alhajadas y con servicios, ú hombres solos, á dos, tres 
y cuatro centenes mensuales. Egido 7. 
18286 8-13 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas á hombres solos, no es casa de 
huéspedes, entrada independiente á todas horas á 100 
varas de Albisu y cerca de la Universidad. O'Reilly 
u. 101, C . 2122 4-13 
S E A L Q U I L A 
un gran sá'óu, lo mioino sirve para nn gran escritorio 
que para almacenar cualquier mercancía: Zulucta 26 
informará el portero á todas horas. 
11312 4-13 
S E A L Q U I L A N 
hermosos cuartos para matrimonios, muy frescos con 
suelos de mármol y mosaico. Prado 13. 
14300 4-13 
PUNTO CÉNTRICO. 
Se alquilan los altos, con entrada por el zaguán, de 
la casa Obrapía 32, esquina á Cuba. Son muy frescos 
y propios para casa de comercio y escritorio, pudiendo 
Biioarrendarse éstos: tiene pisos de mosáico y de már-
mol, y si sa desea, lugar para almacenes de depósito; 
lambién se pueden proporcionar en los bajos, que 
pertenecen á la misma casa. Informarán de once á 
cuatro, bajos, á todas horas. Prado número 46, 
14299 4-13 
S E A L Q U I L A N 
hahilaciones para .señoras solas, sin niños, en Habana 
11, 49, esquina á Tejadillo, altos, 
11278 4-13 
S E A L Q U I L A 
la casa Industria n. 69, entre Bcrnal y Trocadero, á 
tres cuadras du parques y teatros, con agua y baño: 
su último precio es $42-50 cts.: su dueña. Dragones 
n. 37. 14269 4-11 
S E A L Q U I L A 
en el mejor punto del Vedado, calle 9? n, 60, una 
hermosa "casa: la llave está en el n, 52, esquina á B a -
ños é informarán en Reina n, 133. 
14242 6-11 
Se alquila la hermosa y bonita casa San Miguel n. 871, entse Campanario y Lealtad, con todos los 
pisos de mármol, baños y aitos al fondo, al lado en el 
89 está la llove é informarán en Zanja 71. 
14222 4-10 
S E A L Q U I L A 
en dos onzas oro la casa calle de Barrete númsro 93, 
en Guanabacoa: informarán calle Real n. 8, tienda 
de ropas L a Nueva Iberia. 14199 4-10 
S E A L Q U I L A N 
cuatro habitaciones altas, con cocina, agua é inodoro 
en sei.» centenes mensuales, Galiano 76, casi esquina 
á San Rafael. 14224 4-10 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle de San Rafael número 99, 
con dos posesiones, sala, comedor, cocina y todo el 
servicio arriba: precio, dos onzas oro. 
14205 4-10 
Se alquilan en cinco centenes unos altos compues-tos de cinco cuartos con todo el servicio, cocina y 
agua situados en la óalle de Acosta número 86: en la 
misma se venden varios muebles. 
11208 4-10 
Se alquila Virtudes número 4, esquina á Prado her-mosas habitaciones altas y bajas, con toda asisten-
cia ó sin ella, vecindario decente, todo limpio y trato 
esmerado, en la misma se manda comida á domicilio. 
11214 4-10 
IT̂ n casa particular y de familia decente se alquilan 'jhaliitaciones altas con balcón á la calle y en pre-
cios módicos á personas de moralidad. Obispo 67, a l -
tos. 14209 4-10 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas independientes en Consulado 
64. 14147 6-8 
En el Vedado se alquila por años y en uu módico precio una casa con portal, sala, tres cuartos, co-
medor, cocina, agua y un gran patio cercado; en la 
calle 12, esquina á 13, en el mismo solar informarán. 
14148 6 8 
Z U L U E T A 3 6 . 
Se alquilan hermosas habitaciones con toda asis-
tencia, do balcones á la calle, á personas de morali-
dad, contando con uu elegante salón para la familia 
y un buen cocinero. 14024 8-6 
Eu la calle do Manrique número 37 se alquilan dos habitaciones altas con vista á la calle a personas 
decentes y de moralidad. 14066 8-6 
Se alouilan hermssos departamentos y habitaciones con balcones á la calle y anchas galerías al inte-
rior, á familias sin niños con asistencia ó sin ella, en 
la calle de Paula núm. 2. L a misma tiene zaguán, 
buena caballeriza con cama y bebedero y habitación 
para el cochero, y se alquila en proporción. 
13799 15-29 
MaieSBfettciieiis 
CO M P O S T E L A , UNA C A S A E N $ 4,000; L A M -parilla, $10,000; San Lázaro, $3,700; San José, 
$3,300; Bayona, $2,200; Solar frente á Xifré, $400. 
Angeles 7. 14441 4-16 
EN $3,7W O R O S E V E N D E E N P A C T O , UNA casa de manipostería y azotea, libre de gravámen, 
situada en la calle de Escobar, entre Salud y Drago-
nos. Informes: "Wencis'ao de Villaescusa, Colegio 
de Escribanos, do doce á cuatro. 
14-432 4-16 
SE V E N D E U N H E R M O S O S O L A R C 1 T O com-puesto de dos accesorias, cada una con sala, cuar-
to y cocina, seis cuartos interiores, patio, agua, etc., 
es de manipostería, acabada de fabricar, produce nn 
buen alquiler, está en uno de los mejores puntos del 
barrio de San Lázaro: infarmarán y tratarán de su a-
juste calle de Cuba j Amargura, convento de San 
Agustín, Escuela Profesional, su dueño, 
11439 4-16 
A L O S B A R B E R O S 
Se vende en módico precio una barbería qne por 
estar situada en excelente punto y tener una buena 
inarebanterfa, es un maguífico negocio para el que 
sea del oficio. luformará su dueño de cuatro á seis 
de la tarde, en O'Reilly 73. 14349 2d-14 2a-14 
SE V E N D E U N A B O D E G A C O N C A F E E N buen punto y un cafetín propio para un princi-
piante, dos bodegas de mucha cantina, una casa que 
produce el 12 por ciento anual, situada en el barrio 
de San Isidro: informes calle do las Figuras n. 19. 
14107 4-15 
I7m $2,500 O R O R E B A J A N D O 400 Q U E R E -Jconoce á censo á los Peñalver, las casas números 
165 y 167, Sitios esquina á Marqués González, que 
miden 531 varas planas, les pasa cloaca y una de 
ellas tiene algibe: ganan hoy $27 mensuales: su due-
ña Animas 68, Guanabacoa. 14100 4-15 
PO R E S T A R S U D U E Ñ O E N F E R M O Y NO poderla asistir, se vende una bodega de poco ca-
pital. Informarán calle de Arsenal número 2. 
14375 8-14 
SE D E S E A C O M P R A R U N A F I N C A P A R A tabaco, plátano y maíz, da 6 á 10 leguas de la H a -
bana, contado ocho mil pesos, inútil avisar si las tie-
rras no son buenas aunque la casa sea mala, O'Rei-
lly 30, frente á L a Lucha. 11. de Beche, almacén de 
víveres informarán. 14-108 4-15 
SE V E N D E L A C A S A S U A R E Z N. 83, T I E N E sala y saleta espaciosas, einco cuartos corridos, a-
gua do Vento y caño á la cloaca: gana hoy el uno por 
ciento de lo que se pide, pero siempre ha producido 
el uno y cuarto; Uiformaí'áu ZniMU 84, 
11359 1 H * 
S E V E N D E N 
dos casitas de mampostería y azotea en muy buen es-
tado y libros de gravamen; están muy bien situadas y 
se dan baratas. Informan Damas n. 24 • 
14341 4-14 
S E V E N D E N 
juntas ó separadas tres estancias que lindan entre sí; 
situadas en las inmediacicnes de esta capital, con 
casas, aguadas etc., y de un total de 4} caballerías. 
Precio arreglado, Informes Teniente-Rey 62. 
14329 4-14 
S E V E N D E 
una bodega acreditada, situada en punto céntrico, 
por tener que ausentarse su dueño y 110 poder aten-
derla: para más pormenores informarán Inquisidor 
núm. 20. 14248 4a-10 4d- l l 
PO R NO P O D E R L A A S I S T I R S U D U E Ñ O , S E vende la casa de huéspedes y posada " L a Antigua 
Campana", fabricada, reformada y alhajada comple-
tamente de nuevo. Egido número 7. 
14284 8-13 
E n 6 , 0 0 0 pesos oro 
librps para el vendedor se da la casa Aguila 57, gana 
tres onzas oro, con establecimiento, libre de gravamen 
agua redimida y asegurada la linca; su dueño Prado 
11, 108, de tres á cinco de la farde l 14290 4-13 
BUEN NEGOCIO. 
Se reparten en colonias veinte caballerías de tierra, 
de monte todo, terreno virgen, llanas y sin piedras, 
con la facilidad de una carrilora via ancha, terrenos 
cerca y de fácil comunicación, 2)uesto que se encuen-
tran entre la Habana y Matanzas, E n la calzadaTle la 
Reina n. 74 tratarán del negocio. 
14279 4-13 
SI N C O R R E D O R E S . S E V E N D E E N 4500 pe-sos una casa preciosa, hace esquina, punto céntri-
co y alquilada para establecimiento, tiene agua y de-
sagüe á la cloaca y buena fabricación: informarán 
Concordia 139. 11327 4-13 
SE V E N D E O C A M B I A P O R U N A C A S A E N esta ciudad una buena linca compuesta de más de 
diez y ocho caballerías de tierra con inagotables a-
guadas, situada á una legua de San José de las Lajas: 
informarán Teniente-Rey 62. 14324 4-13 
S E V E N D E 
una panadería muy cerca de esta capital con cien pe-
sos de amasijo y buena marchanteria; para más in-
formes Estrella 6A, tren de lavado. 
14320 4-13 
EN $1,500 O R O S E V E N D E Vis A C A S A E N L A calle de Antón Recio, compueRta de sala, come-
dor y cinco cuartos: tiene agua y desagüe ú la cloaca: 
libre de todo grayamen jr sin intervención de corre-
dores: impondrán Obrapía 18, 
14292 4-13 
FARMACIA 
Por 110 poderla atefider su dueño se vendo una far-
macia acreditada; y se da en buena proporción: Sa-
lud 161, informarán, 11249 d 5-11 1-12 a 
ES R E G A L A D A : A U N NO H A Y C O M P R O M I -SO hecho con la cafa en el barrio do Colón, con 
sala, saleta, 5 cuartos bajos, 2 altos, baño, patio, azo-
tea, mirador y suelos de mármol (en parte), libre de 
gravamen; gana 4 onzas y se da en $7,000. ( L a perso-
na que ofreció 6,500 pesos hace tres días, pase por 
ésta para tratar del asunto.) Informarán Aguiar 75. 
Teléfono 894: á todas horas.—M, Valiña y Comp, 
11267 4-11 
Importadas por José Cañizo; San Ignacio n, 37. 
L o c e r í a L A C A S U A L I D A D . 
13352 26d-18 27a-18 Nv 
L O C I O N 
P E R E Z - C A R R I L L O J.B.UICW 
Unica Un tu ra L A EQUITATIVA. 
C a s a de P r é s t a m o s 
Compostela 112, riaza de Belén. 
Grandes existencias do muebles, pianos, joyas y 
artículos de fantasía. 
Se facilita dinero sobre alhajas, muebles y valores 
á un interés módico. 
Las ventas que esta casa realiza á precios de ganga 
parece inverosímil. 
Se pagan buenos precios á todo aquel que propon-
ga á este establecimiento negocios de muebles y pia-
nos. 
Compostela núm. 112, esquina á Luz 
Plaza de Belén. Teléfono 676 
C 2068 alt 13-4 D 
inodoros perfecciona-
dos. B A N A D E R A S de 
mármol, de porcelana 
y de hierro esmaltado. 
Aguamani les y L a v a -
bos do todas clases. 
Mosaicos j demás ma-
teriales de edificación y ó r n a l o . Precios módicos. 
P O N S HJVOS. 
inmejorable para calmar la picazón que a-
compaña á las eufermeda les de la piel. C u -
ración de los herpes y demás enfermedades 
análogas. Produce efectos sorprendentes en 
la* erupciones que salen en las ingles, debajo 
de los brazos y de los pechos duranto el ve-
Se vende en todas las boticas. 
C 2087 alt 6-6 Db 
SSSSdSSSSSESS HHSEH HHSiíSHSHS? 5 
CONDRILA 
Expecíflco para los dolores do muelas 
No solo alivia al instante, sino que también preserva 
el dolor por algún tiempo, pues este Expecílico en 
contacto eon las caries o picaduras, se endurece, cu-
briéndola con una capa sólida que preserva por consi-
guiente al nervio del contacto del aire y demás sus-
tancias que pueden irritarle. 
Depósito principal Ntptuno, esquina á Escobar, 
botica. Vale 25 cts. De venta en todas las boticas a-
creditadas, C 2143 alt 13-11D 
S E V E N D E 
un aparato completo de teléfono, eu muy buen esta-
do. Habana número 176 darán razón. 
14354 4-14 
13886 
Egido 4 y 6. 
26-1 de 10a-l 
J Ü E G O D E S A L A D E L U I S X V D E 35 A $70 12 sillas y 6 sillones de nogal macizos, escaparates 
de 10 á $50, camas de hierro de 6 á $35, juegos de 
comedor de fresno y meple, tocadores lavabos y pei-
nadores de 5 á $60, aparadores y jan-eros de 5 á $20 
lámparas de cristal y pintadas do 2 y 3 luces de 7 f 
$30, carpetas de 3 á $20. uu escaparate grande pro 
pió para modista ó tren de lavabo, canastillero de 1 
á $35, espejos de medallón y cuadrado de 5 á $20, y 
un sin lin de muebles máe á precios baratísimos: ei 
la misma se co mpran y cambian muebles: Perseve 
rancia 18. 11317 4-13 
LA E S T R E L L A D E O R O , C O M P O S T E L A 46 Da sillas á peso, sillones á 2, lavabos á 5, peinado 
res á30 . canastilleros á 25, juegos de sala á 70, de co 
medorá 50, de cuarto á 200, camas á 12, aparadores á 
16, relojes y prendas de oro, pleta, brillantes y perlas 
al peso. 13291 4-13 
L A Z I L I A 
Obrapía 53 esquina áCompostela. 
Juegos de sala Luis X V completos, uno doble ova 
lado caoba $55, liso caoba $48. escultado caoba $15, 
color palisandro escultado $38, uno de Reina Ana con 
12 sillas, 4 balances, sofá y mesa consola nogal $55. 
Máquinas de coser, Singer y otras de $4, 0 y 8, un co-
checito 4 ruedas que vale 4 centenes y se da eu $5, un 
velocípedo que vale 3 onzas se da en $7. Además 
hay en muebles linos y corrientes cuanto pidan 
lámparas, liras y cocuyeras, sillas do Viena, amari-
llas para café, juegos nuevos de Reina Ana y sillería 
de todas clases. E n Prendería fina, última novedad 
tonemos buen surtido, juegos de tocador, adornos 
cuadros jr mil objetos más; difícil de enumerar; anillos 
de oro á $2 y á medio peso anillos de plata. 
11288 4-13 
A LOS MAESTROS. 
Aprovechen la ganga; Oro. 
1 bufete 5.30 
4 mesas escritura con sus bancos á 2$ 8.00 
5 mapas en buen estado á 1 .5°$ 7.50 
1 pizari-a grande 2.75 
Total 23.5 
Y por 25.50 el resto de útiles de un colegio. 
Picota 54 13281 4-13 
ME S A S D E B I L I / A B , — S E V E N D E N , C O M pian, cambian nuevas por usadas, componen y 
alquilan para establecimientos y casas particulares 
Se hacen operaciones al contado y á plazos. Exee 
lente surtido en paños, bolas, gomas, tacos, etc. R 
Miranda, Obrapia 30. entre San Ignacio y Cuba. 
14262 26-11 D 
G A N G A . 
Se vende la casa Zanja n. 115, muy barata. Trata-
rán Aguila n. 97. 14270 6-11 
SE V E N D E N S I N I N T E R V E N C I O N D E ter cero las casas calle del Rayo n. 56, entre Reina y 
Estrella: Aguila 277, entre Ajiodaca y Gloria, juntas 
ó separadas y en módico precio: informarán cu Jesús 
María n. 20, entre Cuba y San Ignacio. 
11253 1-11 
S E V E N D E 
un bonito café eu uno de los mejores puntos de la 
ciudad por no poder atenderlo su dueño: es una gan-
ga. Darán razón calle de la Gloria n. 176!. 
14263 4-11 
UNA E S T A N C I A E N A R R O Y O N A R A N J O , caballería y cordeles, gran arboleda, aguada y 
pozo, casa de teja, sin gravamen en $2000; un corte 
de cafetal en San Diego de Núñcz 312 caballerías, 
monte firme, magnífico terreno, grandes palmares, 
tres aguadas en $3000, Informan Paula 16. 
14131 8-8 
S E V E N D E 
la casa Santiago número 21, Pueblo Nuevo: impon 
drán Factoría n. 7, altos. 14137 8-8 
AT E N C I O N . — P O R T E N E R Q U E A U S E N -tarse su dueño, en uno de los mejores puntos del 
Carmelo se venden dos solares, uno con nueve habi-
taciones herraosas do tabla y teja, gana mcnsiiul $44 
oro, y el otro por fabricar, los dos están en una mis-
ma escritura, cercados, juntos, agua redimida, se dan 
en la mitad de su precio, seguro que el que se presen 
te hará negocio: de sus informes Norte 293, bodega. 
14091 10-7 
DE AMALES. 
S E V E N D E 
una chiva bnena criandera con su cria macho, calle 
de Enna n. 1. altos. 14438 4-16 
S E V E N D E 
un caballo muy bonito trinitario, 5 cuartas. 4 años, 
de tilla y tiro, propio para un niño. (Prado 50. A l -
beitería). 14435 4-16 
Aviso á los Sres. Hacendados. 
Se venden 30 yuntas de bueyes escogidas entre 00, 
todas maestras en los trabajos de ingenio, respon-
diendo á sanas, nuevas y gordas. Galiano núm. 122, 
altos, informarán, de 10 á 12 de la mañana y de 7 á 8 
de la noche. 14420 8-16 
S E V E N D E 
un magnifico caballo americano de tiro. Se responde 
á sus buenas condiciones. Teniente R ey 35, de nueve 
á doce. 14382 4-15 
S E V E N D E N 
tres muías criollas, propias para carros y dos 3reguas 
con sus crias. Zanja 110, A, á todas horas, 
14381 4-15 
UN B O N I T O , H E R M O S O Y MANSO C H I V O castrado, sin tarrros y maestro de tiro y un co-
checito casi nuevo, cou sus arreos hechos expresa-
mente: Industria 72, esquina á Bcrnal, 
14243 4-15 
OJO, H A C E N D A D O S . 
Un magnífico perro mastín, de 8 meses, de gran 
tamaño, se vende por no tener bastante local, es muy 
grande, en el Hotel Roma, 14357 6-14 
O J O , P Ü B L I C O . 
Un magnífico perro mastín, de OQho meses de edad, 
de gran tamaño, se escapó del Ilotid Roma, E l que 
lo encuentre se le pagará bien en el Hotel Roma, 
11411 4-15 
SE V E N D E N A P R E C I O D E G A N G A UNA partida de parejas de palomas legítimas belgas, no 
las hay mejores en la Habana; pueden acudir los ver-
daderos aficionados, inteligentes y de gusto al puesto 
de aves dé la plaza del Vapor, titulado los Dos Her-
manos. 14107 8-7 
DE CARRUAJES. 
PA R A U N M E D I C O O P E R S O N A D E G U S -to se vende un fuerte y elegante tílburi america-
no, solo ha rodado un mes, con su limonera y caballo 
de 7 cuartas, muy manso y 5 años, juntos 6 separados: 
informan eu Aguila 56. 14398 4-15 
S E D A B A R A T O . 
E n seis y media onzas un faetóu de uso, en buen es-
tado; puede verse Aguacaie 108. 14315 4-13 
A V I S O . 
Se vende un milord y una limonera de uso. Puede 
verse á todas horas en la calle de las Damas n. 69; se 
da barato. 14303 4-13 
S E V E N D E 
un bonito y buen tilburi con arreos. Manrique 114, 
14259 4-11 
u 
N M I L O R D C A S I N U E V O , C A H A L L O crio-
llo v arreos, se venden en Reina 98. 
14186 8-9 
DE IlBíiES, 
LA P A L E T A DORADA 
O ' R e i l l y 1 0 8 . 
Almacén de espejos, cuadros, papel de tapiz, &, &r. 
Lunas azogadas para escaparates, peinadores, to-
cadores, lavabos y de todos tamaños á precios de fá-
brica, pídase nota de precios. 
A L O S P R O l ' I K T A R I O S Y DIIKÑOS D E E S T A B L E C I -
MIENTOS. 
Seguimos haciendo trabajos de dorado, azogado 
de espejos, pinturas, tapicería y decorado de casas y 
establecimientos, según tenemos acreditado. 
Recomendamos letras do zinc en relieve, para 
muestras, que hacemos de todas formas y tamaños, 
doradas y pintadas, son más duraderas y á mitad de 
precio de las maderas. Véase el muestrario, 




S E V E N D E 
una mesa de billar vestida de nuevo y con lodos sus 
utensilios. San Rafael 157. 14345 4-14 
A l m a c é n de pianos de T , J . Curt í s , 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gaveau, etc., queie 
venden sumamente módicos, arreglado» á los precio!. 
Hay uu gran surtido de pianos usados, garantizado?, 
al alcance do todas las fortunas. Se compran, cam-
bian, alquilan y componen de tenias clases. 
11339 ? • ' • 
S E V E N D E 
un pianino francés de poco uso, sano y sin comején 
so da barato por no necesitarlo. Calle de San Nicolás 
n, 170. Y en la misma se necesita una cocinera para 
corta familia, 14268 4-11 
aSÜSHSESZSESÍSESÍSBS ?SHWS2SH5HS2S252Sa5i 
Ia AMERICA. 
Í CASA DE PRESTAMOS 
K N E P T U N O 11, 
k ESQUINA A CONSULADO. 
jíl Gran snrtidu de prendas de oro y 
gj brillantes, cubiertos de plata ó imita-
pj cióu á Cristoft' y muebles de todas 
W clases. ESPTrecios sin competencia 
S por ser procedentes de empeño. 
S 14183 8 9 
AHAUAS Y LAMPAEAS 
S E L E C T O S U R T I D O . 
4 9 , i k g u i a r 4 9 . 
C 2052 27-1 Db 
IN T E R E S A N T E A L O S H A C E N D A D O S . — S e venden dos millas de ferrocaaril portátil, fabrica 
das en Inglaterra, enteramente nuevas, eon sus aece 
serios, en precio módico: Informarán, O'Reilly 8, es-
quina á Mercaderes. 11423 8-16 
S E V E N D E N 
15 tonelaaas de carriles hierro de Pensylvania, de 
16 libras por varda y en buen estado de uso. Informa-
ián Oficios n. 48. 14412 8-16 
Carrilera de vía ancha y estrecha. 
Cuatro centrífugas de Weston, con accesorios. 
Un alambique de 10 pipas. 
Una fragata vía ancha. 
Una báscula para carretas. 
Cuatro calderas tubulares de 150 caballos. 
Uaa máquina vertical de vacío para 
Un tacho de 12 bocoyes. 
D. Hernández.—Taoón n? 2. 
11399 4-15 
GRAIT REPRESA 
con fuerza motriz de 500 caballos. 
Gran represa, construida de piedra, en el río A l -
mehdarea,—antiguos molinos,—á media legua de la 
Habana, por buen camino, y á un kilómetro del para-
dero de la Ciénaga de los Ferrocarriles Unidos. Se 
puede aplicar para cualquier industria.—Informan 
Carlos I I I n. 6. 14350 15-14 
SE V E N D E UNA M A Q U I N A I N G L E S A D E 9 caballos, una caldera de la misma procedencia, de 
12, varias poleas, engranes y ejes, todo de muy poco 
uso y en buen estado, junto ó detallado, puede verse 
á todas horas é informarán en Sol 12. 
14172 ,20-8 Db 
E l gembrador de caña y los ara-
f i n t l T I A <508 tapadores. PRIVILEGIO 
I B I ' I I I I I >̂ASC1TA,'> se hallan de renta 
l I / I I I 11 cu eafia do Amat y Comp, co-
l l f l I merciantea importadores de 
I I maquinaria y efectos de agri-
v * * * A v C11iturai 
Tenlcute-ííey 21.—Apartado 346.—Hnbaua. 
C 2015 alt l - D h 1 
MELADO DE CANA. 
D E V E N T A : Salud número 49, esquina á Campa-
nario,—A, Collazo, 14429 14-16 D 
E l Colmado. 
Almacén de víveres superiores. 
Sai Ipacío 1120, espa a Acesia. 
Apartado 453. -Teléfono 398. 
Esta casa cuenta con un gran surtido de turrones 
propios para Noche Buena, cajitas de pasas de va-
rios tamaños, carne de membrillp en latas de á 2y 51 
libras, lenguas de cíbalo, jamones de Westphalia y 
gallegos, quesos en pomitos franceses, ídem de piña 
uvas, castañas, avellanas, nueces, etc, así como co-
quitos del Brasil. 
Habrá en esos días de Pascuas pollos, guineas, gua-
najos y lechones asados, asi como jamónos en dulce-
todo á módicos precios, y lechón asado todos los do-
mingos, C 1950 alt 13-19 Nv 
1 
ilSGELANj. 
PI E R N A A R T I F I C I A L . S E V E N D E UNA en las mejores condiciones, construida de tal sistema 
que sin duda puede acomodarse al que la necesite. 
San Miguel 140. 14440 6-16 
IAS. 
> 
Se curan infaliblemente en menos tiempo que cou 
cualquiera otra preparación, sin causar molestias al 
estómago, ni producir cólicos, eruptos ni diarreas, 
con las C A P S U L A S del Dr. J . G A R D A N O , em-
pleadas siempre con 'xí to favorable en hospitales y 
casas de salud.—$0.60 pomo en todas las boticas. 
EL GRAN RJRIFICADOR 
de la sangre. 
L a S I F I L I S , en cualquier período que se halle, 
R E U M A T I S M O crónico, U L C E R A S envejecidas, 
M A N C H A S , H E R P E S , C A S P A , S A R P U L L I D O , 
ya provengan de alteración ó impureza de la sangre, 
ó bien sea el mal hereditario, desaparecen en corto 
tiempo sin otro tratamiento que el empleo del J A -
R A B E V E G E T A L D E P U R A T I V O del Dr. J . 
G A R D A N O . Los efectos de este heróíeo medica-
mento no tardan en manifestarse, restableciendo la 
salud en breve tiempo.—$1 pomo on todas las bo-
ticas 13720 alt 13-25 Nv 
TOS E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O TOS 
Pastas y Horas azoaias 
D E L 
D R . M O R A L E S . 
No hay medicamento más eficaz y seguro para la 
tos y toda enfermedad del pecho, tisis, catarros, 
bronquitis, asma, etc. Desde las primeras dosis el 
paciente encuentra un gran alivio y en breve su cu-
ración. 
De venta á una y dos pesetas plata. Farmacia dé 
Sarrá," Teniente-Rey, 41, Habana, y en las princi-
pales de la Isla. 
C 2058 alt H 1>1> 
B I L L M A C K I N L E T T . 
Sres. Herreros y demás habitantes de la Isla de 
Cuba; aprovechad los beneficios del bilí Mac Kinley. 
Se venden herraduras hechas, tamaño propio para 
caballos del país, á $4-50 oro el barril. Clavos de to-
dos tamaños, tanto de alambre como comunes; plan-
chuelas para herraduras; cañería para gas; cabilla, 
alambre telegráfico y de pnas para cercas, y efectos 
eléctricos do todas clases. Mercaderes n. 2, Henry B . 
Hamcl y Comp. 14388 6-15 
Para regalos de Pascnas y Ano Nuevo 
V E G I G A S P A R A GUAIÍDAR Y C O N S E R V A R 
LOS T A B A C O S Y V A I N I L L A S D E - MÉJICO. 
Unico depósito en el depósito de cigarros 
Honradez". Obispo 15, Plaza de Armas. 
14251 4-11 
•La 
A c i i s Bx tHiem. 
S U S P E N S O R I O H I I L L E R E T 
Él is t ico . «In correas debajo do los muslos, para vai ico-
celes, hidroceles, etc. — l'xijase el se'lo del inventor, 
Impreso sobre cada sucoensorlo. 
LE GOAMDEC si.cciisun 
Bendng Isla 
13, me ItieiM-Sarctl' 
F A . J S I S 
DÉPQSÉ 
LE QUINA RAG0UCY: 
I O« *s.nmus-a\at r c c u U a ^ o » •g «o todos loo o t u o » *t ICEMA i H QEeüfCAB J 
j a Q U I N A R A 6 0 U C Y g 
bta MaikMi - i t s í s i U A t - u a t t T i m i s o s . r 
B e 
y Grajeas de Gibert 
AFECCIONES SIFILITICAS 
VICIOS DE LA SANGRE 
Productos verdaderos lacilmcnte tolerados 
por el e s t ó m a g o y los i n t e s t i n o a . 
Exí janse las F i r m a s del 
Dr G l B E R T j de B O U T I G N Y^armuéatico I 
Prescritos por los primeros médicos 
DESCONFIESE DE LAB IMITACIONES 
L P S V E R D A D E R A S A G U A S de 
V I C H Y 
S o n l o s M a n t l a l e s de l E s t a d a f r a n c é s 
Administración : 8, BOULEVARD MOKTMARTRE, PARIS 
C E L E S T I N S , Bal de Piedra, Enfermedades de la Vejiga. 
GRANDE-GRILLE,Eafermodades del HigadPfdelAparato biliar 
KOPfTáL, Enfermedades del Estómago. 
HAüTERIVE, Alecciones del Estómago y del Aparato nrinario. 
Las solas cuyos toma y embotellamiento estén v¡£llados por un 
Representant> del Estado. 
DcpAsitos en la Habint: J o s é S a r r a ; L o b é y Torralbaa. — 
En Matanzas: Mathlaa Hermanos; Art ia y Z a n e t ü 
I en las princijalos F u madas y Drogucrias. 
i n s t a n t á n e a , rte lose 
T e g c t l l , lie nbfo-
l u t i inoouHad (g»-
rantiz.-ula s i n plo-
mo, s i n ni'rato 
do plata por la 
í inólinis del Químico 
bur.M&íSr.MuBTUK] 
í i v o r ^ c i e i u i o el creci-
miento de los aibülloa y úi- la barba, A in. V( z cp-.e los dá los 
mas bellos colores mi turnios, s i n rnaiicliar la piel. 
DBI'ÓBITO QKXBUAL l 
T H . B I J O N (Perfumería Irizma)enBIPiDrcS ^Franciai 
Seventleen Lid I l a b a n n en casa «c JOS É 8 A R B A 
LOBÉ y T O R R A L B A S y en las buenas OMM. 
MÁSTEQUILÍl 
£1 mejor y el mas pnro uuprime copa iba y ou-
beho, eon los derrames, sta temor de recidiva. 
Se emplea tolo ó al misino tiempo qae la I n -
y e c c i ó n V e r d e , 
m m m \ m \ m 
A n t i s é p t i c o ni caus t i co ni irr i tanta , 
mizi t e m o r da e s t rechez , bace cesar los pade-
cimientos en las 24 horas, y enra mas pronto j mas 
rápidamente que cualquier otro. 
V E G E T A L 
( f U I O D U R A D O 
s i n M e r c u r i o 
.Extracto concentrsilo de z a r z a p a r r i l l a colo-
radn, el mas seguro y el ron» suare de los depa-
ratiros. EepeciCeo <le ios Ticius de la Sangre. Süilis, 
Reucatlsmcs, Eníermedadei dt la Piel. 
EXUABK LA FlBUA DBL FABIUCAKT1 
OUPERROR, htm- de !• CL, S»- ict de> Ber.lers, PARIS 
BE HALLAN EN TODAS LAS BTTENA8 CASAS 
DB FARMACIA Y DROGUERIA 
En ta Habana : JOSÉ SAREA; LOBÉ y T0BBA13AI. 
Populares en FUA fl CIA, A Hit RICA, 
ESPAÑA, BRASIL, en donde 
están autorizados por el Consejo de Higiene 
ESoil ioacion D e p u r a t i v a y R e -
const i tuyente , pcrmilicndo cuidarse 
solo, cou poco gasto y pronta cui ación. 
Expele prontamente los humores, la 
bilis, flemas viciadas que causan y 
entretienen las enfermedades; unrí-
ílca la sangre y preserva do reinci-
dencia. 
ti vos Lé ftOy 
ft MIADOS, dosados s e g ú n la edad, con-
viniendo sobre todo en las Safcn iae -
d a d e s C v ó a i c a a . 
(0 Kxtvaoto concentrado do los Ke-
m e c U o s l í q u i d o s , pudicr.'lo reempla-
zarlos eu las personas á quienes ré-
puguan le-; purgativos l íquidos. 
Son soberanos contra el A t i n a , 
V a t n r r o , i io i f t , I t e n m a t i t m o , 
T u m o r e s , V i d e r a » , P é r d i d a tlol 
a p e t i t o , Cale .Htu.raB , i'ongeit-
t ionem, E t i / ' e r m e d a d e H d e l 
í / a i l o , J i m p e i n e * , Stubieundent , 
J B d a d c r í t i c a , ele. 
4 
t o d o p r o d i i c t u qfiio no llevo (asscijaflduC 
Hd. COTTÍN, yerno de Le Roy 
DErÓBITO Hit TODAS LAS FARMACIAS, 
C A P S U L A S C O G N E T 
M E O I C A m E U T O S I N fílVAL P A R A LA C U R A C I O N D E 
T O S P E R S I S T E N T E * S R O f ^ O f T I S * O A T A R R O S 
L . A m N G m S * ENFE:R»Si:Oi%¡DgS D E P E C H O 
E x i g i r las verdailerac. CAPSULAS C O G N E T , con l a l i r m a del Inventor sobre l a c l iquota 
[Paris, 4, Ruc de Charotme. - V.n üibara : J. SARRA. I.OBK v TORRAI.BAS, y todas las farmacias. 
maamm mam tommmmmmm 
A S i % 
. TINTURA INGLESA INSTANTANEA 
L A Ú N S C A para teñir los Cabellos y la Barba eu lodos colorea, 
castaño claro, castaño oscuro pelo morenc, v negro Q l f 4 P E S E N Q R A S A R intes de su 
apl icación- — So garantizan los efectos. 
DfPÓi/to ítntrtí $n U Habana i L A R E I N A D E L A S F L O R E S , DOF.IA V MILHAU.suoo" dt Dubltfff* 
SALONES ESPKCIAI.ES PARA APLICACIÓN' DH LK T i n t u r a Inglesa* 
(§asta de 
T o m e s I 
C o n s t i p a d o s S 
B r o n q u i t i s ^ I N F L U E N Z A 
A P R O B A C I O N DE l_A A C A D E M I A DE M E D I C I N A DC P A R I S 
Para la curación de las AFECCIONES de los P U L M O N E S y de los 
BRONQUIOS, calma la TOSE y suprime el I N S O M N I O . 
F . GOMAR 6 Hijo, 28, R u é Saint-CIaude, P A R I S . — EN TODAS LAS PARMACIAS. 
N U E V A S O B L E A S A Z I M A S O V A L A S E . G O R L I N I 
3 S , R u é des F r a n c s - B o u r c j e o i s — F A H I S 
I M i e n c i o n . H o n o r e i t ) ! © , r S a c s s o s i c i o n . " C T r d / v e r s a l o i S S S 
L a hechura de cita 
O b l e a , la hace mucho 
mas fácil para absorbar 
le da una aparioucia mas 
reducida quo la de todos 
las que se coneceu, y 
au capacidad es sin em-
bargo mucho mas grande. 
La máquina de cerrar 
estas O b l e a s se reco-
mienda por su simpli-
cidad, su rápldez de cer-
rar yarlas obleas a la r e í , 
y por su precio módico-
—fK« 
Deposltarloen LA HABAHA: 
JOSÉ SARRA 
Cada Oblea, podleudeso cerrar a voluntad por medio do una parte ehata o redoud», los 2 tamaüoi 
de las oblas dan en realidad 4 capacidades difereutes. 
0 
C O N S E R V A C I O N Y B E L L E Z A DE LA DENTADURA 
E s t a preparac ión es la ú n i c a rocomoiulaila por los 
Médicos por sus CaZ/datíes Antisépticas; emblanqueoo loa 
diontes sin alterarlos y entrotioifo todas las partes de la 
boca en ol mas pórfecto estado ¿a salud. 
Los dimos productos de U S O C I H T É H T C r l É N X Q t T S , ídfes como el J a b a n J C a i o d e r m a i p a r a e l t o c a d o r , al 
A c e i í e F i l o c o m o , los F o l v o s de A r r o z E x c e l s i o r , 
etc., etc., son s iemprj apreciados de i-u elegante clientela. 
Ú L T I M A C R E A C I O N 
55, R U E DE R I V O L I Perfume exquisi to y duradero para el Pañue lo -
Deposito en casade J O S É S A F R A , e n La H. i fcaíf .yenlasprin •imlcscns.is. 
B R O N i 30 ^ tft I 
CUHACION ASEGURADA de todos Afectos pulmDnares 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsu l a s del 
Dor F0URNIER 
Exijir sobre la Caja 
la Banda de Garantía 
C A P S Ü L A S N ^ | 




En la Exposición, París, 1870 
EXIJASB LA BANDA DS 
GARANTIA FUMADA 
Los Trabajos 
de los MEDICOS 
mets auior\\aáos, 
permiten afirmar que 
oslas 
C a p s o l a s C r a t a É 
son robcranas 
contra estas icmbíca 
Enfermedades 
firmada ^ 
R E P R O D U C C I O N " ^ * — — — • ^ DE LA CAJA 
Est$ producto es igualmente presentado sobre la forma de Vino freosoteado y Aceite creosotsado. 
Depósi tos en t a H a b a n a : J o s é S a r r a ; — L o b é y O , y en las prinuipalc 
